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X 
Ls> 
Q1. Annet; de naissance 
NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930.39 1919.29 TOTAl 
Q 3 60 88 45 10 6 212 
Of 
/Q 1.41 28.30 41.51 21.23 4.72 2.83 100.00 
TOTAL 
Q3. Nationalitg 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 TOTAL 
France Mct. Eutope Afrique Fr. DOM-TOM M. Orient Asie Am. Latine Am. du Nord Autres NRP 
Q 195 1 2 - 1 - 1 - - 6 212 
% 91.99 0.47 3.77 - 0.47 
f 
0.47 - - 2.83 100.00 
04. Statut 
0 
NRP 
1 
Etudiant 
Z 
Et. salari6 
3 
Enseignant 
4 
Ens. vacataire 
5 
Autre 
TOTAL 
Q - 82 58 7 50 15 212 
% - 38.68 27.36 3.30 23.59 7.07 100.00 
Q5. Niveau 
0 
NRP 
1 
Ens Prof et 
tech court 
2 
Baccalaureat 
3 
Ens Prof et 
tech iong 
4 
Ens sup. 
licence 
5 
Ens sup. 
lonq 
TOTAL 
Q 1 2 39 15 76 79 212 
% 0.47 0.94 18.40 7.08 35.85 37.26 100.00 
Q6. Formation 
1 
Sc. et 1 echru 
2 
Sc. de la vie 
3 
Sc. humaines 
4 
Sc. sociales 
0 
NRP 
TOTAL 
Q 12 7 103 49 41 212 
% 5.66 3.30 48.59 23.11 19.34 100.00 
Q7. Etudiants 
0 
NRP 
1 
CJVFJ3 
2 
DSB 
3 
DUT Sciences 
de 1'informaL 
4 
Licence ou DU 
en sc. de l'inf. 
5 
DESS informa. 
documentaire 
6 
DESS 
UNESCO 
TOTAL 
A B A B A B A B A B A A A B 
Q 56 | 177 72 | 34 25 | - 29 | 22 | 1 I - 7 | 1 212 
35 26.42 | 83.49 33.96 | 16.04 11.79 | 13.68 | 10.38 | 0.47 | 3.30 | 0.47 100 
Q8. Enseignants 
0 
NRP 
' 
CAFB 
2 
DSB ou DTB 
3 
DBD 
4 
Arch. pal. 
5 
DUT sc. de 
l'inf. ou 1e cy. 
INTD 
6 
Licen. ou DU 
sc. de l'inf ou 
Zfe cy. INTD 
7 
DS de 
1'INTD 
8 
36 cyc. en 
sc. de 1'infor. 
9 
Autre 
TOTAL 
Q A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
Q 139 | 201 24 | 8 20 | 3 1 I " 2 I 4 | - 3 I - 1 I - 5 1 - 11 | 212 
% 65.57 | 94.81 11.32 | 3.77 9.43 | 1.42 0.47 | 0.94 | - 1.89 | 23.36 | - 0.47 | 23.36 | - 5.19 | 100 
Q3 AdhvrW sa.lotr»'efe neri ir\te.rm itterv+e. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
X TOTAL 
OUI BN BPI BCP BM BU 3. Hopital B de CE Bon centrc 
Autre typ, Pas d'acL 
doc. spcc. gtablisse. sal. interm, 
Q - 4 - 4 47 7 1 -
7 31 111 212 
V 
to - 1.89 - 1.89 22.17 3.30 0.47 -
3.30 14.62 52.36 100.00 
Q1Q. A. Statut 
0 1 2 3 4 TOTAL 
NRP Titulaire Contract. Stagiaire Autre 
Q 121 71 11 8 1 212 
2 57.08 33.49 5.19 3.77 0.47 100.00 
Q10. B. Statut 
0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 
NRP "ons d*Etat ou Bib. adj d*Etat Agent sur Bib. municipale Bib. adjoint Employ6(6) Autres 
villc de Paris ville de Paris contrat 1 et 26me cat municioale municipal(e) 
Q 148 21 1 2 6 17 13 4 212 
•r jQ 69.81 9.91 0.47 0.94 2.83 8.02 6.13 1.89 100.00 
Q11 A. Journfes d'etudes, reunions, conqrfes a caractfere professionnel _ Q11 B. Formation contmue 
0 1 2 TOTAL 
NRP NON OUI 
Q 15 94 103 212 
% 7.08 44.34 48.58 100.00 
0 1 2 TOTAL 
NRP NON OUI 
Q 32 140 40 212 
% 15.09 66.04 18.87 100.00 
Q 12. Temps de lecture 
0 
NRP 
1 
Moins 1 H 
2 
l/2j tps-tps 
3 
1 a 3 j. 
4 
+ de 3 j. 
TOTAL 
Q 10 41 94 50 17 212 
CK 
iO 4.72 19.34 44.34 23.58 8.02 100.00 
Q13. Sensibillsation a la lecture professionnelle 
0 1 2 TOTAL 
NRP NON OUI 
Q 12 52 148 212 
<K 5.66 24.53 69.81 100.00 
Q l U  C - h o V x  d l e s  r e u u . e s  ^ r o ^ E e  s s  i  o  n  n  e . 1 1  e s .  
0 
NRP 
1 
ABF 
2 
BBF 
3 
Doc. 
4 
Inter CDI 
5 
LJH 
6 
Lou BCLE 
7 
I46cfiath6. 
publique 
8 
Pascal 
Thgma. 
9 
Revue 
Etrangfere 
TOTAL 
QA 24 4 18 22 5 130 1 - 2 6 2 12 
S 11.32 1.89 8.49 10.38 2.36 61.32 0.47 - 0.94 2.83 100.00 
QB 56 13 50 17 -» 1 19 38 6 2 4 212 
5 26.42 6.13 23.59 8.02 3.30 8.96 17.92 2.83 0.94 1.89 100.00 
QC 79 21. 39 24 7 6 12 10 • 3 11 212 
S 37.26 9.90 18.40 11.32 3.30 2.83 5.66 4.72 1.42 5.19 100.00 
TOTAL Q 159 38 107 63 19 155 51 16 7 21 636 
% 25.00 5.97 16.83 9.91 2.99 24.37 8.02 2.51 1.10 3.30 >100.00 
Q15. Consultation du BBF 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP Pas du tout 1 ou 2 fois Rftgulifer. 
Q 11 50 111 40 212 
% 5.19 23.58 52.36 18.87 100.00 
Q16. Types de rubriques 
NRP Art de 
rgflexion 
Armonces 
comp. rendus 
Formation 
i 
Tech. praL 
ocumentaires 
Nouvelles 
brfeves 
Biblio. Plusieurs 
r6ponses 
TOTAL 
0 
A B 
1 
A B 
2 
A B 
3 
A B 
4 
A B 
5 
A B 
6 
A B 
9 
A B 
Q 69 | 73 90 | 23 10 | 23 15 | 22 8 | 36 4 | 7 14 | 24 2 | 4 212 
5 32.55 134.43 42.45 110.85 4.72 110.85 7.08 | 10.38 3.77 116.98 1.89 | 3.3 6.60 | 11.32 0.94 | 1.89 100 
Thennes  c6es  c t r t rc - le  %. 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
SoL-h"s(\ 
3 
la profes. 
4 
Organ. des 
Bibliothfeq. 
5 
Sociologie 
de la Icct. 
6 
Pratiques 
profesion. 
7 
Nouvelles 
technolo. 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
A 168 4 2 13 11 4 6 3 0 1 212 
V n 79.24 1.89 0.94 6.13 5.19 1.89 2.83 1.42 - 0.47 100.00 
B 191 - - - 2 2 5 5 2 5 212 
% 90.10 - - - 0.94 0.94 2.36 2.36 0.94 2.36 100.00 
C 207 - - - - - 1 1 2 1 212 
K 97.65 - - - - - 0.47 0.47 0.94 0.47 100.00 
T 566 4 2 13 13 6. 12 9 4 7 636 
% 88.99 0.63 0.31 2.04 2.04 0.95 1.89 1.42 0.63 1.10 100.00 
Q18. Satisfaction des infos 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
Q 93 49 59 11 212 
Or 
JO 43 23 27 5 100 
Q (9 til' m(ocma h'ons 
' 
0 
NRP 
1 
Info offic. 
2 
Info techru 
3 
Formation 
Profession 
4 
Gestion 
du person 
5 
Administra. 
6 
DScorat. 
not. nfcro. 
7 
Autre 
9 
Plusieurs 
TOTAL 
Q1 A 76 22 56 49 - 4 1 3 1 212 
Or 
jO 35.85 10.38 26.41 23.11 - 1.89 0.47 1.42 0.47 100.00 
Q2 B 86 20 48 44 5 9 - - - 212 
Or JO 40.57 9.43 22.64 20.75 2.36 4.25 - - - 100.00 
Q3 C 107 39 12 17 20 11 1 4 1 212 
S 50.47 18.40 5.66 8.02 9.43 5.19 0.47 1.89 0.47 100.00 
T 269 ' 81 116 110 25 24 2 7 2 636 
ty 
*a 42.29 12.74 18.24 17.30 3.93 3.77 0.31 1.10 0.31 100.00 
Q20. Usage bibliographie 
0 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL 
NRP Information Acquisition Acquisition Autres 1,2,3 1,2 1,3 2,3 
persormelle ouv. bibliot. Biblio. spec. 
Q 83 88 7 9 3 3 11 7 1 212 
or 
JQ 39.15 41.51 3.30 4.24 1.42 1.42 5.19 3.30 0.47 100 
Q21. Consultation des sous-rubriques 
0 
NRP 
1 
Comp. rend. 
2 
Bul. des som. 
TOTAL 
Q 99 84 29 212 
55 46.70 39.62 13.68 100.00 
Q23. Sommaires 
Q22. Satisfaction comptes-rendus 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
Q 91 52 61 8 212 
Or 
*o 42.93 24.53 28.77 3.77 100.00 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
Q 95 67 39 11 212 
V 
sO 44.81 31.60 18.40 5.19 100.00 
Q24. Lecture des r^sumes d'articles 
0 1 2 3 4 TOTAL 
NRP Toujours Souvent Qq Fois Jamais 
Q 85 14 46 59 8 212 
Of 
/0 40.10 6.60 21.70 27.83 3.77 100.00 
Q25 A. Index des articles 
0 
NRP 
1 
Pas du tout 
2 
1 ou 2 fois 
3 
Souvent 
TOTAL 
Q 87 30 74 21 212 
% 41.04 14.15 34.90 9.91 100.00 
Q25 B. Index des bibliographies 
0 
NRP 
1 
Pas du tout 
2 
1 ou 2 fois 
3 
Souvent 
TOTAL 
Q 91 48 59 14 212 
Q> 
A1 42.92 22.64 27.83 6.61 100.00 
Q26. Consultation "Documentaliste" 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP Pas du tout 1 ou 2 fois Rfegul. 
Q 32 82 72 26 212 
% 15.10 38.68 33.96 12.26 100.00 
Q27. Rubriques 
0 
NRP 
1 
Art de 
rSflexion 
2 
Annonces, 
comptes rendus 
3 
Formation 
4 
techniques 
prat. docu. 
5 
Nouvelles 
brfeves 
6 
Bibliographie 
9 
Plusieurs 
r6ponses 
TOTAL 
A B A B A B A B A B A B A B A B 
Q 126 | 130 50 | 14 6 | 13 12 | 14 11 | 23 1 | 8 5 | 8 1 | 2 212 
S 59.43 161.32 23.59 | 6,61 2.83 | 6.13 5.66 | 6.61 5.19 | 10.85 0.47 | 3.77 2.36 | 3.77 0.47 10.94 100 
Q2.9 Ti^pes ol' fr.fi>rrt\ah-ons 
0 
NRP 
1 
Info. 
ifficielles 
2 
Info. 
Techniques 
3 
Formation 
Profession 
4 
Gestion de 
personnel 
5 
Administra. 
6 
D6coration 
not. necro. 
7 
Autre 
9 
Plusieurs 
TOTAL 
A 126 13 44 26 - 2 - - 1 212 
% 59.43 6.13 20.76 12.27 - 0.94 - - 0.47 100.00 
B 129 8 25 38 2 8 - 2 - 212 
<K 
*0 60.85 3.77 11.80 17.93 0.94 3.77 - 0.94 - 100.00 
c 148 26 10 10 11 6 1 - - 212 
% 69 12 4 4 5 2 0 - - 100.00 
T 403 47 79 74 13 16 1 2 1 636 
o* 
to 63.36 7.39 12.42 11.64 2.04 2.52 0.16 0.31 0.16 100.00 
G?9.s The.mes cles. aurh-des. 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 3 
la profes. 
4 
Organisa. 
des biblio. 
5 
Sociologie 
de la lec. 
6 
Pratiques 
profession 
7 
Nouelles 
Technolo. 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
A 188 2 2 1 2 - 3 6 - 8 212 
Qr <o 88.68 0.94 0.94 0.47 0.94 - 1.42 2.83 - 3.78 100.00 
B 207 - - - - 2 1 - 2 - 212 
•# 97.65 - - - - 0.94 0.47 - 0.94 - 100.00 
c 211 - - - - - - - - 1 212 
V 41 99.53 - - - - - - - - 0.47 100.00 
T 606 2 2 1 2. 2 4 6 2 9 636 
% 95.29 0.31 0.31 0.16 0.31 0.31 0.63 0.94 0.31 1.43 100.00 
Q30. Satisfaction des rubriques 
Q31. Usage bibliographie 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
Q 137 42 30 3 212 
% 64.62 19.81 14.15 1.42 100.00 
0 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL 
NRP Information Acquisition Acquisition Autres 1,2,3 V 1,3 2,3 
personnelle ouv. biblioL biblio. spdcia. 
Q 131 59 5 2 2 4 6 2 1 212 
% 61.79 27.83 2.36 0.94 0.94 1.89 2.83 0.94 0.48 100 
Q32. Sous rubriques 
0 
NRP 
1 
Pdriodiques 
2 
Vient de 
paraltrc 
3 
Documents 
regus 
4 
Anal. presse 
spdcialisde 
5 
Memoims 
INTD 
9 
Plusieurs 
rdponses 
TOTAL 
A B A B A B A B A B A B A B -
Q 137 | 139 17 | 16 43 | 19 5 | 13 8 | 19 1 | 6 1 I " - I " 212 
«y 
fO 64.63 | 65.57 8.02 | 7.55 20.28 | 8.96 2.36 | 6.13 3.77 | 8.96 0.47 | 2.83 0.47 | " I - 100 
Q33. Documents prcsentds 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
Q 135 42 34 1 212 
Of 
XI 63.60 19.81 16.04 0.47 100.00 
Q34. Calendrier 
0 
NRP 
1 
Plus. fois 
2 
1 Fois 
3 
Jamais 
TOTAL 
Q 123 12 10 67 212 
V 
to 58.02 5.66 4.72 31.60 100.00 
Q35. Index 
0 
NRP 
1 
Pas du tout 
2 
1 ou 2 fois 
3 
Souvent 
TOTAL 
Q 121 57 29 5 212 
CK 
XI 57.07 26.89 13.68 2.36 100.00 
Q36. Estimez-vous que 
0 1 2 3 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
Q 17 165 25 5 212 
% 8.02 ' 77.83 11.79 2.36 100.00 
Q37- Roles. ol*nne. tevu.e- pro^esvionrsfl.lle. 
0 A B C D E F G H 1 J K L M Z TOTAL 
NRP Lien Ouv. Maj. Prat. Prof. R6fL Prof. Info off. Info Prof. Bibliogr. Form Tech Ext. Exp- Service Forme tnd. 
Q 62 57 16 33 9 42 10 69 21 29 22 9. 12 9 11 411 
V 15.08 13.87 3.89 8.03 2.19 10.22 2.43 16.79 5.11 7.06 5.35 2.19 2.92 2.19 2.68 100.00 
Ql/1 Annee de naissance / sexe 
N. Q 1 0 1 2 3 4 5 6 
\ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q2 
2.32 9.30 37.21 34.88 6.98 9.30 100 
1 1 4 16 15 3 4 43 
H 33.33 6.67 18.18 33.33 30 66.67 
1.18 81.16 42.60 17.75 4.14 1.18 100 
2 2 56 72 30 7 2 169 
F 67.67 93.33 81.82 66.67 70 33.33 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/2 Annee de naissance / statut 
N. Q 1 
a 4 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
i 
Etud. 
2.44 
2 
66.67 
59.76 
49 
81.67 
24.39 
20 
22.73 
13.41 
11 
24.44 
- -
100 
82 
2 
Etud. sal. 
-
15.52 
9 
15.00 
70.69 
41 
46.59 
13.79 
8 
17.78 
- -
100 
58 
3 
Ens. 
- -
14.29 
1 
1.14 
85.71 
6 
13.33 
- -
100 
7 
4 
Ens. vac. 
2.00 
1 
33.33 
-
32.00 
16 
18.18 
36.00 
18 
40.00 
20.00 
10 
100.00 
10.00 
5 
83.33 
100 
50 
5 
Autre 
-
13.33 
2 
3.33 
66.67 
10 
11.36 
13.33 
2 
4.44 
-
6.67 
1 
16.67 
100 
15 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/3 Annee de naissance / niveau d'etudes 
Q 1 0 1 2 3 4 5 
X. NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 5 
100 100 
0 - - 1 - - - 1 
NRP 1.14 
100 100 
1 
Ens. Profesion. 
et Techn courl 
- - 2 
2.27 
,, - — — 2 
2.56 51.28 35.90 7.69 2.56 100 
2 1 20 14 3 - 1 39 
Bac 33.33 33.33 15.91 6.67 16.67 
33.33 40.00 13.33 2.67 100 
ifsti$,fSr 
~ 5 
8.33 
6 
6.82 
2 
4.44 
2 
20.00 
15 
2.63 3.95 50.00 13.76 2.63 1.32 100 
4 2 23 38 10 2 1 76 
.Ens. sup. 
llicencej 66.67 38.33 43.18 22.22 20.00 16.67 
15.19 34.18 37.97 7.59 5.06 100 
Ens. sup. long 12 
20.00 
27 
70.68 
30 
66.67 
6 
60.00 
4 
66.67 
79 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/4 Annee de naissance / participation journees d'etudes, reunions 
\ Q 1 
a II A N. 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
6.66 20.00 46.66 20.00 6.66 100 % 
0 1 3 7 3 1 - 15 
NRP 33.33 5.00 7.95 6.66 10.00 
47.87 39.36 10.64 2.13 100 % 
1 - 45 37 10 - 2 94 
NON 75.00 42.05 22.22 33.33 
1.94 11.75 42.72 31.07 8.74 3.88 100 % 
2 2 12 44 32 9 4 103 
QJI 66.66 20.00 50.00 71.11 90.00 66.66 
TOTAL 
100 % 
3 
100 % 
60 
100 % 
88 
100 % 
45 
100 % 
10 
100 ,% 
6 212 
Ql/5 Annee de naissance / participation a des stages de formation continue 
Q 1 0 1 2 3 4 5 
N. NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
1 II B X. 
12.50 46.87 28.12 9.37 3.12 100 55 
0 - 4 15 9 3 1 32 
NRP 6.67 17.04 20.00 30.00 16.67 
1.43 39.29 41.43 13.57 2.14 2.14 100 55 
1 2 55 58 19 3 3 140 
NON 66.67 91.67 65.91 42.22 30.00 50.00 
2.5 2.5 37.50 42.50 10.090 5.00 100 55 
2 1 1 15 17 4 2 40 
OUI 33.33 1.67 17.04 37.78 40.00 33.33 
100 % 100 S5 100 55 100 % 100 % 100 55 
3 60 88 45 10 6 212 
Ql/6 Annee de naissance/temps de lecture 
professionnelle par mois 
X. 0 1 0 1 2 3 4 5 6 
NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 12 
30.00 30.00 40.00 100 
0 - 3 3 4 - - 10 
NRP 5.00 3.41 8.89 
2.44 46.34 41.46 4.88 4.88 100 
1 1 19 17 2 2 - 41 
- 1 H 33.33 31.67 19.32 4.44 20.00 
1.06 28.72 46.81 20.21 2.13 1.06 100 
2 1 27 44 19 2 1 94 
1/2 J 33.33 45.00 50.00 42.22 20.00 16.67 
2.00 18.00 36.00 26.00 10.00 8.00 100 
3 1 9 18 13 5 4 50 
1 6 3 J 33.33 15.00 20.45 28.89 50.00 66.67 
11.76 35.29 41.18 5.88 5.88 100 
4 - 2 6 7 1 1 17 
+ 3 J 3.33 6.82 15.55 10 16.67 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/7 Annee de naissance/sensibilisation a la lecture 
professionnelle 
Q 1 0 1 2 3 4 5 6 \ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
3 13 X. 
8.33 75 8.33 8.33 100 
0 - 1 9 1 - 1 12 
NRP 1.67 10.23 2.22 16.67 
26.92 38.46 25 3.85 5.77 100 
1 - 14 20 13 2 3 52 
NON 23.33 22.73 28.89 20.00 50.00 
2.03 30.40 39.86 20.95 5.40 14.86 100 
2 3 45 59 31 8 2 148 
OUI 100 75.00 67.00 8.39 80.00 33.33 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/8 Annee de naissance /revues professionnelles -ler choix-
\ Q 1 
a 14 A 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
-
37.5 
9 
15 
37.5 
9 
10.23 
16.67 
4 
8.89 
4.17 
1 
10 
4.17 
1 
16.67 
100 
24 
1 
ABF 
-
25.00 
1 
1.67 
50.00 
2 
2.27 
25.00 
1 
2.22 
- -
100 
4 
2 
BBF 
-
16.67 
3 
5.00 
50.00 
9 
10.23 
16.67 
3 
6.67 
16.67 
3 
30.00 
-
100 
18 
3 
Doc. 
-
31.82 
7 
11.67 
40.91 
9 
10.23 
22.73 
5 
11.11 
4.54 
1 
10.00 
-
ifao 
22 
4 
Enler CDI 
-
20.00 
1 
1.67 
40.00 
2 
2.27 
40.00 
2 
4.44 
- -
100 
5 
5 
LH 
2.31 
3 
100 
29.23 
38 
63.33 
41.54 
54 
61.36 
20.77 
27 
60.00 
3.85 
5 
50.00 
2.31 
3 
50.00 
100 
130 
6 
BJLLJ" 
- -
100 
1 
1.14 
- - -
100 
1 
7 
M-P 
- - - - - - 0 
8 
Pascal 
- - -
50.00 
1 
2.22 
-
50.00 
1 
16.67 
100 
2 
9 
lev. £tr. 
-
16.67 
1 
1.67 
33.33 
2 
2.27 
33.33 
2 
4.44 
-
16.67 
1 
16^7 
100 
6 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/9 Annee de naissance/revues professionnelles -2eme choix-
\  ° 1  
0 14 B\ 
0 
NRP 
1 
1980-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
1.79 
1 
33.33 
17.86 
10 
1646 
62.5 
35 
39.77 
14.29 
8 
17.78 
3.57 
2 
20 
-
100 
56 
1 
ABF 
-
Z3J18 
3 
5 
23.08 
3 
3.41 
38.46 
5 
11.11 
749 
1 
10 
749 
1 
1647 
100 
13 
2 
BBF 
2 
1 
33.33 
30 
15 
25 
38 
19 
21.59 
22 
11 
24.44 
6 
3 
30 
2 
1 
1647 
100 
50 
3 
Dnc. 
5.88 
1 
33.33 
47X6 
8 
13.33 
1745 
3 
3.41 
29.41 
5 
11.11 
- -
100 
17 
4 
Inter CDi 
-
14.29 
1 
1.67 
28.57 
2 
2.27 
57.14 
4 
8X9 
- -
100 
7 
5 
LH 
-
26.32 
5 
8.33 ' 
5243 
10 
11.36 
10.53 
2 
4.44 
10.53 
2 
20 
-
100 
19 
6 
BJCXJ-
0 
42.10 
16 
2647 
34.21 
13 
14.77 
21JJ5 
8 
17.78 
0 
243 
1 
1647 
100 
38 
7 
MP 
0 
1647 
1 
147 
50 
3 
3.41 
16.67 
1 
2.22 
0 
1647 
1 
16X7 
100 
6 
8 
Paacal 
-
50JJ0 
1 
147 
-
50X0 
1 
2.22 
- -
100 
2 
9 
Rev. 6tr. 
- - - -
50X0 
2 
20 
50X0 
2 
33.33 
100 
4 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/10 Annee de naissance/revues professionneiles -3eme choix-
\ Q 1 
a 14 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
1.27 
1 
33.33 
24.05 
19 
31.67 
49.37 
39 
44.32 
18.99 
15 
33.33 
3.80 
3 
30 
2.53 
2 
33.33 
100 
79 
1 
BBF 
-
23.81 
5 
8.33 
47.62 
10 
11.36 
19.05 
4 
8.89 
4.76 
1 
10 
4.76 
16.67 
100 
21 
2 
BBF 
2.56 
33.33 
30.77 
12 
20.00 
25.64 
10 
11.36 
35.90 
14 
31.11 
5.13 
2 
33.33 
100 
39 
3 
Doc. 
4.17 
1 
33.37 
41.67 
10 
16.67 
33.33 
8 
9.09 
12.5 
3 
6.67 
4.17 
10.00 
4.17 
1 
16.67 
100 
24 
4 
Inler CDI 
-
42.86 
3 
5.00 
28.57 
2 
2.27 
28.57 
2 
4.44 
- -
100 
7 
5 
LH ( LF) 
-
33.33 
2 
3.33 ' 
33.33 
2 
2.27 
16.67 
1 
2.22 
16.67 
1 
10 
-
100 
6 
6 
BJC1_JF 
-
25.00 
3 
5.00 
50.00 
6 
6.82 
25.00 
3 
6.67 
- -
100 
12 
7 
MP 
-
30.00 
3 
5.00 
30.00 
3 
3.41 
300)0 
3 
6.67 
10.00 
3 
10.00 
-
100 
10 
8 
Pascal 
- -
100 
3 
3.41 
- - -
100 
3 
9 
Rev. 6tr. 
-
27.27 
3 
5JJ0 
45.45 
5 
5.68 
-
27.27 
3 
30.00 
-
100 
11 
TOTAL 
-
100 
3 
100 
60 
100 
88 
100 
45 
100 
10 
100 
6 212 
Ql/11 Annee de naissance / consultation du BBF 
Q 1 0 1 2 3 4 5 6 \ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 15 X. 
18.18 54.54 18.18 9.09 100 
0 - 2 6 2 - 1 11 
NRP 3.33 6.82 4.44 16.67 
28.00 52.00 12.00 6.00 2 100 
1 0 14 26 6 3 1 50 
PDT 23.33 29.54 17.33 30.00 16.67 
1.80 37.84 38.74 16.22 3.60 1.80 100 
2 2 42 43 18 4 2 111 
Occ. 66.67 70.00 48.66 40.00 40.00 33.33 
2.5 5 7.5 47.5 7.5 5 100 
3 1 2 13 19 3 2 40 
R6g. 33.33 3.33 16.67 42.22 30.00 33.33 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/12 Annee de naissance / types de rubrlques 
du BBF - ler choix-
X Qi 
3 16 AX 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
-
27.54 
19 
31.67 
50.72 
35 
39.77 
15.94 
11 
24.44 
4.35 
3 
30 
1.45 
1 
16.67 
100 
69 
1 
RdfL 
2.22 
2 
66.67 
20.89 
26 
43.33 
33.33 
30 
34.09 
24.44 
22 
48.88 
6.67 
6 
60.00 
4.44 
4 
66.67 
100 
90 
2 
Ann. 
-
50 
5 
8.33 
30 
3 
3.40 
20 
2 
4.44 
- -
100 
10 
3 
Fotm. 
6.67 
1 
33.33 
26.67 
4 
6.67 
53.33 
8 
9.09 
13.33 
2 
4.44 
- -
100 
15 
4 
Tech. 
- -
75 
6 
25 
2 - -
100 
8 
5 
Brdves 
- -
75 
3 
3.41 
25 
1 
2.22 
- -
100 
4 
6 
Biblioqr. 
-
42.86 
6 
10.00 
21.43 
3 
3.41 
21.43 
3 
6.67 
7.14 
1 
10.00 
7.14 
1 
16.67 
100 
14 
9 
lus» rdp. 
- - -
100.00 
2 
4.44 
- -
100 
2 
TOTAL 
100 
3 
100 
60 
100 
88 
100 
45 
100 
10 
100 
6 212 
Ql/13 Annee de naissance / types de rubriques 
du BBF - 2eme choix-
X®1 
a 16 B x 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
-
28.77 
21 
35 
47.94 
35 
39.77 
19.18 
14 
31.11 
2.74 
2 
20 
1.37 
1 
16.67 
100 
73 
1 
R6fl. 
-
30.43 
7 
11.67 
43.48 
10 
11.36 
21.74 
5 
11.11 
-
4.35 
1 
16.67 
100 
23 
2 
Ann. 
-
34.78 
8 
13.33 
43.48 
10 
11.36 
13.04 
3 
6.67 
8.70 
2 
20 
-
100 
23 
3 
Foim. 
-
27.22 
6 
10 
36.36 
8 
9.09 
22.73 
5 
11.11 
9.09 
2 
20 
4.54 
1 
16.67 
100 
22 
4 
Tech. 
5.55 
2 
66.67 
30.55 
11 
18.33 
38.89 
14 
15.90 
13.89 
5 
11.11 
5.55 
2 
20 
5.55 
2 
33.33 
100 
36 
5 
Brfeves 
-
14.29 
1 
1.67 
14.29 
1 
1.14 
57.14 
4 
8.89 
14.29 
1 
10.00 
-
100 
7 
6 
Biblioqr. 
-
25 
6 
10.00 
41.67 
10 
11.36 
33.33 
8 
17.78 
- -
100 
24 
9 
3lus. r£o. 
25 
1 
33.33 
- -
25 
1 
2.22 
25 
1 
10.00 
25 
1 
16.67 . 
100 
4 
100 100 100 100 100 100 . 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/14 Annee de naissance/themes des articles du BBF 
-ler choix-
NRP 1950-59 1930-39 1919-29 TOTAL 17 A 
11.90 29.17 
49 
81.67 
5.36 1.19 100 
168 
NRP 82.95 73.33 33.33 
100 
NSP 1.14 
100 
Satbl. .44 
23.08 7.69 100 
Prol. 33.33 3.41 11.11 16.67 
63.64 18.18 9.09 100 
7.95 
100 
Sodo. 3.33 ' 2.22 
33.33 33.33 100 
3.33 2.27 2.22 16.67 
66.67 13.33 100 
Nouv. tcch. 2.27 16.67 
100 
Dht 2.22 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 60 212 
Ql/15 Annee de naissance/themes des articles du BBF 
-2eme choix-
\ Q 1 
a 17 B\ 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
0.01 1.57 
3 
100 
0.30 30.37 
58 
0.97 
0.42 41.88 
80 
96.67 
1.19 19.37 
37 
0.82 
0.05 4.71 
9 
0.90 
0.02 2.09 
4 
66.67 
100 
197 
1 
NSP 
- - - - - -
100 
Z 
SaUsf. 
- - - - - -
100 
3 
Prof. 
- - - - - -
100 
4 
fcqa bBiL 
- -
50 
1 
1.14 
50 
1 
2.22 
- -
100 
2 
5 
Socio. 
- - . 
100 
2 
2.27 
- - -
100 
2 
6 
Prat prof. 
- -
60 
3 
3.41 
20 
1 
2.22 
20 
1 
10 
-
100 
5 
7 
Nouv. tech. 
- -
20 
1 
1.14 
60 
3 
6.67 
-
20 
1 
16.67 
100 
5 
8 
forme 
- - -
100 
2 
4.44 
- -
100 
2 
9 
Dlv. 
-
40 
2 
0.03 
20 
1 
1.14 
20 
1 
2.22 
-
20 
1 
16.67 
100 
5 
TOtAL 
100 
3 
100 
60 
100 
88 
100 
45 
100 
10 
100 
6 212 
Ql/16 Annee de naissance /themes des articles du BBF -3eme choix-
\ Q 1 
Q 17 c\ 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
U5 
3 
100.00 
28.99 
60 
100.00 
41.55 
86 
97.73 
20.77 
43 
95.55 
4.35 
9 
90.00 
0.03 
6 
100.00 
100 
207 
1 
NSP 
- - - - - - -
2 
Satbf. 
- - - - - - -
3 
Plof. 
- - - - - - -
4 
Orga. bibL 
- - - - - - -
5 
Soclo 
- - - - - - -
6 
Pral. praf. 
- - -
100 
6 
2.22 
- -
100 
1 
7 
Nouv. lech. 
- - -
100 
1 
2.28 
- -
100 
1 
8 
farme. 
- -
50.00 
1 
1.14 
-
50.00 
1 
10 
-
100 
2 
9 
Dlv. 
-
100.00 
1 
1.14 
- - -
100 
1 
100 ioo 100 100 loo 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/17 Annee de naissance / satisfaction des informations du BBF 
Q 1 0 1 2 3 4 5 6 
X, NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 18 
26.88 44.09 19.36 7.53 8.15 100 
0 - 25 41 18 7 2 93 
NRP 41.67 46,59 40.00 70.00 33.33 
24.69 42.86 28.57 4.08 100 
1 - 12 21 14 - 2 49 
OUI 20.02 23.86 31.11 33.33 
5.08 38.98 37.29 11.86 5.08 1.69 100 
2 3 23 22 7 3 1 59 
NSP 100.00 36.33 25.00 15.55 30.00 16.67 
36.36 54.54 9.09 100 
3 - - 4 6 - 1 11 
NON 4.54 13.33 16.67 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
QI/18 Annee de naissance / revues professionnelies 
-ler choix-
X. Q 1 
1 19 A 
0 
NRP 
1 
1960-67 
z 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 
6 
TOTAL 
0 
NRP 
-
30.26 
23 
38.33 
46.05 
35 
39.77 
18.42 
14 
31.81 
3.95 
3 
30.00 
1.32 
1 
16.67 
100 
76 
1 
LO 
4.56 
1 
33.33 
22.73 
5 
8.33 
36.36 
8 
9.09 
18.18 
4 
B.89 
9.09 
2 
20.00 
9.09 
2 
33.33 
100 
22 
2 
LT 
1.79 
1 
33.33 
28.57 
16 
26.67 
44.64 
25 
28.41 
17.86 
10 
22.22 
3.57 
2 
20.00 
3.57 
2 
33.33 
100 
56 
3 
FJP 
2.04 
1 
33.33 
32.65 
16 
26.67 
34.69 
17 
19.32 
28.57 
14 
31.11 
2.04 
1 
10.00 
-
100 
49 
4 
Pers. 
- - - - - - -
5 
Adm. 
- - . 
25 
1 
1.14 
25 
1 
2.22 
25 
1 
10 
25 
1 
16.67 
100 
4 
6 ' 
Ddco. 
- -
100 
1 
1.14 
- - -
100 
1 
7 
Autre 
- -
33.33 
1 
1.14 
33.33 
1 
2.22 
33.33 
1 
10.00 
-
100 
3 
9 
Ptus. rdp. 
- - -
100 
1 
2.22 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/19 Annee de naissance / revues professionnelles 
-2eme choix-
\ Q 1 
a 19 B 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
-
30.23 
26 
43.33 
43.02 
37 
42.04 
19.77 
17 
37.78 
4.65 
4 
40.00 
2.33 
2 
33.33 
100 
86 
1 
LO 
-
35.00 
7 
11.67 
40.00 
8 
9.09 
10.00 
2 
4.44 
5.00 
1 
10.00 
10.00 
2 
33.33 
100 
20 
2 
LT 
4.17 
2 
66.66 
16.67 
8 
13.33 
37.50 
18 
20.45 
33.33 
16 
35.55 
4.17 
2 
20.00 
4.17 
2 
33.33 
100 
48 
3 
FJP 
2.27 
1 
33.33 
34.09 
15 
25.00 
47.72 
21 
23.86 
11.36 
5 
11.11 
4.54 
2 
20.00 
-
100 
44 
4 
Pers. 
-
40.00 
2 
3.33 
20.00 
1 
1.14 
20.00 
1 
2.22 
20.00 
1 
10.00 
-
100 
5 
5 
Adm. 
-
22.22 
2 
3.33 
33.33 
3 
3.42 
44.44 
4 
8.88 
- -
100 
9 
6 
D6co. 
- - - - - - -
7 
Autre 
- - - - - - -
9 
Plus. rdp. 
- - - - - - -
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
I 
Qi/20 Annee de naissance/revues professionnelles 
-3eme choix-
\ Q1 
Q 19 cV 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
-
26.17 
2B 
4646 
4446 
4B 
54.54 
20.56 
22 
4849 
5.61 
6 
60.00 
240 
3 
5040 
100 
107 
1 
LO 
5.12 
2 
6646 
33.33 
13 
2146 
33.33 
13 
14.77 
20.51 
8 
17.77 
5.12 
2 
20.00 
2.56 
1 
16.66 
100 
39 
2 
LT 
-
50.00 
6 
10.00 
33.33 
4 
4.54 
16.66 
2 
4.44 
- -
100 
12 
J 
FJ» 
548 
1 
33.33 
11.76 
2 
B.33 
47.06 
B 
9J)8 
23.53 
4 
8.B8 
548 
1 
10.00 
548 
1 
16.66 
100 
17 
4 
Peis. 
-
35.00 
7 
1146 
35J10 
7 
7.95 
25.00 
5 
11.11 
-
540 
1 
1646 
100 
20 
5 
Adm. 
-
27.27 
3 
5.00 
45A5 
5 
54B 
18.18 
2 
4.44 
949 
1 
1040 
-
100 
11 
6 
Ddcik 
- -
100.00 
1 
1.14 
- - -
100 
1 
7 
flutic 
-
25.00 
1 
146 
50J10 
2 
2.27 
25.00 
1 
2.22 
- -
100 
4 
9 
Plus. idp. 
- - -
100 
1 
2.22 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/21 Annee de naissance/usage de la bibliographie 
du BBF 
\ Q 1 
Q 20 \ 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
-
28.92 
24 
40.00 
46.99 
39 
44.32 
16.87 
14 
31.11 
7.22 
6 
60.00 
-
100 
83 
1 
LP 
1.13 
1 
33.33 
3449 
30 
5040 
39.77 
35 
39.77 
20.45 
18 
4040 
3.41 
3 
3040 
1.13 
1 
16.66 
100 
88 
2 
BMIothfco. 
-
14.29 
1 
1.66 
57.14 
4 
4.54 
28.58 
2 
4.44 
- -
100 
7 
3 
BfolL sp& 
11.11 
1 
33.33 
22.22 
2 
3.32 
33.33 
3 
3.41 
33.33 
3 
6.66 
- -
100 
9 
4 
Autie 
-
33.33 
1 
146 
33.33 
1 
1.13 
33.33 
1 
2.22 
- -
100 
3 
6 
1 + 2 + 3 
-
33.33 
1 
1.66 
33.33 
1 
1.13 
- -
33.33 
1 
1646 
100 
3 
7 
1 + 2 
949 
1 
33.33 
-
27.27 
3 
3.41 
36.36 
4 
848 
9.09 
1 
10.00 
18.18 
2 
33.33 
100 
11 
8 
1 + 3 
-
14.29 
1 
1.66 
28.58 
2 
2.26 
2B.58 
2 
4.44 
-
28.58 
2 
33.33 
100 
7 
9 
2 + 3 
- - -
10040 
1 
2.22 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/22 Annee de naissance/consultation des sous-rubriques 
du BBF 
Q 1 0 1 2 3 4 5 
NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 21 \ 
1.01 26.26 48.48 20.20 4.04 100 
0 1 26 48 20 4 - 99 
NRP 33.33 43.33 54.54 44.44 40.00 
1.19 29.76 35.72 22.62 4.76 5.95 100 
1 1 25 30 19 4 5 84 
CJt 33.33 41.66 34.09 42.22 40.00 83.33 
3.44 31.03 34.48 20.69 6.88 3.44 100 
2 1 9 10 6 2 1 29 
Somm. 33.33 15.00 11.36 13.33 20.00 16.66 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/23 Annee de naissance/satisfaction du choix d'ouvrages 
du BBF 
X. Q 1 0 1 2 3 4 5 \ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
3 22 X 
28.57 47.25 18.68 3.29 2.19 100 
0 - 26 43 17 3 2 91 
NRP 43.33 48.86 37.77 30.00 33.33 
28.84 30.77 30.77 7.69 1.92 100 
1 - 15 16 16 4 1 52 
OUI 25.00 18.18 35.55 40.00 16.66 
4.92 31.15 45.90 13.11 3.28 1.64 100 
2 3 19 28 8 2 1 61 
NSP 100.00 31.66 31.82 17.78 20.00 16.66 
12.50 50.00 12.50 25.00 100 
3 - - 1 4 1 2 8 
NON 1.14 8.88 10.00 33.33 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/24 Annee de naissance/satisfaction du Bulletin des sommaires 
du BBF 
X. Q 1 0 1 2 3 4 5 
X. NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 23 \ 
31.58 46.31 17.89 3.16 1.05 100 
0 - 30 44 17 3 1 95 
NRP 50.00 50.00 37.77 30.00 16.66 
1.49 25.37 38.81 20.90 7.46 5.97 100 
1 1 17 26 14 5 4 67 
OUl 33.33 28.33 29.55 31.11 50.00 66.66 
2.56 25.64 41.03 23.08 5.13 2.56 100 
2 1 10 16 9 2 1 39 
N&P 33.33 16.66 18.18 20.00 20.00 16.66 
9.09 27.27 18.18 45.45 100 
3 1 3 2 5 - - 11 
NON 33.33 5.00 2.27 11.11 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/25 Annee de naissance/lecture des resumes d'articles 
dans le BBF 
\q 1 0 1 2 3 4 5 6 
X. NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
3 24 X. 
30.59 50.59 15.29 3.53 100 
0 - 26 43 13 3 - 85 
NRP 43.33 48.86 28.89 30.00 
14.29 57.14 21.43 7.14 7.14 100 
1 - 2 8 3 - 1 14 
Toujours 3.33 9.09 6.66 16.66 
2.17 34.78 28.26 21.74 4.34 8.68 100 
2 1 16 13 10 2 4 46 
Souvent 33.33 26.67 14.77 22.22 20.00 66.66 
3.39 25.42 38.98 25.42 6.78 100 
3 2 15 23 15 4 - 59 
Qq fois 66.66 25.00 26.13 33.33 40.00 
12.50 12.50 50.00 12.50 12.50 100 
4 - 1 1 4 1 1 8 
Jamais 1.67 1.14 8.88 10.00 16.66 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/26 Annee de naissance/utilisation de 1'index des articles du BBF 
\ Q 1 0 1 2 3 4 5 
NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 25 A \\ 
25.29 45.98 21.84 4.60 2.30 100 
0 - 22 40 19 4 2 87 
NRP 36.66 45.45 42.22 40.00 33.33 
3.33 46.67 26.67 20.00 3.33 100 
1 1 14 8 6 - 1 30 
PDT 33.33 23.33 9.09 13.33 16.66 
1.35 29.73 39.19 20.27 6.76 2.70 100 
2 1 22 29 15 5 2 74 
Occ. 33.33 36.66 32.95 33.33 50.00 33.33 
4.76 9.52 52.38 23.80 4.76 4.76 100 
3 1 2 11 5 1 1 21 
Souvent 33.33 3.33 12.50 11.11 10.00 16.66 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/27 Annee de naissance/utilisation de 1'index des bibliographies 
du BBF 
Q 1 0 1 2 3 4 5 
\v NRP 1960-67 1950-59 I940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 25 B X x 
27.47 48.35 17.58 4.39 2.20 100 
0 - 25 44 16 4 2 91 
NRP 41.67 50.00 35.56 40.00 33.33 
29.16 41.67 22.92 4.17 2.08 100 
1 - 14 20 11 2 1 48 
PDT 23.33 22.72 24.44 20.00 16.66 
5.08 28.81 28.81 25.42 6.78 5.08 100 
2 3 17 17 15 4 3 59 
Occ- 100.00 28.33 19.32 33.33 40.00 50.00 
28.54 50.00 21.43 100 
3 - 4 7 3 - - 14 
Souvent 6.66 7.95 6.66 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/28 Annee de naissance/consultation de Documentaliste 
X. Q 1 0 1 2 3 4 5 
\ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 26 \ 
21.88 50.00 18.75 6.25 3.13 100 
0 - 7 16 6 2 1 32 
NRP 11.67 18.18 13.33 20.00 16.66 
1.22 23.17 46.34 20.73 4.88 3.66 100 
1 1 19 38 17 4 3 82 
PDT 33.33 31.67 43.18 37.78 40.00 50.00 
1.39 43.06 36.11 16.66 2.78 100 
2 1 31 26 12 2 - 72 
Occ. 33.33 51.67 29.55 26.67 20.00 
3.85 11.54 30.77 38.46 7.69 7.69 100 
3 1 3 8 10 2 2 26 
Reg. 33.33 5.00 9.09 22.22 20.00 33.33 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Qi/29 Annee de naissance/ types de rubriques de 
Documentaliste -ler choix-
Q 1 
Q 27 A 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1930-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
0.79 
1 
33.33 
24.60 
31 
51.66 
47.62 
60 
68.18 
20.63 
26 
57.78 
3.96 
5 
50.00 
2.38 
3 
50.00 
100 
126 
1 
RdfL 
2.00 
1 
33.33 
34.00 
17 
28.33 
26.00 
13 
14.77 
26.00 
13 
28.88 
6X0 
3 
30X0 
6.00 
3 
50.00 
100 
50 
2 
Ann. 
-
50.00 
3 
5.00 
33.33 
2 
2.27 
-
16.67 
1 
10X0 
-
100 
6 
3 
Form. 
8.33 
1 
33.33 
58.33 
7 
11.66 
16.66 
2 
2.27 
16.66 
2 
4.44 
- -
100 
12 
4 
Tecli. 
- -
63.63 
7 
7.95 
27.27 
3 
6.66 
9.09 
1 
10.00 
-
100 
11 
5 
Btftves 
- -
100.00 
1 
1.13 
- - -
100 
1 
6 
Biblioar. 
-
40X0 
2 
3.33 
60.00 
3 
3A0 
- - -
100 
5 
9 
Plus. rdp. 
- - -
100X0 
1 
2.22 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 
Ql/30 Annee de naissance / types de rubriques de 
Documentaliste -2eme choix-
\ Q 1 
Q 27 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
J 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
0.77 
1 
33.33 
24.62 
32 
53.33 
47.69 
62 
70.45 
20.77 
27 
60.00 
3.85 
5 
50X0 
2.31 
3 
50X0 
100 
130 
1 
RiSfL 
7.14 
1 
33.33 
28.57 
4 
6.67 
35.71 
5 
5.68 
14.29 
2 
4.44 
14.29 
2 
20.00 
-
100 
14 
2 
Aim. 
-
38.46 
5 
8.33 
38.46 
5 
5.68 
15.38 
2 
4.44 
7.69 
1 
10.00 
-
100 
13 
3 
Form. 
-
50.00 
7 
11.67 
21.43 
3 
3.41 
28.57 
4 
8.88 
- -
100 
14 
4 
Tech. 
4.35 
1 
33.33 
26.09 
6 
10.00 
39.13 
9 
10.22 
13.05 
3 
6.66 
8.70 
2 
20.00 
8.70 
2 
33.33 
100 
23 
5 
Brfeves 
-
62.50 
5 
8.33 • 
25.00 
2 
2.27 
12.50 
1 
2.22 
- -
100 
8 
6 
Bibllogr. 
-
12.50 
1 
1.66 
25X0 
2 
2.27 
50.00 
4 
8.88 
-
12.50 
1 
16.66 
100 
8 
9 
3lus. rdp. 
- - -
100.00 
2 
4.44 
- -
100 
2 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/31 Anriee de naissance/ types d'informations de 
Documentaliste -ler choix-
\ Q 1 
3 28 A 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
0.79 
1 
33.33 
24.60 
31 
51.66 
46.83 
59 
67-05 
21.42 
27 
60.00 
3.97 
5 
50X0 
2.36 
3 
50.00 
100 
126 
1 
LO 
-
53.85 
7 
11.67 
38.50 
5 
5.68 
7.69 
1 
2.22 
- -
100 
13 
2 
LT 
2.27 
1 
33.33 
25.00 
11 
18.33 
36.36 
16 
18.18 
20.45 
9 
20X0 
9.09 
4 
40X0 
6.82 
3 
50X0 
100 
44 
3 
F.P 
3.85 
1 
33.33 
42.31 
11 
18.33 
23.08 
6 
6.81 
26.92 
7 
15.55 
3.85 
1 
10X0 
-
100 
26 
4 
Pers. 
- - - - - -
100 
5 
Adm. 
- -
100.00 
2 
2.27 
- - -
100 
2 
6 
D6co 
- - - - - -
100 
7 
Autre 
- - - - - -
100 
9 
Plus. rdp-
- - -
100X0 
1 
2.22 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/32 Annee de naissance / types d'informations de 
Documentaliste -2eme choix-
\ Q 1 
1 28 B\ 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
0.77 
1 
33.33 
24X3 
31 
51.66 
47.29 
61 
69.32 
20.16 
26 
57.78 
4.65 
6 
60.00 
3.10 
4 
66.66 
100 
129 
1 
LO 
-
50.00 
4 
6.66 
25X0 
2 
2.27 
12.50 
1 
2.22 
-
12.50 
1 
16.66 
100 
8 
2 
LT 
-
32X0 
8 
13.33 
36.00 
9 
10.22 
28.00 
7 
15.56 
4X0 
1 
10.00 
-
100 
25 
3 
FJ3 
2.63 
1 
33.33 
34.21 
13 
21.66 
34.21 
13 
14.77 
21X5. 
8 
17.78 
7.89 
3 
30.00 
-
100 
38 
4 
Pers. 
50.00 
1 
33.33 
50X0 
1 
1.66 
- - - -
100 
2 
5 
Adm. 
-
37.50 
3 
5X0 ' 
37.50 
3 
3.41 
25X0 
2 
4.44 
- -
100 
8 
6 
D6co 
- - - - - -
100 
7 
Autre 
- - -
50.00 
1 
2.22 
-
50.00 
1 
16.66 
100 
2 
9 
Plus. rdp. 
- - - - - -
100 
TOTAL 
100 
3 
100 
60 
100 
88 
100 
45 
100 
10 
100 
6 212 
QI/33 Annee de naissance/ types d'informations de Documentaliste -3eme choix-
\fl 1 
J ZB C \ 
0 
NRP 
1 
1960-67 
z 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
1.35 
2 
66.66 
22.97 
34 
56.66 
44.59 
66 
75.00 
23.65 
35 
77.78 
4.73 
7 
70.00 
2.70 
4 
66.66 
100 
148 
1 
LO 
3.84 
1 
33.33 
30.77 
8 
13.33 
38.46 
10 
11.36 
19.23 
5 
11.11 
7.68 
2 
20.00 
-
100 
26 
2 
LT 
-
80.00 
8 
13.33 
10X0 
1 
1.14 
10.00 
1 
2.22 
- -
100 
10 
3 -
30.00 
3 
5.00 
40.00 
4 
4.56 
10.00 
1 
2.22 
-
20.00 
2 
33.33 
100 
10 
4 
Pers. 
-
54.54 
6 
10.00 
27.27 
3 
3.42 
18.18 
2 
4.44 
- -
100 
11 
5 
Adm. 
-
16.66 
1 
1.66 
50.00 
3 
3.42 
16.66 
1 
2.22 
16.66 
1 
10.00 
-
100 
6 
6 
LMco-
- -
100.00 
1 
1.14 
- - -
100 
1 
7 
Autre 
- - - - - -
100 
9 
Plus. r6p. 
- - - - - -
100 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/34 Anncc de naissance/ themes des articles de 
Documentaliste -ler choix-
\ Q 1 
Q 29 AS. 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
1.60 
3 
100.00 
29.26 
55 
91.67 
42.55 
B0 
90.90 
19.15 
36 
00.00 
4.79 
9 
90.00 
2.66 
5 
83.33 
100 
1B8 
1 
NSP 
-
100JJ0 
2 
3.33 
- - - -
100 
2 
2 
Satisf. 
- - -
100.00 
2 
4.44 
- -
100 
2 
3 
Prof-
-
100.00 
1 
1.66 
- - - -
100 
1 
4 
Orga. b&lL 
- -
50.00 
1 
1.14 
5040 
1 
2.22 
- -
100 
2 
5 
Socio 
- - - - - - -
6 
PreL prof. 
- -
33.33 
1 
1.14 
66.66 
2 
4.44 
- -
100 
3 
7 
Nlles lech. 
- -
50.00 
3 
3.42 
16.66 
1 
2.22 
16.66 
1 
10.00 
16.66 
1 
16.67 
100 
6 
B 
Forme 
- - - - - -
100 
9 
Dhr. 
-
25.00 
2 
3.33 
37.50 
3 
3.42 
37.50 
3 
6.66 
- -
100 
8 
TOTAL 
100 
3 
100 
60 
100 
88 
100 
45 
100 
10 
100 
6 
Ql/35 Annee de naissance / themes des articles de 
Documentaliste - 2eme choix-
X Q 1 
a 29 B\ 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NJLP 
U5 
3 
100.00 
2B.99 
60 
100.00 
41.06 
85 
96.59 
21.26 
44 
97.78 
4.83 
10 
100.00 
2.42 
5 
83.33 
100 
207 
1 
KSJP 
- - - - - -
100 
2 
Satisl. 
- - - - - -
100 
3 
Prof. 
- - - - - -
100 
4 
Orga. tribL 
- - - - - -
100 
5 
Socio 
- - - - - -
6 
PraL orof. 
- -
50.00 
1 
1.14 
50.00 
1 
2.22 
- -
100 
2 
7 
NOes tech. 
- -
100.00 
1 
1.14 
- - -
100 
1 
B 
Forme 
- - - - - -
100 
9 
Dlv. 
- -
50.00 
1 
1.14 
- -
50.00 
1 
16.66 
100 
2 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 BB 45 | 10 6 212 
Ql/36 Annee de naissance / satisfaction des rubriques de 
Oocumentaliste 
\ a i 0 1 2 3 4 5 
\ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 30 
1.46 25.55 45.98 18.99 5.11 2.92 100 
0 2 35 63 26 7 4 137 
NRP 66.66 58.33 71..59 57.77 70.00 66.66 
33.33 23X1 30.95 7.14 4.76 100 
1 - 14 10 13 3 2 42 
OUI 23.33 11.36 28.89 30.00 33.33 
3.33 33.33 46.66 16.66 100 
2 1 10 14 5 - - 30 
NSP 33.33 16.66 15.90 11.11 
33.33 33.33 33.33 100 
3 - 1 1 1 - - 3 
NON 1.66 1.14 2.22 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/37 Annee de naissance /usage de la bibliographie 
de Documentaliste 
\ Q 1 
Q 31 X. 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
0.76 
1 
33.33 
26.72 
35 
58.33 
47.33 
62 
90.45 
18.33 
24 
53.33 
4.58 
6 
60.00 
2.29 
3 
50X0 
100 
131 
1 
Info pers. 
1.69 
1 
33.33 
40.68 
24 
40.00 
35.59 
21 
23.86 
15.25 
9 
20X0 
3.38 
2 
20X0 
3.38 
2 
33.33 
100 
59 
2 
Per Sc. bifo. 
- -
40X0 
2 
2.27 
40X0 
2 
4.44 
20X0 
1 
10X0 
-
100 
5 
3 
BlbL op& 
- - -
100X0 
2 
4.44 
- -
100 
2 
4 
AUtre 
- -
50.00 
1 
1.14 
50.00 
1 
2.22 
- -
100 
2 
6 
1 + 2 + 3 
- -
50X0 
2 
2.27 
25X0 
1 
2.22 
-
25X0 
1 
16.66 
100 
4 
7 
1 + 2 
16.66 
1 
33.33 
16.66 
1 
1.66 
-
50.00 
3 
6.66 
16.66 
1 
10.00 
-
100 
6 
B 
1 + 3 
- - -
100X0 
2 
4.44 
- -
100 
2 
9 
2 + 3 
- - -
100.00 
1 
2.22 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/38 Annee de naissance / consultation des sous-rubriques de 
Documentaiiste -ler choix-
X. Q 1 
Q 32 A \ 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
1.45 
2 
66.66 
26.28 
36 
60.00 
45.26 
62 
7Q.45 
21.17 
29 
64.44 
3.65 
5 
50.00 
2.19 
3 
50.00 
100 
137 
1 
Period. 
-
29.41 
5 
8.33 
58.82 
10 
11.36 
5.88 
1 
2.22 
5.88 
1 
10.00 
-
100 
17 
2 
VAp. 
-
34.88 
15 
25.00 
27.91 
12 
13.63 
25.58 
11 
24.44 
6.98 
3 
30.00 
4.65 
2 
33.33 
100 
43 
3 
Docts. 
-
20.00 
1 
1.66 
40.00 
2 
2.27 
40.00 
2 
4.44 
- -
100 
5 
4 
AnaL 
11.11 
1 
33.33 
33.33 
3 
5.00 
22.22 
2 
2.27 
22.22 
2 
4.44 
-
11.11 
1 
16.66 
100 
9 
5 
M. INTD 
- - - -
100.00 
1 
10.00 
-
100 
1 
9 
Plus. r6f. 
- - - - - -
100 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/39 Annee de naissance / consultation des sous-rubriques de 
Documentaliste -2eme choix-
\ Q 1 
3 32 B 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
2.14 
3 
100.00 
25.71 
36 
60.00 
45.00 
63 
71.59 
20.71 
29 
64.44 
3.57 
5 
50.00 
2.86 
4 
66.66 
100 
140 
1 
Period. 
-
37.50 
6 
10.00 
31.25 • 
5 
5.68 
31.25 
5 
11.11 
- -
100 
16 
2 
V-cLp 
-
44.44 
8 
13.33 
44.44 
8 
9.09 
-
5.55 
1 
10.00 
5.55 
1 
16.66 
100 
18 
3 
Docts. 
-
30.76 
4 
6.66 
30.76 
4 
4.54 
30.76 
4 
8.88 
7.69 
1 
104)0 
-
100 
13 
4 
Anal. 
-
26.31 
5 
8.33 
36.84 
7 
7.95 
26.31 
5 
11.11 
5.26 
1 
10.00 
5.26 
1 
16.66 
100 
19 
5 
M. INTO 
-
16.66 
1 
1.66 
16.66 
1 
1.14 
33.33 
2 
4.44 
33.33 
2 
20.00 
-
100 
6 
9 
Plus. r6f. 
- - - - - -
100 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/40 Annee de naissance / satisfaction du choix de documents 
de Documentaliste 
a 1 0 1 2 3 4 5 
\ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
0 33 \< 
0.74 23.70 48.89 20.00 4.44 2.22 100 
0 1 32 66 27 6 3 135 
NRP 33.33 53.33 75.00 60.00 60 50.00 
33.33 23.51 28.57 9.52 4.76 100 
1 - 14 10 12 4 2 42 
OUl 23.33 11.36 26.66 40 33.33 
5.88 41.17 35.29 14.71 2.94 100 
2 2 14 12 5 - 1 34 
NSP 66.66 23.33 13.63 11.11 16.66 
100.00 100 
3 - - - 1 - - 1 
NON 2.22 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/41 Annee de naissance / calendrier 
\ Q 1 
3 34 N. 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
1.63 
2 
66.66 
23.58 
29 
48.33 
48.78 
60 
68.18 
18.70 
23 
51.11 
4.07 
5 
50.00 
3.25 
4 
66.66 
100 
123 
1 
Plus. fois 
-
25.00 
3 
5.00 
33.33 
4 
4.55 
33.33 
4 
8.89 
8.33 
1 
10.00 
-
100 
12 
2 
1 fois 
-
30.00 
3 
5.00 
30.00 
3 
3.41 
30.00 
3 
6.66 
-
10.00 
1 
16.66 
100 
10 
3 
Jamais 
1.49 
1 
33.33 
37.31 
25 
41.66 
31.34 
21 
23.86 
22.39 
15 
33.33 
5.97 
4 
40.00 
1.49 
1 
16.66 
100 
67 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/42 Annee de naissance/utilisation de 1'index 
de Documentaliste 
\ Q 1 0 1 2 3 4 5 
\ NRP 1960-67 1950-59 1940-49 1930-39 1919-29 TOTAL 
Q 35 
0.83 23.97 49.59 18.18 4.13 3.31 100 
0 1 29 60 22 5 4 121 
NRP 33.33 48.33 68.18 48.89 50.00 66.66 
3.51 40.35 28.07 22.81 5.26 100 
1 2 23 16 13 3 - 57 
PDT 66.66 38.33 18.18 28.89 30.00 
27.59 31.03 27.59 6.90 6.90 100 
2 - 8 9 B 2 2 29 
Occ. 13.33 10.23 17.77 20.00 33.33 
60.00 40.00 100 
3 - - 3 2 - - 5 
Souvent 3.41 4.44 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
Ql/f3 Annee de naissance / Estimez-vous que les revues professionnelles 
sont essentielles ? 
X. Q 1 
Q 36 
0 
NRP 
1 
1960-67 
2 
1950-59 
3 
1940-49 
4 
1930-39 
5 
1919-29 TOTAL 
0 
NRP 
-
17.65 
3 
5.00 
64.71 
11 
12.50 
5.88 
1 
2.22 
11.76 
2 
20.00 
-
100 
17 
1 
OUI 
1.82 
3 
100.00 
28.48 
47 
78.33 
38.79 
64 
72.72 
23.64 
39 
86.66 
4.24 
7 
70.00 
3.03 
5 
83.33 
100 
165 
2 
NSP 
-
36.00 
9 
15.00 
52.00 
13 
14.77 
12.00 
3 
6.66 
- -
100 
25 
3 
NON 
-
20.00 
1 
1.66 
-
40.00 
2 
4.44 
20.00 
1 
10.00 
20.00 
1 
16.66 
100 
5 
100 100 100 100 100.00 100.00 
TOTAL 3 60 88 45 10 6 212 
I 
Q2/1 sexe/consultation du BBF 
N. Q 15 0 1 2 3 TOTAL 
NRP PDT Occ. R6g. 
3 2 
9.30 9.30 44.19 37.20 100 
1 4 4 19 16 43 
Homme 36.36 8.00 ' 17.12 40.00 
4.14 27.22 54.44 14.20 100 
2 7 46 92 24 169 
Femme 63.63 92.00 82.88 60.00 
100 100 100 100 
TOTAL 11 50 111 40 212 
Q2/2 sexe/types de rubriques du BBF -ler choix-
\Q 16 0 1 2 3 4 5 6 9 TOTAL 
a 2 
NRP R£fl. Ann. Form. Tech. Brfeves Bibliogr. Plus. rdp. 
20.93 51.16 4.65 6.97 4.65 11.62 100 
1 9 22 - 2 3 2 5 _ 43 
Homme 13.04 12.22 13.33 37.50 50.00 35.71 
35.50 40.23 5.92 7.69 2.96 1.18 5.32 1.18 100 
2 60 68 10 13 5 2 9 2 169 
Femme 86.96 37.78 100.00 86.66 62.50 50.00 64.29 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 69 90 10 15 8 4 14 2 212 
Q2/3 sexe/types de rubriques du BBF -2eme choix-
X^Q 16 B 0 1 2 3 4 5 6 9 TOTAL 
\ NRP R6fL Anru Form. Tech. Btfeves Bibliogr. Plus. r£p. 
Q 2 
25.58 13.95 6.98 9.30 20.93 11.63 9.30 2.32 100 
1 11 6 3 4 9 5 4 1 43 
Homme 15.07 26.08 13.04 18.18 25.00 71.43 16.66 25.00 
36.69 10.06 11.83 10.65 15.98 1.18 11.83 1.77 100 
2 62 17 20 18 27 2 20 3 169 
Femme 84.93 73.91 86.96 81.81 75.00 28.57 83.33 75.00 
100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 73 23 23 22 36 7 24 4 212 
Q2/4 sexe/themes des articles du BBF -ier choix-
X.Q 17A 0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 TOTAL 
\ NRP NSP SaUsl. Ptol. Oiga. BibL Socio PraL prol. Nelles Tec Fotme Divers 
Q z\ 
74.41 4.65 13.95 2.33 2.33 2.33 100 
1 32 - - 2 6 1 - 1 - 1 43 
HOmme 19.04 15.38 54.54 25.00 33.33 100.00 
80.47 2.37 1.18 6.51 2.96 1.78 3.55 1.18 100 
2 136 4 2 11 5 3 6 2 - - 169 
Femme 80.95 100.00 100.00 84.62 45.45 75.00 100 66.66 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 168 4 2 13 11 4 6 3 - 1 212 
Q2/5 sexe/themes des articles du BBF -2eme choix-
Xn 17B 
B 2\ 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
Satisl. 
3 
Prol. 
4 
Orga. Bibl. 
5 
Socio 
6 
Prat. prol. 
7 
Nelles Tec 
B 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
1 
HOmme 
86.05 
37 
19.37 
- - - -
4.65 
2 
100.00 
4.65 
2 
40.00 
2.33 
1 
20.00 
2.33 
1 
50.00 
-
100 
43 
2 
Femme 
91.12 
154 
80.63 
- - -
1.18 
2 
100.00 
-
1.78 
3 
60.00 
2.37 
4 
80.00 
0.59 
1 
50.00 
2.96 
5 
100.00 
100 
169 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 191 - - - 2 2 5 5 2 5 212 
Q2/6 sexe/themes des articles du BBF -3eme choix-
^XQ 17C 
Q \ 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
Satisf. 
3 
Prof. 
4 
Orga. Bibl. 
5 
Socio 
6 
PraL prof. 
7 
NBIIBS Tec 
B 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
1 
Homme 
93.02 
40 
19.32 
- - - - -
2.33 
1 
100.00 
-
2.33 
1 
50.00 
2.33 
1 
100.00 
100 
43 
2 
Femmc 
98.82 
167 
80.68 
- - - - - -
0.59 
1 
100.00 
0.59 
1 
50.00 
-
100 
169 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 207 - - - - - 1 1 2 1 212 
Q2/7 sexe/satisfaction des informations du BBF 
1B 0 1 2 3 TOTAL 
N. NRP OUl ne sail pai NON 
Q 2 \ 
37.21 23.26 30.23 9.30 100 
1 16 10 13 4 43 
Homme 19.20 20.41 22.03 36.36 
45.56 23.08 27.22 4.14 100 
2 77 39 46 7 169 
Femme 82.80 75.59 77.97 63.63 
100 100 100 100 
rOTAL 93 49 59 11 212 l -  . . .  —— 
Q2/8 sexe/types d'informations du BBF -ler choix-
\\Q 19A 0 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
\ NRP LO LT FJ» Pers. Adm. Ddcor Autres Plus r6p-fl\ 
30.23 23.25 32.56 6.98 2.33 4.66 100 
1 13 10 14 3 - 1 - 2 - 43 
Hommc 17.11 45.45 25.00 6.12 25.00 66.66 
37.28 7.10 24.85 27.22 1.78 0.59 0.59 0.59 100 
2 63 12 42 46 - 3 1 1 1 169 
Femme 82.89 54.54 75.00 93.88 75.00 100.00 33.33 100.00 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 76 22 56 49 - 4 1 3 1 212 
Q2/9 sexe/types d'informations du BBF -2eme choix-
19B 0 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
\ NRP LO LT FJ» Pers. Adm. DScor Autres Plus r6p-
Q \ 
44.19 11.62 20.93 16.28 2.33 4.66 100 
1 19 5 9 7 1 2 - - - 43 
HOmme 22.09 25.00 18.75 15.91 20X30 22.22 
39.64 8.88 23X18 21.89 2.37 4.14 100 
2 67 15 39 37 4 7 - - - 169 
Femme 77.91 75X10 81.25 84.09 80.00 77.77 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 86 20 48 44 5 9 - - - 212 
Q2/10 sexe/types dMnformations du BBF -3eme choix-
19 C 0 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
NRP LO LT VJP Pers. Adm. Ddcor Autres Plus r6p-
0 2\ 
48.84 11.62 9.32 13.95 6.98 6.98 2.33 100 
1 21 5 4 6 3 3 - 1 - 43 
Homme 19.63 12.82 33.33 35.27 15.00 27.27 25.00 
50.89 20.12 4.73 6.51 10.06 4.73 0.59 1.77 0.59 100 
2 86 34 8 11 17 8 1 3 1 169 
Femme 80.37 87.18 66.66 64.71 85.00 72.72 100.00 75.00 100.00 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 107 39 12 17 20 11 1 4 1 212 
Q2/11 sexe/usage de la bibliographie du BBF 
X. Q 20 
Q 2 \ 
0 
NRP 
1 
INfo. Pers 
2 
Bibllothgco 
J 
BibU spdc. 
4 
Autres 
6 
1 + 2 + 3 
7 
1 + 2 
8 
1 + 3 
9 
2 + 3 
TOTAL 
1 
HOmme 
30.23 
13 
15.66 
46.51 
20 
22.72 
6.98 
3 
42.86 
-
2.33 
1 
33.33 
2.33 
1 
33.33 
6.98 
3 
27.27 
4.66 
2 
28.57 
-
100 
43 
2 
Femme 
41.42 
70 
84.34 
40.24 
68 
77.27 
2.37 
4 
57.14 
5.33 
9 
100.00 
1.18 
2 
66.66 
1.18 
2 
66.66 
4.74 
8 
72.72 
2.96 
5 
71.43 
0.59 
1 
100.00 
100 
169 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
FOTAL . 83 88 7 9 3 3 11 7 1 212 
Q2/12 sexe/consultation des sous-rubriques du BBF 
\Q 21 0 1 2 TOTAL \ NRP CJt Somm. 
Q 2 
41.86 44.17 13.95 100 
1 18 19 6 43 
HOmme 18.10 22.62 20.69 
47.93 38.46 13.61 100 
2 81 65 23 169 
Femme 81.81 77.38 79.31 
100 100 100 
TOTAL 99 84 29 212 
Q2/13 sexe/satisfaction du choix d'ouvrages du BBF Q2/14 sexe/satisfaction du Bulletin de sommaires du BBF 
Q 22 
NRP OUI NON 
11.62 32.55 20.93 
15.38 14.75 6.25 
30.76 1.75 100 
169 
21.89 
71.15 85.25 37.50 
100 100 100 100 
TOTAL 212 
Q 23 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
27.9 25.58 34.88 11.62 100 
12.63 16.42 38.46 
49.10 33.13 14.20 3.55 100 
169 
Femme 87.37 83.58 54.55 
100 100 100 100 
TOTAL 212 
Q2/15 sexe/lecture des resumes d'articles dans le BBF 
N^Q 24 0 1 2 3 4 TOTAL 
NRP Toujoura Souvent Qq fois Jamais 
Q 2 
27.9 13.95 27.9 23.25 6.97 100 
1 12 6 12 10 3 43 
Homme 14.12 42.85 26.09 16.95 37.50 
43.19 4.73 20.11 28.99 2.96 100 
2 73 8 34 49 5 169 
Femme 85.88 57.15 73.91 83.05 62.50 
100 100 100 100 100 
TOTAL 85 14 46 59 8 212 
Q2/16 sexe/utilisation de 1'index des articles du BBF Q2/17 sexe/utilisation de 1'index des bibliographies 
< 
\l 25 A 0 1 2 3 TOTAL \Q 25B 0 1 2 3 TOTAL 
NRP PDT Occ. Souvent X NRP PDT Occ. Souvent 
Q 2 \ Q 2 X 
32.85 11.62 34.88 20.93 100 37.2 27.9 32.55 2.32 100 
1 14 5 15 9 43 1 16 12 14 1 43 
Homme 16.09 16.67 20.27 42.85 Homme 17.50 25.00 23.73 7.14 
43.19 11.79 34.91 7.10 100 44.37 21.30 26.62 7.69 100 
2 73 25 59 12 169 2 75 36 45 13 169 
Femme 83.91 83.33 79.73 57.15 Femme 82.42 75.00 76.27 92.86 
100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 91 48 59 14 212 
TOTAL 87 30 74 21 212 
Q2/18 sexe/consultation de Documentaliste 
\Q 26 0 1 2 3 TOTAL 
\ NRP PDT Occ. R6g. 
Q 2 X 
11.62 48.83 18.60 20.93 100 
1 5 21 8 9 43 
Homme 15.62 25.61 11.11 34.62 
15.97 36.09 37.86 10.06 100 
2 27 61 64 17 169 
Feitime 84.38 74.39 88.89 65.38 
100 100 100 100 
TOTAL 32 82 72 26 212 
Q2/19 sexe/types de rubriques de Documentaliste -ler choix-
27 A 0 1 2 3 4 5 6 9 TOTAL \ NRP R6IL Am. Form. Tech. Brfeves aibliogr. Plus. t^p. 
Q2 \ 
60.46 23.25 2.32 4.65 2.32 4.65 2.32 100 
1 26 10 1 - 2 1 2 1 43 
Homme 20.64 20.00 16.67 18.18 100.00 40.00 100.00 
59.17 23.66 2.95 7.10 5.32 1.77 100 
2 100 40 5 12 9 - 3 - 169 
Femme 79.36 80.00 83.33 100.00 81.81 60.00 
100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 126 50 6 12 11 1 5 1 212 
Q2/20 sexe/types de rubriques de Documentaliste -2eme chi oix-
X^Q 27B 0 1 2 3 4 5 6 9 TOTAL 
NRP R6IL Arm. Form. Tech. Brfeves Bibliogr. Plus. rdp. 
Q 2 X 
62.79 4.65 4.65 2.32 11.62 4.65 4.65 4.65 100 
1 27 2 2 1 5 2 2 2 43 
Homme 20.77 14.29 15.38 7.15 21.74 25.00 25.00 100.00 
60.94 7.1 6.51 7.69 10.65 3.55 3.55 100 
2 103 12 11 13 18 6 6 - 169 
Femme 79.23 85.71 84.62 92.85 78.26 75.00 75.00 
100 100 100 100 100 100 100 
X 
TOTAL 130 14 13 14 23 8 8 2 212 
Q2/21 sexe/types d'informations de Docuiuentaliste -ler choix-
Xo 28 A 
Q 2 
0 
NRP 
i • 
1 
LO 
2 
LT 
3 
FJ3 
4 
Peis. 
5 
Adm_ 
6 
D6co 
7 
Autres 
9 
3lus. rdp. 
TOTAL 
1 
Hommc 
60.46 
26 
20.63 
6.97 
3 
23.08 
20.93 
9 
20.45 
4.65 
2 
7.69 
-
4.65 
2 
100.00 
- -
2.34 
1 
100.00 
100 
43 
2 
Femme 
59.17 
100 
79.37 
5.91 
10 
76.92 
20.71 
35 
79.55 
14.20 
24 
92.31 
- - - - -
100 
169 
TOTAL 
100 
126 
100 
13 
100 
44 
100 
26 
100 100 
2 
100 100 100 
1 212 
Q2/22 sexe/ty| >es d'info rmations de Documentaliste -2eme choix-
X . Q  Z B B  
Q 2 
0 
NRP 
1 
UO 
2 
LT 
3 
F.P 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
Ddco 
7 
Autres 
9 
3lus. r6p. 
TOTAL 
1 
Homme 
67.44 
29 
22.48 
4.65 
2 
25.00 ' 
4.65 
2 
8.00 
13.95 
6 
15.79 
-
6.97 
3 
37.50 
-
2.32 
1 
50.00 
-
100 
43 
2 
Femme 
59.17 
100 
77.52 
3.55 
6 
75.00 
13.60 
23 
92.00 
18.93 
32 
84.21 
1.18 
2 
100.00 
2.95 
5 
62.50 
-
0.59 
1 
50.00 
-
100 
169 
TOTAL 
100 
129 
100 
8 
100 
25 
100 
30 
100 
2 
100 
B 
100 100 
2 
100 
212 
Q2/23 sexe/types d'informations de Documentaliste -3eme choix-
X . Q  Z B C  0 1 Z 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
N. NRP LO LT FJ» Pers. Adm. Wco Autres I 'lus. rdp. 
Q 2 \ 
76.74 4.65 6.97 4.65 4.65 2.32 100 
1 33 2 3 2 2 1 - - - 43 
Homme 22.30 7.69 30.00 20.00 18.18 16.66 
68.05 14.20 4.14 4.73 5.32 2.95 0.59 100 
2 115 24 7 8 9 5 1 - - 169 
Femme 77.70 92.31 70.00 80.00 81.81 83.34 100.00 169 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 148 26 10 10 11 6 1 - - 212 
Q2/24 sexe/themes des articles de Documentaliste -ler choix-
N- Q 29A 
QK 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
Satisi. 
3 
Ptof. 
4 
Org. bibl. 
5 
Socio 
6 
Prat Prof. 
7 
Nlles tech 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
1 
Homme 
87.72 
36 
19.15 
- - -
4.65 
2 
100.00 
-
2.32 
1 
33.33 
2.32 
1 
16.67 
-
6.97 
3 
37.50 
100 
43 
2 
Femme 
89.94 
152 
80.85 
1.18 
2 
100.00 
1.18 
2 
100.00 
1 
100.00 
- -
1.18 
2 
66.67 
2.95 
5 
83.33 
-
2.95 
5 
62.50 
100 
169 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 188 2 2 1 2 - 3 6 - 8 212 
Q2/25 sexe/themes des articles de Documentaliste -2eme choix-
Q 298 
NRP TOTAL NSP Salbf. Prof. Org. bibL Socio Pral Prof. Nlles tech Forme 
88.37 
2.32 4.66 100 
18.36 1000)0 100.00 100.00 
1000)0 
169 
81.64 
100 
169 Femme 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 207 
212 
Q2/26 sexe/satisfaction des rubriques de Documentaliste 
Q 30 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
65.1 20.93 11.62 2.32 100 
Homme 20.44 21.43 ' 16.66 33.33 
64.49 
109 
79.56 
19.52 14.79 1.18 100 
169 
78.57 66.67 
100 100 100 100 
TOTAL 137 212 
Q2/27 sexe/usage de la bibliographie de Documentaliste 
\Q 31 
Q 2 
0 
NRP 
1 
Info pers. 
2 
Per sc. inf 
3 
Bibl op6 
4 
Autres 
6 
1 + 2  +  3  
7 
1 + 2 
8 
1 + 3 
9 
2 + 3 
TOTAL 
1 
Homme 
60.46 
26 
19.85 
30.23 
13 
22.03 
2.32 
1 
20.00 
- - -
2.32 
1 
16.66 
4.65 
2 
100.00 
-
100 
43 
2 
Femme 
62.13 
105 
80.15 
27.21 
46 
77.97 
2.36 
4 
80.00 
1.18 
2 
100.00 
1.18 
2 
100.00 
2.36 
4 
100.00 
2.95 
5 
83.34 
-
0.59 
1 
100.00 
100 
169 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 131 59 5 2 2 4 6 2 1 212 
Q2/28 sexe/consultation des sous-rubriques de Documentaliste -ler choix-
32 A 0 1 2 3 4 5 9 TOTAL 
X. NRP P6rlod VAp Docts. AnaL M. INTO Plus n$p. 
a 2 \ 
62.79 9.30 11.62 2.32 9.30 2.32 2.33 100 
1 27 4 5 1 4 1 1 43 
Hommc 19.71 23.53 11.63 20.00 50.00 100.00 100.00 
65.08 7.69 22.48 2.36 2.36 100 
2 110 13 38 4 4 - - 169 
Femme 80.29 76.47 88.37 80.00 50.00 
100 100 100 100 100 100 
rOTAL 137 17 43 5 8 1 1 212 
Q2/29 sexe/co nsultation des sous-rubriques de Documentaliste -2eme choix-
\0 32B 0 1 2 3 4 5 9 TOTAL 
NRP PiSriod. V-dp Docts. AnaL M. INTD Plus. r6p-
13 7 \ 
72.09 9.3 4.65 11.62 2.32 100 
1 31 - 4 2 5 1 - 43 
Homme 22.30 21.05 15.38 26.31 16.66 
63.90 9.46 8.87 6.50 8.28 2.95 100 
2 108 16 15 11 14 5 - 169 
Femme 77.70 100J10 78.95 84.62 73.69 83.34 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 139 16 19 13 19 6 212 
Q2/30 sexe/satisfaction du choix de documents 
de Documentaliste 
N. Q 33 D 1 2 3 TOTAL \ NRP OUI NSP NON 
Q 2 N. 
r 
67.44 20.93 11.62 100 
1 29 9 5 - 43 
Homme 21.48 21.42 ' 14.71 
62.72 19.52 17.15 0.59 100 
2 106 33 29 1 169 
Femme 78.52 78.58 85.29 100.00 
100 100 100 100 
TOTAL 135 42 34 1 212 
Q2/32 sexe/utilisation de 1'index de Documentaliste 
N. Q 35 0 1 2 3 TOTAL \ NRP PDT Occ. Souvent 
Q 2 
60.46 16.27 18.60 4.65 100 
1 26 7 8 2 43 
Homme 21.49 12.28 27.59 40.00 
56.21 29.50 12.42 1.77 100 
2 95 50 21 3 169 
Femme 78.51 87.72 72,41 60.00 
100 100 100 100 
TOTAL 121 57 29 5 212 
Q2/31 sexe/calendr ier 
Q 34 0 1 2 3 TOTAL \ NRP Plus. fois 1 fois Jamais 
Q 2 \^ 
62.79 2.32 4.65 30.23 100 
1 27 1 2 13 43 
Homme 21.95 8.33 20.00 19.40 
56.80 6.51 4.73 31.95 100 
2 96 11 8 54 169 
Femme 78.05 91.67 80.00 80.60 
100 100 100 100 
TOTAL 123 12 10 67 212 
Q2/33 sexe/estimez-vous que les revues professionnelles 
sont essentielles ? 
\Q 36 0 1 2 3 TOTAL 
\. NRP OUI NSP NON 
Q 2 \ 
9.3 74.42 9.3 6.97 100 
1 4 32 4 3 43 
Homme 23.53 19.39 16.00 60.00 
7.69 78.69 12.42 1.18 100 
2 13 133 21 2 169 
Femme 76.47 80.61 84.00 40.00 
100 100 100 100 
TOTAL 17 165 25 5 212 
Q*/l statut/temps de lecture professionneile 
par mois 
X. 04 1 2 3 4 5 TOTAL 
\ Etu. Etu. SaL Ens. Ens. vac. Autre 
a 12 N. 
40.00 10.00 30.00 20.00 100 
Q 4 1 - 3 2 10 
NRP 4.88 1.72 6.00 13.33 
60.98 24.39 12.20 2.44 100 
1 25 10 - 5 1 41 
- 1 H 30.48 17.24 10.00 6.66 
41.49 27.66 3.19 18.09 9.57 100 
2 39 26 3 17 9 94 
S J 47.56 44.83 42.85 34.00 60.00 
22.00 30.00 4.00 38U)0 6.00 100 
3 11 15 2 19 3 50 
1 6 3 J 13.41 25.86 28.57 38.00 20.00 
17.65 35.29 11.76 35.29 100 
4 3 6 2 6 - 17 
+ 3 J 3.66 10.34 28.57 12.00 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 1 7 50 15 212 
Q^/2 statut/sensibilisation a la lecture professionnelle 
X. Q4 1 2 3 4 5 TOTAL 
N. Etu. Etu. Sal. Ens. ns. vac. Autre 
a 13 \ 
33.33 33.33 25.00 8.33 100 
0 4 4 - 3 1 12 
NRP 4.87 6.89 6.00 6.66 
36.54 26.92 5.77 250)0 5.77 100 
1 19 14 3 13 3 52 
NON 23.17 24.13 42.85 26.00 20.00 
39.86 27.03 2.70 22.97 7.43 100 
2 59 40 4 34 11 148 
OUI 71.95 68.96 57.14 68.00 73.33 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/3 statut/revues professionnelles - ler choix -
x °* 
1 14A\ 
•1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ins. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
54.17 
13 
15.85 
16.66 
4 
6.B9 
-
20.83 
5 
10.00 
8.33 
2 
13.33 
100 
24 
1 
ABF 
25.00 
1 
1.22 
50JJ0 
2 
3.44 
-
25*00 
1 
2.00 
-
100 
4 
2 
BBF 
33.33 
6 
7.31 
27.78 
5 
8.62 
5.55 
1 
14.28 
16.66 
3 
6.00 
16.67 
3 
20.00 
100 
18 
3 
Doc. 
54.54 
12 
14.63 
13.64 
3 
5.17 
9J39 
2 
28.57 
18.18 
4 
8JJ0 
4.55 
1 
6.66 
100 
22 
4 
Intei CDI 
-
60J10 
3 
5.17 
-
40JJ0 
2 
4JJ0 
-
100 
5 
5 
L.H 
36.92 
48 
58.53 
29.23 
38 
65.52 
3.08 
4 
57.14 
23.85 
31 
62JJ0 
6.92 
9 
60JJ0 
100 
130 
6 
BCLF 
100.00 
1 
1.22 
- - - -
100 
1 
7 
MP 
- - - - -
100 
a 
Rascal 
-
50.00 
1.72 
-
50.00 
1 
2JJ0 
-
100 
2 
9 
Rev. Etr. 
16.67 
1 
1.22 
33.33 
2 
3.44 
-
50J30 
3 
6.00 
-
100 
6 
100 100 100 100 100 
TOTAL B2 58 7 50 15 212 
Qf/4 statut/revues professionnelles - 2eme choix -
\ Q4 
Q  1 4  I J \  
1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
37.50 
21 
25.61 
32.14 
18 
31J33 
3.57 
2 
28.57 
21.43 
12 
24.00 
5.36 
3 
20.00 
100 
56 
1 
ABF 
92.31 
12 
14.63 
- -
7.69 
1 
2J30 
-
100 
13 
2 
BBF 
22.00 
11 
13.41 
28.00 
14 
24.13 
2.00 
1 
14.28 
36.00 
18 
36J10 
12.00 
6 
40.00 
100 
50 
3 
Doc. 
58.82 
10 
12.19 
23.53 
4 
6.89 
-
11.76 
2 
4J30 
5.8B 
6.66 
100 
17 
4 
Inter CD! 
28.56 
2 
2.43 
28.56 
2 
3.44 
14.29 
1 
14.28 
14.29 
1 
2JJ0 
14.29 
1 
6.66 
100 
7 
5 
LH 
42.11 
8 
9.75 
26.32 
5 
8.62 
-
21.05 
4 
8.00 
10.53 
2 
13.33 
100 
19 
6 
BCLF 
42.11 
16 
19.51 
31.58 
12 
20.69 
5.26 
2 
28.57 
15.79 
6 
12.00 
5.26 
2 
13.33 
100 
38 
7 
MP 
16.66 
1 
1.22 
50.00 
3 
5.17 
-
33.33 
2 
4JJ0 
-
100 
6 
8 
Pascal 
- -
50.00 
1 
14.28 
50.00 
1 
2.00 
-
100 
2 
9 
Rev. Etr. 
25.00 
1 
1.22 
- -
75.00 
3 
6.00 
-
100 
4 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/5 statut/revues professionnelles - 3eme choix -
\ 04 1 2 i 4 5 TOTAL 
\. Etu. Etu. SaL Ens. Ens. vac. Autie 
9 14 C\ 
26.59 31.65 2.53 30.38 8.86 100 
0 21 25 2 24 7 79 
NRP 25.61 43.10 28.57 48.00 46.66 
61.90 14.29 9.52 14.29 100 
1 13 3 - 2 3 21 
ABF 15.85 5.17 4.00 20.00 
35.90 25.64 5.13 25.64 7.69 100 
2 14 10 2 10 3 39 
BBF 17J37, 17.24 28.57 20J10 20.00 
45.83 25.00 25.00 4.17 100 
3 11 6 - 6 1 24 
Doc. 13.41 10.34 12.00 6.66 
42X6 28.57 14.29 14.29 100 
4 3 2 1 1 - 7 
Inler CDI 3.65 3.44 14.28 2.00 
50JJ0 33,33 16.66 100 
5 3 2 - 1 - 6 
LH 3.65 3.44 2JJ0 
50J30 41.67 8.33 100 
6 6 5 1 - - 12 
BCLF 7.31 8.62 14.28 
40.00 20.00 10.00 30.00 100 
7 4 2 1 3 - 10 
MP 4J)7 3.44 14.28 6.00 
33.33 66.67 100 
8 1 2 - - - 3 
Pascal 1.21 3.44 
54.54 9.09 27.27 9JJ9 100 
9 6 1 - 3 1 11 
Rev. Elr. 7.31 1.72 6X0 6.66 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/6 statut/consultation du BBF 
\Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL 
\ Etu. Etu. SaL Ens. "ns. vac. Autre 
Q1S \ 
45.45 9.09 27.27 18.18 100 
0 5 1 - 3 2 11 
NRP 6.10 1.72 6.00 13.33 
46.00 28X0 22X0 4X0 100 
1 23 14 - 11 2 50 
PJXT 28.04 24.10 22.00 13.33 
41.44 31.53 3.60 18.01 5.41 100 
2 46 35 4 20 6 111 
Occ. 56.09 60.34 57.14 40.00 40X0 
20JJ0 20X0 7.50 40.00 12.50 100 
3 8 8 3 16 5 40 
Reg. 9.75 13.79 42.86 32X0 33.33 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/7 statut/types de rubriques du BBF - ler choix -
X 0 4  1 2 3 4 5 TOTAL 
Q 16 A\. Elu. Etu. SaL Ens. Ens. vac. Autre 
40.58 33.33 21.74 4.35 100 
0 28 23 - 15 3 69 
NRP 34.15 39.65 30.00 20.00 
40.00 15.56 6.67 26.67 11.11 100 
1 36 14 6 24 10 90 
Rdflex. 43.90 24.13 85.71 48.00 66.67 
50.00 40JJQ 100)0 100 
2 5 4 - 1 - 10 
Am. 6.10 6.90 20)0 
53.33 26.67 13.33 6.66 100 
3 8 4 - 2 1 15 
Form. 9.76 6.90 40)0 6.66 
12.50 37.50 37.50 12.50 100 
4 1 3 - 3 1 8 
Tech. 1.22 5.17 6.00 6.66 
25JJO 50.00 250)0 100 
5 1 2 - 1 - 4 
Btftves 1.22 3.45 80)0 
21.43 500)0 28.57 100 
6 3 7 - 4 - 14 
BMIogr. 3.65 120)7 8.00 
50.00 50010 100 
9 - 1 1 - - 2 
Plus R6I. 1.73 14.29 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/8 statut/types de rubriques du BBF - 2eme choix -
\Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL 
Etu. EtusaL Ens. Ens vac Autre 
Q 16 B\ 
42.86 32.47 20.78 3.90 100 
0 33 25 - 16 3 77 
NRP 40.24 43.10 32.00 20.00 
26.09 39.13 30.43 4.35 100 
1 6 9 - 7 1 23 
RdfL 7.32 15.51 14.00 6.66 
41.67 33.33 20.83 4.17 100 
2 10 8 - 5 1 24 
Am. 12.20 13.79 10.00 6.66 
36.36 22.73 13.64 18.18 9.09 100 
3 8 5 3 4 2 22 
Form. 9.76 8.62 42.86 8.00 13.34 
29.03 12.90 3.23 32.26 22.58 100 
4 9 4 1 10 7 31 
Tech. 10.97 6.90 14.20 20.00 46.67 
28.57 14.29 14.29 28.57 14.29 100 
5 2 1 1 2 1 7 
Brftves 2.44 1.79 14.20 11.00 6.66 
54.17 20.83 8.33 16.66 100 
6 13 5 2 4 _ 24 
iibliogr. 15.85 8.67 28.57 8.00 
25.00 25.00 50.00 100 
9 1 1 - 2 _ 4 
Plus rdf. 1.22 1.79 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/9 statut/themes des articles du BBF- ler choix -
X. Q 4 
Q 17 AV 
1 
Elu. 
2 
EtitsaL 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
41.67 
70 
85.36 
30.36 
51 
87.93 
3.57 
6 
85.71 
19.64 
33 
66.00 
4.76 
8 
53.34 
100 
168 
1 
NSP 
50.00 
2 
2.44 
- -
25 4)0 
1 
2.00 
25.00 
1 
6.66 
100 
4 
2 
Satisf. 
-
50.00 
1 
1.72 
-
50.00 
1 
2J30 
-
100 
2 
3 
Prof. 
30.77 
4 
4.BB 
15.38 
2 
3.45 
-
30.77 
4 
8.00 
23JJ8 
3 
20.00 
100 
13 
4 
Oiga. BflilL 
27.27 
3 
3.65 
9JJ9 
1 
1.72 
9J39 
1 
14.28 
36.36 
4 
B.00 
10.18 
2 
13.33 
100 
11 
5 
50.00 
2 
Socta, 3.44 
-
50.00 
2 
44)0 
-
100 
4 
6 
PraL Prof. 
16.67 
1 
1.21 
33.33 
2 
3.45 
-
33.33 
2 
4.00 
16.67 
1 
6.66 
100 
6 
7 
Nlles Tech. 
-
33.33 
1 
1.72 
-
66.67 
2 
4.00 
-
100 
3 
8 
Forme 
- - - - -
100 
9 
Div. 
- - -
100.00 
1 
2.00 
-
100 
1 
TOTAL 
100 
82 
100 
58 
100 
7 
100 
50 
100 
15 212 
W4/10 statut/themes des articles du BBF - 2eme choix -
\ Q 4 
Q 17 B\ 
1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
41.36 
79 
96.34 
29.31 
56 
96.55 
3.14 
6 
85.71 
20.94 
40 
804)0 
5.24 
10 
66.66 
100 
191 
1 
NSP 
- - - " - -
100 
2 - - - - -
100 
3 - - - - -
100 
4 
liga. BBML 
-
504)0 
1 
1.72 
-
504)0 
1 
2JJ0 
-
100 
2 
5 
Sodto. 
-
50.00 
1 
1.72 ' 
- -
504)0 
1 
66.66 
100 
2 
6 
PraL Prof. 
- - -
60.00 
3 
6.00 
40.00 
2 
13.33 
100 
5 
7 
Nttles Tech. 
20410 
1 
1.22 
- -
404)0 
2 
44)0 
40.00 
2 
13.33 
100 
5 
8 
Forme 
- -
50.00 
1 
14.29 
50.00 
1 
2.00 
-
100 
2 
9 
Dfr. 
404)0 
2 
2.44 
- -
60.00 
3 
64)0 
-
100 
5 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 | 
Q4/11 statut/themes des articles du BBF - 3eme choix -
04 
0 17 C\ 
1 
Etu. 
2 
EtuaaL 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autro 
TOTAL 
0 
NRP 
39.61 
82 
100JI0 
27.54 
57 
98.27 
3.38 
7 
100.00 
22.71 
47 
94.00 
6.76 
14 
93.33 
100 
207 
1 
NSP 
- - - - - -
2 
Salfat. 
- - - - - 100 
1 
Prol. 
- - - - -
100 
4 
Orga bibl. 
- - - - -
100 
5 
Socio 
- - - - -
100 
6 
Pral prol. 
-
100J)0 
1 
1.73 
- - -
100 
1 
7 
NDes Tech 
- - -
100.00 
1 
2JSS0 
-
100 
1 
8 
Forme 
- - -
50.00 
1 
2.00 
50.00 
1 
6.66 
100 
2 
9 
Dhr. 
- - -
100.00 
1 
2.00 
-
100 
1 
TOTAL 
100 
82 
100 
58 
100 
7 
100 
50 
100 
15 212 
Q4/12 statut/satisfaction des informations du BBF 
\ O 4 1 2 3 4 5 TOTAL \ Etu. Etu. SaL Ens. Ens. vac. Autre 
Q 18 \ 
39.78 33.33 1JJ7 21.50 4.30 100 
0 37 31 1 20 4 93 
NRP 45.12 53.44 14.29 40J30 26.66 
34.69 34.69 4J)8 22.45 4JI8 100 
1 17 17 2 11 2 49 
OUI 20.73 29.31 28.57 22SSS 13.30 
47.46 16.95 3.39 23.73 8.47 100 
2 28 10 2 14 5 59 
NSP 34.15 17.24 28.57 28.00 33.34 
18.18 45.45 36.36 100 
3 - - 2 5 4 11 
NON 28.57 10.00 26.66 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/13 statut/types d'informations du BBF -ler choix-
Q4 
Q 19 A\ 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
38.16 
29 
35.36 
40.79 
31 
53.45 
-
17.11 
13 
26.00 
3.95 
3 
20.00 
100 
76 
1 
LO 
31.82 
7 
8.54 
36.96 
8 
13.79 
-
31.81 
7 
14.00 
-
100 
22 
2 
LT 
32.14 
18 
21.95 
14.29 
8 
13.79 
5.36 
3 
42.86 
30.56 
17 
34.00 
17.B6 
10 
66.67 
100 
56 
3 
FJ> 
53.06 
26 
31.71 
20.41 
10 
17.24 
um 
2 
28.58 
18.37 
9 
18.00 
4.08 
2 
13.33 
100 
49 
4 
Pers. 
- - - - -
100 
5 
Atfrn. 
-
25JJ0 
1 
1.72 
-
75.00 
3 
6.00 
-
100 
4 
6 
D6co 
100.00 
1 
1.22 
- - - -
100 
1 
7 
Autre 
33.33 
1 
1.22 
-
33.33 
1 
14.28 
33.33 
1 
2*00 
-
100 
3 
9 
Plus. rdf. 
- -
100.00 
1 
14.28 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/lU statut/types d'informations du BBF -2eme choix-
\ Q4 
Q 19 B\ 
1 
Etu. 
2 
EluaaL 
3 
Lns. 
4 
Ens vac 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
37.21 
32 
39.02 
38.37 
33 
56.90 
1.16 
1 
14.28 
19.77 
17 
34.00 
3.49 
3 
20.00 
100 
86 
1 
LO 
35JJO 
7 
8.54 
20.00 
4 
6.90 
10.00 
2 
28.58 
25.00 
5 
10.00 
10.00 
2 
13.33 
100 
20 
2 
LT 
39.58 
19 
23.17 
20.83 
10 
17.24 
4.17 
2 
28.58 
31.25 
15 
10.00 
4.17 
2 
13.33 
100 
48 
3 
TJP 
47.73 
21 
25.61 
15.91 
7 
12.06 
-
25.00 
11 
22.00 
11.36 
5 
33.34 
100 
44 
4 
Pers. 
40.00 
2 
2.44 
20.00 
1 
1.72 
20.00 
1 
14.28 
20.00 
1 
2.00 
-
100 
5 
5 
Adm. 
11.11 
1 
1.22 
33.33 
3 
5.17 
11.11 
1 
14.28 
11.11 
1 
2.00 
33.33 
3 
20.00 
100 
9 
6 
D6co. 
- - - - -
100 
7 
Autre 
- - - - -
100 
9 
Plus. r6f. 
- - - - -
100 
TOTAL 
101) 
82 
100 
58 
100 
7 
100 
50 
100 
15 212 
Q4/15 statut/types d'informations du BBF -3cme choix-
\ Q 4 
Q 19 C\ 
1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
34.50 
37 
45.12 
34.58 
37 
63.79 
2.80 
3 
42.86 
21.50 
23 
464)0 
6.54 
7 
46.66 
100 
107 
1 
LO 
43.59 
17 
20.73 
12.82 
5 
0.62 
2.56 
1 
14.28 
33.33 
13 
26.00 
7.69 
3 
20 
100 
39 
2 
LT 
504)0 
6 
7.32 
41.67 
5 
B.62 
-
8.33 
1 
24)0 
-
100 
12 
3 
F JP 
23.53 
4 
4.BB 
23.53 
4 
6.90 
5.88 
1 
14.29 
29.41 
5 
104)0 
17.65 
3 
204)0 
100 
17 
4 
Pers. 
45.00 
9 
10.97 
204)0 
4 
6.90 
5.00 
1 
14.29 
254)0 
5 
104)0 
54)0 
1 
6.67 
100 
20 
5 
Adm. 
63.63 
7 
0.53 
18.18 
2 
3.44 
-
10.10 
2 
44)0 
-
100 
11 
6 
D6co 
-
1004M) 
1 
1.72 
- - -
100 
1 
7 
Autres 
504)0 
2 
2.44 
-
254)0 
1 
14.28 
-
25430 
1 
6.67 
100 
4 
9 
Plus. Rtif. 
- - -
1004)0 
1 
24)0 
-
100 
1 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 50 7 50 15 212 
Q4/16 statut/usage de la bibliographie du BBF 
X 0 4  
Q 20 X 
Etu. 
2 
EtiuaL 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
37.35 
31 
37.0 
37.35 
31 
53.44 
1.20 
14.28 
20.48 
17 
34.00 
3.61 
3 
20.00 
100 
83 
1 
Info pers. 
45.45 
40 
40.70 
25.00 
22 
37.93 
5.60 
5 
71.43 
14.77 
13 
26.00 
94)9 
8 
53.34 
100 
80 
2 
BttHiothtico 
42.86 
3 
3.66 
- -
57.14 
4 
84)0 
-
100 
7 
3 
Biblio sp6 
33.33 
3 
3.66 
- -
44.44 
4 
8.00 
22.22 
2 
12.34 
100 
9 
4 
Autre 
33.33 
1 
1.22 
33.33 
1 
1.72 
-
33.33 
1 
2.00 
-
100 
3 
6 
1+2+3 
-
33.33 
1 
1.72 
-
33.33 
1 
2.00 
33.33 
1 
6.66 
100 
3 
7 
1 • 2 
18.18 
2 
2.44 
18.18 
2 
3.45 
94)9 
1 
14.28 
45.45 
5 
10.00 
9.09 
1 
6.66 
100 
11 
8 
20.57 
2 
2.44 
14.29 
1 
1.72 
-
57.14 
4 
8.00 
-
100 
7 
9 - - -
1004)0 
1 
2.00 
-
100 
1 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 50 7 50 15 212 
Q4/17 statut/consultation des sous-rubriques du BBF 
\ 04 1 2 3 4 5 TOTAL 
X. Etu. Ftu-sal. Ens. Ens vac Autre 
Q 21 X. 
31.31 38.38 6.06 21.21 3.03 100 
0 31 38 6 21 3 99 
NRP 37.80 65.51 85.71 42.00 20.00 
46.42 15.48 25.00 13.10 100 
1 39 13 - 21 11 84 
47.56 22.41 42.00 73.34 
41.38 24.14 3.45 27.59 3.45 100 
2 12 7 1 8 1 29 
Somm. 14.63 12.07 14.28 16.00 66.66 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/18 statut/satisfaction du choix d'ouvrages du BBF 
Q4 1 2 3 4 5 TOTAL \ Etu. Etu. SaL Ens. Ens. vac. Aulre 
a 22 N. 
36.26 38.46 1.10 19.78 4.40 100 
0 33 35 1 18 4 91 
NRP 40.24 60.35 14.28 36.00 26.66 
34.62 25.00 9.62 25.00 5.77 100 
1 18 13 5 13 3 52 
OUI 21.95 22.41 71.43 26.00 20.00 
50.81 16.40 21.32 11.47 100 
2 31 10 - 13 7 61 
NSP 37.80 17.24 26.00 46.67 
12.50 75.00 12.50 100 
3 - - 1 6 1 8 
NON 14.28 12.00 6.66 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q^/19 statut/satisfaction du Bulletin de sommaire du BBF 
\ 04 1 2 3 4 5 TOTAL 
Etu. Etusal. Ens. Ens vac Autre 
Q  2 3 X .  
38.95 35.79 1.05 18.95 5.26 100 
0 37 34 1 18 5 95 
NRP 45.12 58.62 14.28 36.00 33.34 
38.81 19.40 2.99 29.85 8.96 100 
1 26 13 2 20 6 67 
OUI 31.71 22.41 28.57 40.00 40.00 
41.03 23.08 7.69 20.51 7.69 100 
2 16 9 3 8 3 39 
NSP 19.51 15.52 42.86 16.00 20.00 
27.27 18.18 9.09 36.36 9.09 100 
3 3 2 1 4 1 11 
NON 3.66 3.45 14.28 8.00 6.66 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Qfr/20 statut/lecture des resumes d'articles dans le BBF 
04 1 2 3 4 5 TOTAL \ Etu. Etu. Sal. Ens. Ens. vac. Autre 
O 24 
38.82 35.29 1.18 20.00 4.71 100 
0 33 30 1 17 4 85 
NRP 40.24 51.72 14.28 34.00 26.6 
21.43 35.71 7.14 21.43 14.29 100 
1 3 5 1 3 2 14 
Toujours 3.66 8.62 14.28 6.00 13.33 
43.48 19.57 2.17 28.26 6.52 100 
2 20 9 1 13 3 46 
Souvenl 24.40 15.51 14.28 26.00 20.00 
40.68 22.03 6.78 22.03 8.47 100 
3 24 13 4 13 5 59 
Qq fois 29.27 22.41 57.14 26.00 33.34 
25.00 12.50 50.00 12.50 100 
4 2 1 - 4 1 8 
Jamais 2.44 1.72 8.00 6.66 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/21 statut/utilisation de 1'index des articles du BBF 
Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL 
X. Etu. EtiuaL Ens. Ens vac Autre 
Q25 A\ 
39.08 34.48 1.15 21.84 3.45 100 
0 34 30 1 19 3 87 
NRP 41.46 51.72 14.28 38.00 20.00 
53.33 23.33 13.33 10.00 100 
1 16 7 - 4 3 30 
PDT 19.51 12.07 8.00 20.00 
35.14 20.27 6.76 28.38 9.45 100 
2 26 15 5 21 7 74 
Occ- 31.71 25.86 71.43 42.00 46.67 
28.57 28.57 4.76 28.57 9.52 100 
3 6 6 1 6 2 21 
Souvent 7.31 10.35 14.28 12.00 13.33 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/22 statut/utilisation de 1'index des bibliographies 
Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL 
Etu. Etu. Sal. Ens. Ens. vac. Autre 
Q 25B 
40.65 35.16 1.10 19.78 3.30 100 
0 37 32 1 18 3 91 
NRP 45.12 55.17 14.28 36.00 20.00 
29.16 25.00 4.17 25.00 16.66 100 
1 14 12 2 12 8 48 
PDT 17.07 20.69 28.57 24.00 53.33 
37.29 18.64 6.78 30.51 6.77 100 
2 22 11 4 18 4 59 
Occ. 26.83 18.96 57.15 36.00 26.66 
64.29 21.43 14.29 100 
3 9 3 - 2 - 14 
Souvent 10.98 5.17 4.00 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/23 statut/consultation de Documentaliste 
Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL 
\. Etu. EtosaL Ens. Ens vac Autre 
Q 26 \< 
34.37 34.37 21.88 9.38 100 
0 11 11 - 7 3 32 
NRP 13.41 18.96 14.00 20.00 
25.61 34.15 3.66 30.49 6.10 100 
1 21 28 3 25 5 82 
PDT 25.61 48.28 42.86 50.00 33.33 
62.50 19.44 2.78 8.33 6.94 100 
2 45 14 2 6 5 72 
Onc. 54.88 24.14 28.57 12.00 33.33 
19.23 19.23 7.69 46.15 7.70 100 
3 5 5 2 12 2 26 
Reg. 6.10 8.62 28.57 24.00 13.34 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
QU/2U statut/types de rubriques de Documentaliste -ler choix-
"N. Q 4 
Q 27 A\ 
1 
Etu. 
2 
Etu. Sal. 
J 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Aulre 
TOTAL 
0 
NRP 
30.16 
38 
46.34 
34.92 
44 
75.86 
3.17 
4 
57.14 
25.40 
32 
64.00 
6.35 
8 
53.34 
100 
126 
1 
R6IL 
46.00 
23 
28JJ5 
12 
6 
10.35 
2.00 
1 
14.28 
300)0 
15 
30010 
100)0 
5 
33.33 
100 
50 
2 
Ann. 
66.66 
4 
4.88 
16.67 
1 
1.72 
-
16.67 
1 
20)0 
-
100 
6 
3 
Form. 
83.33 
10 
12.20 
8.33 
1 
1.72 
-
8.33 
1 
2010 
-
100 
12 
4 
Tech. 
36.36 
4 
4.88 
27.27 
3 
5.17 
9.09 
1 
14.28 
90)9 
1 
20)0 
18.18 
2 
13.34 
100 
11 
5 
Brfcves 
-
100.00 
1 
1.72 
- - -
100 
1 
6 
Blbioqr. 
60.00 
3 
3.65 
40.00 
2 
3.45 
- - -
100 
5 
9 
Plus. rd|. 
- -
100010 
1 
14.28 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q f / 2 5  statut/types de rubriques de Documentaliste -2eme choix 
\Q 4 
Q 27 ffv. 
Etu. 
2 
EtiuaL 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autre 
ToTAL 
0 
NRP 
30.77 
40 
48.78 
34.61 
45 
77.58 
3.85 
5 
71.43 
24.61 
32 
64.00 
6.15 
8 
53.34 
100 
130 
1 
R6IL 
50.00 
7 
8.53 
14.28 
2 
3.45 
7.15 
1 
14.28 
14.28 
2 
4.00 
14.28 
2 
13.33 
100 
14 
2 
Am. 
38.46 
5 
6.10 
38.46 
5 
8.62 
-
23.08 
3 
6.00 
-
100 
13 
3 
Form. 
64.28 
9 
10.98 
14.29 
2 
3.45 
-
7.14 
1 
2.00 
14.29 
2 
13.33 
100 
14 
4 
Tech. 
43.48 
10 
12.19 
130)4 
3 
5.17 
-
30.43 
7 
14.00 
13.04 
3 
20.00 
100 
23 
5 
Brfeves 
87.50 
7 
8.53 
12.50 
1 
1.72 
- - -
100 
8 
6 
Bibliogr 
50.00 
4 
4.87 
- -
50.00 
4 
8.00 
-
100 
8 
9 
Plus. R6f. 
- -
500)0 
1 
14.28 
50.00 
1 
2.00 
-
100 
2 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/26 statut/types d'informations de Documentaliste -ler choix-
\ 04 
1 ZB A 
1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
30.95 
39 
47.56 
35.71 
45 
77.58 
3.17 
4 
57.14 
23.81 
30 
60.00 
6.35 
8 
53.34 
100 
126 
1 
LO 
61.54 
8 
9.75 
38.46 
5 
8.62 
- - -
100 
13 
2 
LT 
36.36 
16 
19.51 
11.36 
5 
8.62 
2.27 
1 
14.28 
34.09 
15 
30.00 
15.91 
7 
46.66 
100 
44 
3 
FJ» 
73J18 
19 
23.17 
11.54 
3 
5.17 
-
15.38 
4 
8.00 
-
100 
26 
4 
Pcrs. 
- - - - -
100 
5 
Adm. 
- -
50.00 
1 
14.28 
50.00 
1 
2.00 
-
100 
2 
6 
Ddco 
- - - - -
100 
7 
Autre 
- - - - -
100 
9 
PIllS. idl. 
- -
100.00 
1 
14.28 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/27 statut/types d'informations de Documentaiiste -2eme choix-
\. Q 4 
Q 28 BX 
1 
Etu. 
2 
EtusaL 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
30.23 
39 
47.56 
34.88 
45 
77.58 
3.10 
4 
57.14 
25.58 
33 
66.00 
6.20 
8 
53.34 
100 
129 
1 
LO 
50.00 
4 
4.87 
25.00 
2 
3.45 
-
25.00 
2 
4.00 
-
100 
8 
2 
LT 
60.00 
15 
18.29 
16.00 
4 
6.90 
4.00 
1 
14.28 
20.00 
5 
10.00 
-
100 
25 
3 
FJ3  
44.73 
17 
20.73 
18.42 
7 
12.07 
2.63 
1 
14.28 
21.05 
8 
16.00 
13.16 
5 
33.34 
100.00 
38 
4 
Pers. 
100.00 
2 
2.44 
- - - -
100.00 
2 
5 
Adm. 
62.50 
5 
6.10 
-
12.50 
1 
14.28 
12.50 
1 
2.00 
12.50 
1 
6.66 
100 
8 
6 
D6co 
- - - - -
100.00 
7 
Autre 
- - -
50.00 
1 
2.00 
50.00 
1 
6.66 
100.00 
2 
9 
Plus. rdf. 
- - - - -
100.00 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Qt/28 statut/types d'informations de Documentaliste -3eme choix-
\ Q 4 
Q 28 C 
1 
Etu. 
2 
"tu. SaU 
3 
Ero. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
30.40 
45 
54.87 
31.77 
47 
81.03 
3.38 
5 
71.43 
26.35 
39 
78.00 
8.10 
12 
80.00 
100 
148 
LO 
53.84 
14 
17.07 
15.38 
4 
6.9 
7.69 
2 
2B.57 
19.23 
5 
10.00 
3.85 
1 
6.66 
100 
26 
LT 
80.00 
8 
9.76 
20.00 
2 
3.45 
- - -
100 
10 
TJP 
40.00 
4 
4.87 
20.00 
2 
3.45 
-
30.00 
3 
6.00 
10.00 
1 
6.66 
100 
10 
Pers. 
72.72 
8 
9.76 
18.18 
2 
3.45 
-
10.00 
1 
2.00 
-
100 
11 
Adm. 
33.33 
2 
2.43 
16.60 
1 
1.72 
-
33.33 
2 
4.00 
16.66 
1 
6.66 
100 
6 
D6co 
100.00 
1 
1.22 
- - - -
100 
1 
Autic - - - - -
100 
Plus. rdl. - - - - -
100 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/29 statut/themes des articles de Documentaliste -ler choix-
\ Q 4 
Q 29 
1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
36.30 
72 
87.80 
29.26 
55 
94.82 
3.19 
6 
85.71 
23.40 
44 
B8.00 
5.85 
11 
73.33 
100 
188 
1 
NSP 
100.00 
2 
2.43 
- - - -
100 
2 
2 
Satisf. 
- -
50.00 
1 
14.28 
50.00 
1 
2.00 
-
100 
2 
3 
Prof. 
100.00 
1 
1.22 
- - - -
100 
1 
4 
Orga. bibL 
-
50.00 
1 
1.72 
-
50.00 
1 
2.00 
-
100 
2 
5 
Socio 
- - - - -
100 
6 
Prot. pro 
66.66 
2 
2.43 
- - -
33.74 
1 
6.66 
100 
3 
7 
NIlcs tech. 
16.67 
1 
1.22 
33.33 
2 
3.44 
-
50.00 
3 
6.00 
-
100 
6 
B 
Foime 
- - - - -
100 
9 
Dhrera 
50JM) 
4 
4.87 
- -
12.50 
1 
2J10 
37.50 
3 
20.00 
100 
8 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q»/30 statut/themes des articies de Documentaliste -2eme choix-
\< O 4 
O 29 B\ 
i 
Etu. 
2 
EtusaL 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autie 
TOTAL 
0 
NRP 
38.64 
80 
97.56 
27.54 
57 
98.27 
3.38 
7 
100.00 
23.19 
48 
96 
7.24 
15 
100.00 
100 
207 
1 
N5P 
- - - - -
100 
Z 
SaUsf. 
- - - - -
100 
3 
Prof. 
- - - - -
100 
4 
Orqa bibl 
- - - - -
100 
5 
Socio 
- - - - -
100 
6 
Prat pio. 
-
50.00 
1 
1.72 
-
50.00 
1 
2.00 
-
100 
2 
7 
Nlles Tech 
100.00 
1 
1.22 
- - - -
100 
1 
8 
Foime 
- - - - -
100 
9 
Dlvurs 
50.00 
1 
1.22 
- -
50.00 
1 
24)0 
-
100 
2 
-tntsL_ 
100 
__ez 
100 
58 
100 
7 
100 
50 
100 
15 212 
Q4/31 statut/satisfaction des rubriques de Documentaliste 
Q 4 1 2 3 4 5 rOTAL 
X- Etu. EtusaL Ens. ns voc Autie 
Q 30 
32J5 32.85 2.19 25.55 6.56 100 
0 45 45 3 35 9 137 
NRP 54.87 77.58 42.86 70.00 60 
47.62 11.90 7.14 28.57 4.76 100 
1 20 5 3 12 2 42 
OUI 24.39 8.62 42.86 24.00 13.33 
56.67 16.67 3.33 10JTO 13.33 100 
2 17 5 1 3 4 30 
NSP 20.74 8.62 14.28 6.00 26.67 
100JM) 100 
3 - 3 - - - 3 
NON 5.17 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 | 
Q*/32 statut/usage de la bibliographie de Documentaliste 
\ 0 4 
1 31 \ 
1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vbc. 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
34.35 
45 
54.87 
33.59 
44 
75.86 
2.29 
3 
42.86 
22.14 
29 
58J10 
7.63 
10 
66.66 
100 
131 
1 
hlo pers. 
50.85 
30 
36.59 
20.34 
12 
20.69 
5J)9 
3 
42.86 
18.64 
11 
22.00 
5.08 
3 
20.00 
100 
59 
2 
°er. sc. inlo. 
40.00 
2 
2.44 
20.00 
1 
1.72 
20.00 
1 
14.28 
20.00 
1 
2.00 
-
100 
5 
3 - - -
100.00 
2 
4.00 
-
100 
2 
4 
Autre 
50.00 
1 
1.22 
- - -
50.00 
1 
6.67 
100 
2 
6 
1+2+3 
75.00 
3 
3.66 
- -
25.00 
1 
2J30 
-
100 
4 
7 
1 + 2 
16.67 
1 
1.22 
16.67 
1 
1.72 
-
50.00 
3 
6.00 
16.66 
1 
6.67 
100 
6 
8 
1 + 3 
1004)0 
2 
4.00 
100 
2 
9 
2 + 3 
loojm 
1 
2.00 
100 
1 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/33 statut/consultation des sous-rubriques 
de Documentaliste -ler choix-
X- Q 4 
Q 32 A 
1 
Etu. 
2 
Etu. SaL 
3 
Ens. 
4 
Ens. vac. 
5 
Autre 
TOTAt 
0 
NRP 
33.58 
46 
56.10 
34.31 
47 
81.03 
2.19 
3 
42.86 
22.63 
31 
62.00 
7.30 
10 
66.66 
100 
137 
1 
Period. 
70.59 
12 
14.63 
17.65 
3 
5.17 
-
5.88 
1 
2.00 
5.88 
1 
6.66 
100 
17 
2 
V d p. 
41.86 
18 
21.95 
16.28 
7 
12.07 
4.65 
2 
28.57 
30.23 
13 
26.00 
6.98 
3 
20.00 
100 
43 
3 
Docts 
60.00 
3 
3.66 
- -
20.00 
1 
2.00 
20.00 
1 
6.66 
100 
5 
4 
Anal. 
37.50 
3 
3.66 
12.50 
1 
1.72 
12.50 
1 
14.28 
37.50 
3 
6.00 
-
100 
8 
5 
IM. INTD 
- - -
100.00 
1 
2.00 
-
100 
1 
9 
Plus r6f. 
- -
100.00 
1 
14.28 
- -
100 
1 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/34 statut/consultation des sous-rubriques 
de Documentaliste -2erne choix-
X. Q 4 
Q 32 BX 
1 
Etu. 
2 
EtusaL 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
32.37 
45 
54.88 
33.81 
47 
81.03 
3.60 
5 
71.43 
23.02 
32 
64.00 
7.19 
10 
66.67 
100 
139 
1 
P6riod. 
56.25 
9 
10.98 
12.50 
2 
3.45 
6.25 
1 
14.28 
18.75 
3 
6.00 
6.25 
1 
6.66 
100 
16 
2 
V d p. 
68.42 
13 
15.85 
10.52 
2 
3.45 
5.26 
1 
14.28 
10.52 
2 
4.00 
5.26 
1 
6.66 
100 
19 
3 
Docts. 
30.77 
4 
4.88 
38.46 
5 
8.62 
-
30.77 
4 
8.00 
-
100 
13 
4 
Anal. 
52.63 
10 
12.20 
5.26 
1 
1.72 
-
26.32 
5 
10.00 
15.79 
3 
20.00 
100 
19 
5 
M. INTD 
16.66 
1 
1.21 
16.66 
1 
1.72 
-
66.67 
4 
8.00 
-
100 
6 
9 
Plus. rdf. 
- - - - -
100 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/35 statut/satisfaction du choix de documents 
de Documentaliste 
Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL 
Etu. EtusaL Ens. Ens vac Autre 
Q  3 3 \  
33.33 36.27 2.22 22.22 5.93 100 
0 45 49 3 30 8 135 
NRP 54.88 84.48 42.86 60.00 53.33 
42.86 14.29 7.14 30.95 4.76 100 
1 18 6 3 13 2 42 
OUl 21.95 10.34 42.86 26.00 13.33 
55.88 8.82 2.94 17.65 14.70 100 
2 19 3 1 6 5 34 
NSP 23.17 5.17 14.28 12.00 33.33 
100.00 100 
3 - - - 1 _ 1 
NON 2.00 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/36 statut/calendrier 
\ 
X Q 4 
Q 34 \ 
1 
Etu. 
2 
Etusal. 
3 
Ens. 
4 
Ens vac 
5 
Autre 
TOTAL 
0 
NRP 
31.70 
39 
47.56 
34.95 
43 
74.14 
2.44 
3 
42.86 
23.58 
29 
58.00 
7.32 
9 
60.00 
100 
123 
1 
Plus. fois 
33.33 
4 
4.88 
25.00 
3 
5.17 
8.33 
1 
14.28 
33.33 
4 
8.00 
-
100.00 
12 
2 
1 fois 
30.00 
3 
3.66 
20.00 
2 
3.45 
10.00 
1 
14.28 
40.00 
4 
8.00 
-
100 
10 
3 
Jamaos 
50.73 
36 
43.90 
14.93 
10 
17.24 
2.99 
2 
28.57 
19.40 
13 
26.00 
8.96 
6 
40.00 
100 
67 
100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q4/37 statut/utilisation de 1'index de Documentaliste 
N. Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL \ Etu. Etu. Sal. Ens. Ens. vac. Autre 
Q 35 X 
31.40 35.54 2.48 23.97 6.61 100 
0 38 43 3 29 8 121 
NRP 46.34 74.14 42.86 58.00 53.33 
61.40 15.79 3.51 14.04 5.26 100 
1 35 9 2 8 3 57 
PDT 42.68 15.52 28.57 16.00 20.00 
31.03 13.79 6.90 37.93 10.34 100 
2 9 4 2 11 3 29 
Occ. 10.98 6.89 28.57 22.00 20.00 
40.00 40.00 20.00 100 
3 - 2 - 2 1 5 
Souvent 3.45 4.00 6.67 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q^/38 statut/estimez-vous que les revues professionnelles sont essen 
tielles ? 
\Q 4 1 2 3 4 5 TOTAL 
Etu. Etusal. Ens. Ens vac Autre 
Q 36 X-
52.94 17.65 29.41 100 
0 9 3 - 5 17 
NRP 10.98 5.17 10.00 
35.15 29.09 4.24 23.63 7.88 100 
1 58 48 7 39 13 165 
OUI 70.73 82.76 100.00 78.00 86.66 
56.00 24.00 12.00 8.00 100 
2 14 6 - 3 2 25 
NSP 17.07 10.34 6.00 13.33 
20.00 20.00 60.00 100 
3 1 1 - 3 _ 5 
NON 1.22 1.73 6.00 
100 100 100 100 100 100 
TOTAL 82 58 7 50 15 212 
Q12/1 Temps de lecture/1**" choix de revues professionnelles 
\ Qtt A 
Q 12 
0 
NRP 
1 
ABF 
2 
BBF 
3 
Doc. 
4 
Inter CDI 
5 
LH 
6 
BCLF 
7 8 
Pascal 
9 
Rev. etr. 
TOTAL 
0 
NRP 
50.00 
5 
20.84 
- -
10.00 
1 
4.55 
20.00 
2 
40.00 
20.00 
2 
1.54 
- - - -
100.00 
10 
1 
Molns 1 H 
19.51 
8 
33.34 
4.88 
2 
50.00 
12.20 
5 
27.77 
17.07 
7 
31.82 
-
46.34 
19 
14.62 
1.06 
1 
100.00 
- - -
100.00 
41 
2 
1/2 J. 
7.45 
7 
29.16 
-
9.57 
9 
50.00 
9.57 
9 
40.91 
-
69.15 
65 
50.00 
-
1.06 
1 
50.00 
2.12 
2 
33.33 
100.00 
94 
3 
1 a 3 J 
6.00 
3 
12.50 
4.00 
2 
50.50 
8.00 
4 
22.23 
6.00 
3 
13.63 
2.00 
1 
20.00 
68.00 
34 
26.15 
- -
2.00 
1 
50.00 
4.00 
2 
33.33 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
5.88 
1 
4.16 
- -
11.76 
2 
9.09 
11.76 
2 
40.00 
58.82 
10 
7.69 
- - -
11.76 
2 
33.33 
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
24 
100.00 
4 
100.00 
18 
100.00 
22 
100.00 
5 
100.00 
130 
100.00 
1 -
100.00 
2 
100.00 
6 
100.00 
212 
Q12/2 Temps de lecture/2e choix de revues professionnelles 
X.QI* B 
Q 12 
0 
NRP 
1 
ABF 
I 
2 
BBF 
3 
Doc. 
4 
Inter CDI 
5 
LH 
6 
BCLF 
7 
M-P 
8 
Pascal 
9 
Rev. etr. 
TOTAL 
0 
NRP 
40.00 
4 
7.14 
10.00 
1 
7.69 
20.00 
2 
4.00 
- -
10.00 
1 
5.26 
20.00 
2 
5.26 
- - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
36.59 
15 
26.79 
4.88 
2 
15.38 
17.07 
7 
14.00 
14.63 
6 
35.29 
4.88 
2 
28.57 
14.63 
6 
31.58 
7.32 
3 
7.89 
- - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
22.34 
21 
37.50 
4.26 
4 
30.77 
28.72 
27 
54.00 
8.51 
8 
47.06 
4.26 
4 
57.14 
6.38 
6 
31.58 
20.21 
19 
50.00 
3.19 
3 
50.00 
-
2.12 
2 
50.00 
100.00 
94 
3 
1 a 3 J 
24.00 
12 
21.43 
12.00 
6 
46.16 
18.00 
9 
18.00 
4.00 
2 
11.76 
2.00 
1 
14.29 
12.00 
6 
31.58 
16.00 
8 
21.05 
4.00 
2 
33.33 
4.00 
2 
100.00 
4.00 
2 
50.00 
100.00 
50 
4 
PLus de 3J 
23.53 
4 
7.14 
-
29.41 
5 
10.00 
5.88 
1 
5.89 
- -
35.29 
6 
15.79 
5.88 
1 
16.67 
- -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
56 
100.00 
13 
100.00 
50 
100.00 
17 
100.00 
7 
100.00 
19 
100.00 
38 
100.00 
6 
100.00 
2 
100.00 
4 i 212 
Q12/3 Temps de lecture/3eme choix de revues professionnelles 
\Q14 C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
X. NRP ABF BBF Doc. InL CDI LH BCLF MJ». Pascal Rev. etr. 
012 \ 
60.00 30.00 10.00 100.00 
0 6. - 3 - - - - - 1 - 10 
NRP 7.60 7.69 33.33 
39.02 12.20 14.63 7.32 7.32 4.00 4.88 2.44 7.32 100.00 
1 16. 5. 6 3 - 3 2 2 1. 3 41 
Moins 1 H 20.25 28.01 15.30 12.50 50.00 16.66 20.00 33.33 27.27 
30.30 7.45 15.96 12.77 4.26 3.19 9.57 5.32 3.19 100.00 
2 36 7 15. 12 4 3 9. 5 - 3. 94 
1/Z J 45.57 33.33 30.46 50.00 57.14 50.00 75.00 50.00 27.27 
32.00 14.00 24.00 14.00 4.00 2.00 6.00 4.00 100.00 
3 16 7 12. 7 2 - 1 3. - 2 50 
1 h 3 J 20.25 33.33 30.77 29.16 20.57 2.34 30.00 18.19 
29.41 11.76 17.65 11.76 5.00 5.88 17.65 100.00 
4 5. 2. 3 2. 1 - - - 1 3 17 
Plus de 3 J 6.33 9.52 7.69 0.34 14.29 33.33 27.27 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 79 21 39 24 7. 6. 12 10. 3. 11 212 
Q12/4 Temps de lecture/consultation du BBF 
\Q 15 0 1 2 3 TOTAL 
X. NRP PDT 1 ou 2 ioi i Reg. 
Q 12 
40.00 40.00 20.00 100.00 
0 4 - 4. 2. 10. 
NRP 36.36 3.60 5.00 
2.44 29.27 68.29 100.00 
1 1 12 28 - 41 
Moins 1 H 9.09 24.00 25.23 
3.19 25.53 51.06 20.21 100.00 
2 3. 24 48 19 94. 
1/2 J 27.27 48.00 43.24 47.50 
4.00 20.00 48.00 28.00 100.00 
3 2 10 24. 14 50. 
i a 3 J 18.18 20.00 21.62 35.00 
5.88 23.53 41.18 29.41 100.00 
4 1. 4 7 5 17. 
Plus de 3J 9.10 8.00 6.31 12.50 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 11. 50. 111 40 212 
Q12/5 Temps de lecture/rubriques -ler choix-
A 0 1 2 3 4 5 6 9 TOTAL 
Q IZ^X- NRP R«5f. Arm. Form. Tech. Brfeves Biblio. Plus rdp 
40.00 50.00 10.00 100.00 
0 4 5 - - 1 - - - 10 
NRP 5.80 5.56 12.50 
39.02 29.27 7.32 7.32 4.58 2.44 9.76 100.00 
1 16 12 3 3 2 1 4 - 41 
Moms 1 H 23.19 13.33 30.00 20.00 25.00 25.00 28.57 
31.91 40.43 6.38 9.57 2.12 3.18 4.24 2.12 100.00 
Z 30 38 6 9 2 3 4 2 94 
1/2 J 43.48 42.22 60.00 60.00 25.00 75.00 28.57 100.00 
28.00 54.00 2.00 6.00 2.00 8.00 100.00 
3 14 27 1 3 1 - 4 - 50.00 
1 a 3 J 20.29 30.00 10.00 20.00 12.50 28.57 
29.41 47.06 11.76 11.76 100.00 
4 5 8 - - 2 - 2 - 50 
Plus de 3 J 7.24 8.89 25.00 14.88 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 69 90 10 15 8 4 14 2 212 
QI2/6 Temps de lecture/rubriques -2eme choix-
\B 16 B 
Q 12 X. 
0 
NRP 
1 
R6f. 
2 
Arm. 
3 
Form. 
4 
Tech. 
5 
Brfeves 
6 
Biblio. 
9 
Plus rdp 
TOTAL 
0 
NRP 
50.00 
5 
6.85 
10.00 
1 
4.35 
10.00 
1 
4.35 
10.00 
1 
4.55 
10.00 
1 
2.77-
-
10.00 
1 
4.17 
-
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
46.34 
19 
26.03 
9.76 
4 
17.39 
9.76 
4 
17.39 
14.63 
6 
27.27 
7.32 
3 
8.33 
2.44 
1 
14.28 
9.76 
4 
16.67 
-
100.00 
41 
2 
1/2 J 
29.79 
28 
38.36 
10.64 
10 
43.48 
8.51 
8 
34.78 
11.70 
11 
50.00 
20.21 
19 
52.78 
4.25 
4 
57.14 
13.83 
13 
54.16 
1.00 
1 
25.00 
100.00 
94 
3 
1 ft 3 J 
32.00 
16 
21.92 
10.00 
5 
21.74 
16.00 
8 
34.78 
4.00 
2 
9,09 
24.00 
12 
33.34 
2.00 
1 
14.28 
8.00 
4 
16.67 
4.00 
2 
50.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
29.41 
5 
6.84 
17.65 
3 
13.04 
11.76 
2 
8.70 
11.76 
2 
9.09 
5.88 
1 
2.78 
5.88 
1 
14.28 
11.76 
2 
8.33 
5.88 
1 
25.00 
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
73 
100.00 
23 
100.00 
23 
100.00 
22 
100.00 
36 
100.00 
7 
100.00 
24 
100.00 
4 
• 
212 
Q12/7 Temps de lecture/themes de la rubrique "reflexion " -ler choix-
\Q 17A 
Q 12 X. 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
Satisf. 
3 
Prol. 
4 
Orga Bib 
5 
Socio 
6 
Prat Prof 
7 
N. Tech. 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9 
5.36 
10.00 
1 
25.00 
- - - - - - - -
100.00 
10 
1 
Moira 1 H 
97.56 
40 
23.81 
- - - -
2.44 
1 
25.00 
- - - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
74.47 
70 
41.67 
2.13 
2 
50.00 
1.07 
1 
50.00 
8.51 
8 
61.54 
8.51 
8 
72.73 
1.07 
1 
25.00 
3.20 
3 
50.00 
1.07 
1 
32.33 
- -
100.00 
94 
3 
1 h 3 J 
74.00 
37 
22.02 
2.00 
1 
25.00 
2.00 
1 
50.00 
• 6.00 
3 
23.08 
4.00 
2 
18.18 
2.00 
1 
25.00 
6.00 
3 
50.00 
4.00 
2 
66.66 
- -
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
70.59 
12 
7.14 
- -
11.76 
2 
15.38 
5.88 
1 
9.09 
5.88 
1 
25.00 
- - -
5.88 
1 
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
168 
100.00 
4 
100.00 
,2 
100.00 
13 
100.00 
11 
100.00 
4 
100.00 
6 
100.00 
3 
100.00 100.00 
1 
100.00 
212 
Q12/8 Temps de lecture/themes de la rubrique "reflexion " -2eme choix-
\9 17 B 
Q 12 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
Satisf. 
3 
Prof. 
4 
Orga Bib 
5 
Socio 
6 
Prat Prof 
7 
N. Tech. 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
0 
NRP 
100.00 
10 
5.24 
- - - - - - - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
97.56 
40. 
20.94 
- - - - - - - -
2.44 
1 
20.00 
100.00 
41. 
2 
1/2 J 
87.23 
82. 
42.93 
- - -
1.06 
1 
50.00 
1.06 
1 
50.00 
4.26 
4 
80.00 
4.26 
4 
80.00 
-
2.12 
? 
40.00 
100.00 
94 
3 
H 3 J  
88.00 
44. 
23.04 
- - - - -
2.00 
1 
20.00 
2.00 
1 
20.00 
4.00 
2 
100.00 
4.00 
2. 
40.00 
100.00 
50. 
4 
Plus de 3 J 
88.24 
15 
7.85 
- - - -
5.88 
1 
50.00 
5.88 
1 
50.00 
- - -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
191 
100.00 100.00 100.00 100.00 
2 
100.00 
2 
100.00 
5 
100.00 
5 
100.00 
2 
100.00 
5 212 
Q12/9 Temps de lecture/themes de la rubrique "reflexion " -3eme choix-
\Q 17C 
Q 12 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
Satisf. 
3 
Prof. 
4 
Orga Bib 
5 
Socio 
6 
Prat Prof 
7 
N. Tech. 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
0 
NRP 
100.00 
10 
4.83 
- - - - - - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
100.00 
41 
19.81 
- - - - - - - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
96.81 
91 
43.96 
- - - - - -
1.07 
1 
100.00 
1.07 
1. 
50.00 
1.07 
1. 
100.00 
100.00 
94 
3 
1 a 3 J 
98.00 
49 
23.67 
- - - - - - -
2.00 
1. 
50.00 
-
100.00 
50. 
4 
Plus de 3J 
94.12 
16 
7.73 
- - - - -
5.88 
1. 
100.00 
- - -
100.00 
17. 
TOTAL 
100.00 
207 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 
100.00 
1. 
100.00 
2. 
100.00 
1 
100.00 
212. 
Q12/10 Temps de lecture/satisfaction des informations 
Q 18 0 1 2 3 TOTAL 
N. NRP OUI NSP NON 
Q 12 Nv 
70.00 20.00 10.00 100.00 
0 7 - 2 1 10 
NRP 7.53 3.39 9.09 
56.10 9.76 34.14 100.00 
1 23 4 14 - 41 
Moins 1 H 24.73 8.16 23.73 
38.30 24.47 31.91 5.32 100.00 
2 36 23 30 C > 94. 
1/2 J 38.71 46.94 50.85 45.45 
44.00 32.00 16.00 8.00 100.00 
3 22 16 8 4 50. 
1 & 3 J 23.66 32.65 13.56 36.36 
29.41 35.29 29.41 5.88 100.00 
4 5 6 5 1 17 
Plus de 3J 5.37 12.25 8.47 9.10 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 93. 49. 59 11 212 
Q12/11 Temps de lecture/types d'informations -ler choix-
\Q19 A 
Q 12 N. 
0 
NRP 
1 
LO 
2 
LT 
3 
FJ> 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
D6co 
7 
Autres 
9 
Plusjdl 
TOTAL 
0 
NRP 
40.00 
4 
5.26 
10.00 
1 
4.54 
30.00 
3 
5.36 
20.00 
2 
4.08 
- - - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
53.66 
22 
28.95 
9.76 
4 
18.18 
21.95 
9 
16.07 
14.63 
6 
12.24 
- - - - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
30.85 
29 
38.16 
9.57 
9 
40.91 
26.60 
25 
44.64 
29.79 
28 
57.14 
- -
1.07 
1 
100.00 
1.07 
1 
33.33 
1.07 
1 
100.00 
100.00 
94 
3 
1 h 3 J 
34.00 
17 
22.37 
8.00 
4 
18.18 
24.00 
12 
21.43 
24.00 
12 
24.49 
-
6.00 
3 
75.00 
-
.00 
2 
66.67 
-
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
23.53 
4 
5.26 
23.52 
4 
18.18 
41.18 
7 
12.50 
5.88 
1 
2.05 
-
5.88 
1 
25.00 
- - -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
76. 
100.00 
22 
100.00 
56 
100.00 
49 
100.00 100.00 
4 
100.00 
1 
100.00 
3 
100.00 
1. 212 
Q12/12 Temps de lecture/types d'informations -2eme choix-
\Q 19B 
Q 12 
0 
NRP 
1 
I.O 
2 
LT 
3 
FJ» 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
D6co 
7 
Autres 
9 
PlusjSf 
TOTAL 
0 
NRP 
50.00 
5 
5.81 
-
10.00 
1 
2.08 
30.00 
3 
6.82 
-
10.00 
1 
11.11 
- - -
100.00 
10. 
1 
Moins 1 H 
56.10 
23 
26.74 
7.31 
3 
15.00 
7.31 
3 
6.25 
26.83 
11 
22.00 
2.44 
1 
20.00 
- - - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
34.04 
32 
37. Z I  
11.70 
11 
55.UU 
24.47 
23. 
47.92 
22.34 
21 
47.92 
3.20 
3 
60.0U 
4.26 
4 
44.44 
- - -
100.00 
94 
3 
1 h 3 J 
40.00 
20. 
23.26 
10.00 
5. 
25.00 
32.00 
16 
33.33 
12.00 
6 
13.64 
-
6.00 
3 
33.34 
- - - -
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
38.59 
6. 
6.98 
5.88 
1 
5.00 
29.41 
5 
10.42 
17.65 
3 
6.82 
5.88 
1 
20.00 
5.88 
1 
11.11 
- - -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
86 
100.00 
20 
100.00 
48. 
100.00 
44 
100.00 
5 
100.00 
9 
100.00 100.00 100.00 
212 
Q12/13 Temps de lecture/types d'informations -3eme choix-
\Q 19 C 
Q iz\ 
0 
NRP 
1 
LO 
2 
LT 
3 
FJP 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
D6co 
7 
Aulres 
9 
Plu&rff 
TOTAL 
0 
NRP 
50.00 
5 
4.67 
10.00 
1 
2.56 
10.00 
1 
8.33 
-
20.00 
2 
10.00 
10.00 
1 
9.10 
- - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
58.54 
24. 
22.43 
19.51 
8. 
20.51 
7.31 
3 
25.00 
2.44 
1 
5.89 
7.31 
3 
15.00 
4.88 
2 
18.18 
- - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
48.93 
46 
42.99 
20.21 
19 
48.72 
8.51 
8 
66.67 
6.38 
6 
35.29 
9.57 
9 
45.00 
5.31 
5 
45.45 
-
1.07 
1 
12.50 
-
100.00 
94 
3 
1 6 3 J 
48.00 
24. 
22.43 
18.00 
9 
23.08 
-
12.00 
6 
35.29 
10.00 
5 
25.00 
6.00 
3 
27.27 
2.00 
1 
100.00 
2.00 
1 
12.50 
2.00 
1 
100.00 
100.00 
50 
4 
PIus de 3 J 
47.06 
8 
7.48 
11.76 
2 
5.13 
-
23.52 
4 
23.53 
5.88 
1 
5.00 
- -
11.76 
2 
25.00 
-
100.00 
17 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 107 39 12 17 20 11 1 4 1 212 
Q12/14 Temps de lecture/usage de la bibliographie 
Q 20 
Q 12 N-
0 
NRP 
1 
Info pers. 
2 
Bibliol. 
3 
Bib. op& 
4 
Autres 
6 
1+2+3 
7 
1+2 
8 
1+3 
9 
2+3 
TOTAL 
0 
NRP 
70.00 
7 
8.43 
10.00 
1 
1.14 
- - - -
10.00 
1 
9.10 
10.00 
1 
14.28 
-
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
51.22 
21 
25.30 
41.46 
17 
19.32 
2.44 
1 
14.29 
2.44 
1 
11.12 
- -
2.44 
1 
9.10 
- -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
37.23 
35 
42.17 
44.68 
42 
47.33 
2.14 
2 
28.57 
4.28 
4 
44.44 
2.14 
2 
66.67 
2.14 
2 
66.67 
3.20 
3 
27.27 
4.28 
4 
57.14 
-
100.00 
94 
3 
1 k 3 J 
80.00 
15 
18.07 
42.00 
21 
23.86 
4.00 
2 
28.57 
8.00 
4 
44.44 
2.00 
1 
33.33 
2.00 
1 
33.33 
6.00 
3 
27.27 
4.00 
2 
28.57 
2.00 
1 l 
100.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
29.41 
5 
6.03 
41.18 
7 
7.25 
11.76 
2 
28.57 
- - -
17.65 
3 
27.27 
- -
iob.oo 
17 
TOTAL 
100.00 
83 
100.00 
88 
100.00 
7 
100.00 
9 
100.00 
3 
100.00 
3 
100.00 
11 
100.00 
7 
100.00 
1 212 
Q12/15 Temps de lecture/sous-rubriques 
de la bibliographie 
Q 21 0 1 2 TOTAL 
Q 12 X< NRP 
CJt Somm. 
70.00 20.00 10.00 100.00 
0 7. 2 1 10 
NRP 7.07 2.38 3.45 
56.10 21.95 21.95 100.00 
1 23. 9 9 41 
Moins 1 H 23.23 10.71 31.03 
46.81 40.43 18.77 100.00 
2 44 38 12 94 
1/2 J 44.44 45.24 41.38 
38.00 54.00 8.00 100.00 
3 19. 27 4. 50. 
1 6 3 J 19.19 32.14 13.79 
35.29 47.06 17.65 100.00 
4 6 8 3 17 
Plus de 3J 6.66 9.53 10.35 
100.00 100.00 100.00 
TOTAL 99. 84. 29 212. 
Q12/16 Temps de lecture /satisfaction 
des comptes-rendus 
X . Q  2 2  0 1 2 3 TOTAL 
X^^ NRP OUI NSP NON 
Q12 X-
70.00 10.00 20.00 100.00 
0 7 1 2. - 10 
NRP 7.69 1.92 3.28 
51.22 7.31 41.46 100.00 
1 21 3. 17. - 41 
Moins 1 H 23.07 5.77 27.87 
39.36 28.72 26.60 5.32 100.00 
2 37 27 25 5. 94. 
1/2 J 40.66 51.92 40.98 62.50 
42.00 32.00 22.00 4.00 100.00 
3 21. 16. 11 2. 50. 
1 h 3 J 23.08 30.77 18.03 25.00 
29.41 29.41 35.29 5.88 100.00 
4 5 5 6. 1 17 
Plus de 3 J 5.50 9.62 9.84 12.50 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 91 52 61 8. 212 
Q12/17 Temps de lecture/interet du 
Bulletin des sommaires 
23 
012 \ 
0 
NRP 
1 
OUI 
2 
NSP 
3 
NON 
TOTAL 
0 
NRP 
70.00 
7 
7.37 
10.00 
1 
1.49 
10.00 
1 
2.56 
10010 
1 
9.09 
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
53.66 
22 
23.16 
24.39 
10 
14.93 
19.51 
8 
20.51 
2.44 
1 
9.09 
100.00 
41 
2 
1/2 J 
40.48 
38 
40.00 
35.11 
33 
49.25 
19.15 
18 
46.15 
5.32 
5 
45.46 
100.00 
94. 
3 
1 6 3 J 
44.00 
22 
23.16 
36.00 
18 
26.87 
16.00 
8 
20.51 
4.00 
2 
18.18 
100.00 
50. 
4 
Plus de 3 J 
35.29 
6 
95.00 
29.41 
5 
67.00 
23.53 
4 
39.00 
11.76 
2. 
11.00 
100.00 
17 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 95 67. 39 11. 212 
Q12/18 Temps de lecture/lecture des 
resumes d'articles 
X. o 24 0 1 2 3 4 TOTAL 
Q12 X. NRP 
ToujouiS Souvenl Q. Fois Jamais 
50.00 10.00 20.00 10.00 10.00 100.00 
0 5 1 2 1 1 10 
NRP 5.88 7.14 4.35 1.69 12.50 
53.66 9.76 7.31 29.27 100.00 
1 22 4. 3 12 - 41 
Mohs 1 H 25.88 28.57 6.52 26.34 
30.85 2.13 23.40 38.30 5.32 100.00 
2 29 2 22 36 5. 94 
1/2 J 34.12 14.29 47.83 61.02 62.50 
36.00 12.00 34.00 16.00 2.00 100.00 
3 18 6. 17. 8. 1. 50. 
1 h 3 J 21.18 42.86 36.96 13.56 12.50 
64.71 5.88 11.76 11.76 5.88 100.00 
4 11. 1 2. 2. 1. 17 
Plus 3 J 12.94 7.14 4.35 3.39 12.50 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 85 14. 46. 59. 8. 212 
Q12/19 Temps de lecture/utilisation de 
1'index des articles 
XQ 25 A 0 1 2 3 TOTAL 
\ NRP PDT Occ. 5ouvent 
Q 12 X. 
70.00 20.00 10.00 100.00 
0 7 2. 1 - 1C 
NRP 8.05 6.66 1.35 
78.78 14.63 24.39 12.20 100.00 
1 20 6. 10 5 41 
Molns 1 H 34.48 20.00 13.51 23.81 
35.11 19.15 40.48 5.32 100.00 
2 33 18 38 5 94 
1/2 J 26.44 60.00 51.35 23.81 
44.00 4.00 40.00 12.00 100.00 
3 22 2 20 6 50 
1 6 3 J 25.28 6.66 27.03 28.57 
29.41 11.76 29.41 29.41 100.00 
4 5 2. 5 5. 17 
Plus de 3 J 5.75 6.66 6.76 23.81 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 87 30 74 21 212 
Q12/20 Temps de lecture/utilisation de 
1'index des bibliographies 
X . Q 2 5  B  0 1 2 3 TOTAL 
NRP PDT Occ. Souvent 
Q 12 \ 
70.00 20.00 10.00 100.00 
0 7 2 - 1 10 
NRP 7.69 4.16 7.14 
53.66 17.07 24.39 4.88 100.00 
1 22 7 10 2 41 
Moins 1 H 24.18 14.58 16.95 14.29 
36.17 24.47 36.17 3.19 100.00 
2 34 23 34. 3 94 
1/2 J 37.36 47.92 57.63 21.43 
46.00 22.00 24.00 8.00 100.00 
3 23. 11 12 4 50 
1 6 3 J 25.27 22.92 20.34 28.57 
29.41 29.41 17.65 23.53 100.00 
4 5 5 3 4 17 
Plus de 3 J 5.50 10.42 5.08 28.57 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 91 48 5S 14 212 
Q12/21 Temps de lecture/consultation de Documentaliste 
Q 26 0 1 2 3 TOTAL 
Q 12 \ NRP PDT Occ. R6g. 
50.00 30.00 10.00 10.00 100.00 
0 5 3 1 1 10 
NRP 15.63 3.67 1.39 3.85 
14.63 53.66 29.27 2.44 100.00 
1 6 22 12. 1 41 
moins 1 H 18.75 26.83 16.66 3.85 
12.76 31.91 44.68 10.64 100.00 
2 12 30 42 1C 94 
1/2 J 37.50 36.56 58.33 38.46 
12.00 36.00 32.00 20.00 100.00 
3 6 18 16 10 50 
1 6 3 J 18.75 21.95 22.22 38.46 
17.65 52.94 5.88 23.53 100.00 
4 3 9 1 4 17 
Plus de 3 J 9.37 10.98 1.39 15.38 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 32 82 72 26 212 
Q12/22 Temps de lecture/types de rubriques -ler choix-
N. Q 27A 
Q 12 x. 
0 
NRP 
1 
R6fc 
2 
Anru 
3 
Form. 
4 
Tech. 
5 
Brfeves 
6 
Biblio. 
9 
Plus r£p 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9 
7.14 
10.00 
1 
2.00 
- - - - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
63.41 
26 
20.63 
14.63 
6 
12.00 
4.88 
2 
33.33 
7.31 
3 
25.00 
2.44 
1 
9.09 
2.44 
1 
100.00 
4.88 
2 
40.00 
-
100.00 
41 
2 
1/2 J 
55.32 
52 
41.27 
25.53 
24 
48.00 
3.19 
3 
50.00 
7.45 
7 
58.33 
6.38 
6 
54.54 
-
2.12 
2 
40.00 
-
100.00 
94 
3 
1 6 3 J  
56.00 
28 
22.23 
28.00 
14 
28.00 
2.00 
1 
16.67 
4.00 
2 
16.67 
6.00 
3 
27.27 
-
2.00 
1 
20.00 
2.00 
1 
100.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
64.71 
11 
8.73 
29.41 
5 
10.00 
- -
5.88 
1 
9.09 
- - -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
126 
100.00 
50 
100.00 
6 
100.00 
12 
100.00 
11 
100.00 
1 
100.00 
5 
100.00 
1 212 
Q12/23 Temps de lecture/types de rubriques -2eme choix-
\ B 27 B 
Q 12 
0 
NRP 
1 
R6f. 
2 
Artn. 
3 
Form. 
4 
Tech. 
5 
Btfeves 
6 
Biblio. 
9 
Plus r6p 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9 
6.92 
- - -
10.00 
1 
4.35 
- - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
68.29 
28 
21.54 
4.88 
2 
14.28 
4.88 
2 
15.38 
4.88 
2 
14.28 
9.76 
4 
17.39 
4.88 
2 
25.00 
2.44 
1 
12.50 
-
100.00 
41 
2 
1/2 J 
56.38 
53 
40.77 
8.51 
8 
57.14 
5.32 
5 
38.46 
8.51 
8. 
57.14 
12.77 
12 
52.17 
6.38 
6 
75.00 
2.12 
2 
25.00 
-
100.00 
94 
3 
1 k 3 J 
60.00 
30 
23.08 
8.00 
4 
28.57 
8.00 
4 
30.77 
8.00 
4 
28.57 
10.00 
5 
21.74 
-
4.00 
2 
25.00 
2.00 
1 
50.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
58.82 
10 
7.69 
-
11.76 
2 
15.38 
-
5.88 
1 
4.35 
-
17.65 
3 
37.50 
5.88 
1 
50.00 
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
130 
100.00 
14. 
100.00 
13. 
100.0C 
14. 
100.00 
23 
100.00 
8. 
100.00 
8 
100.00 
2 212 
Q12/24 Temps de lecture/types d'informations -ler choix-
Xl 28 A 
Q 12 \ 
0 
NRP 
1 
LO 
2 
LT 
3 
FJ3 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
D6co 
7 
Autres 
9 
Plus.r«5f 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9 
7.14 
-
10.00 
1 
2.27 
- - - - - -
100.00 
10. 
1 
Moins 1 H 
63.41 
26 
20.63 
12.20 
5 
38.46 
12.20 
5. 
11.36 
12.20 
5. 
19.23 
- - - - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
57.45 
54 
42.86 
5.32 
5. 
38.46 
23.40 
22 
50.00 
13.83 
13. 
50.00 
- - - - -
100.00 
94. 
3 
1 6 3 J 
54.00 
27 
21.43 
6.00 
3. 
23.08 
20.00 
10. 
22.72 
16.00 
8 
30.77 
-
2.00 
1 
50.00 
- -
2.00 
1 
100.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3J 
58.82 
10. 
7.94 
-
35.29 
6. 
13.64 
- -
5.88 
1 
50.00 
- - -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
126 
100.00 
13. 
100.00 
44. 
100.00 
26. 
100.00 100.00 
2. 
100.00 100.00 100.00 
1. 
100.00 
212. 
Q12/25 Temps de lecture/types d'informations -2eme choix-
\Q 2BB 
Q 12 
0 
NRP 
1 
LO 
2 
I.T 
3 
FJ3 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
D6co 
7 
Autres 
9 
Plus-rdf 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9 
22.48 
- -
10.00 
1 
2.63 
- - - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
63.41 
26. 
20.16 
2.44 
1. 
12.50 
12.20 
5 
20.00 
17.07 
7 
18.42 
2.44 
1 
50.00 
2.44 
1 
12.50 
- - -
100.00 
41. 
2 
1/2 J 
57.45 
54 
41.86 
4.26 
4. 
50.00 
10.64 
10. 
40.00 
20.21 
19 
50.00 
1.06 
1. 
50.00 
5.32 
5 
62.50 
-
1.06 
1 
50.00 
-
100.00 
94 
3 
U 3 J  
56.00 
28 
21.71 
6.00 
3 
37.50 
18.00 
9. 
36.00 
14.00 
7. 
18.42 
-
4.00 
2 
25.00 
-
2.00 
1 
50.00 
-
100.00 
50. 
4 
Plus de 3 J 
70.59 
12. 
0.78 
-
5.28 
1 
4.00 
23.52 
4 
10.53 
- - - - -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
129 
100.00 
8. 
100.00 
25 
100.00 
38 
100.00 
2. 
100.00 
8. 
100.00 100.00 
2 
100.00 
212 
Q12/26 Temps de lecture/types d'informations -3eme choix-
N3 28 C 
3 tt\ 
0 
NRP 
1 
I.0 
2 
LT 
3 
FJ» 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
Dtico 
7 
Autres 
9 
Plus.r£f 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9 
6.08 
10.00 
1 
3.85 
- - - - - - -
100.00 
10. 
1 
Moins 1 H 
63.41 
26 
17.57 
12.20 
5. 
19.23 
7.32 
3 
30.00 
7.32 
3 
30.00 
7.32 
3. 
27.27 
2.44 
1 
16.66 
- - -
100.00 
41. 
2 
1/2 J 
69.15 
65 
43.92 
11.70 
11. 
42.31 
5.32 
5 
50.00 
2.12 
2 
20.00 
6.38 
6 
54.54 
4.25 
4 
66.67 
1.06 
1 
100.00 
- -
100.00 
94 
3 
1 6 3 J 
70.00 
35. 
23.65 
14.00 
7 
26.92 
4.00 
2. 
20.00 
8.00 
4 
40.00 
2.00 
1 
9.09 
2.00 
1 
16.66 
- - -
100.00 
50 . 
4 
Plus 3 J 
76.47 
13 
8.78 
11.76 
2. 
7.69 
-
5.88 
1 
10.00 
5.88 
1 
9.09 
- - - -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
148 
100.00 
26 
100.00 
10 
100.00 
10 
100.00 
11 
100.00 
6 
100.00 
1 
100.00 100.00 100.00 
212 
QI2/27 Temps de lecture/themes d'articles -ler choix-
\Q 29A 
Q 12 
0 
NRP 
1 
NSP 
2 
Satisf. 
3 
La Prof. 
4 
Orga Bib 
5 
Socio Lec 
6 
3rat Prof 
7 
N. Tech. 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
0 
NRP 
100.00 
10 
5.32 
- - • - - - - - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
95.12 
39 
20.74 
- - - - - -
12.44 
1 
16.66 
-
2.44 
1 
12.50 
100.00 
41 
2 
1/2 J 
86.17 
81. 
43.09 
2.12 
2 
100.00 
1.06 
1 
50.00 
1.06 
1 
100.00 
1.06 
1 
50.00 
-
2.12 
2. 
66.67 
1.06 
1. 
16.66 
-
5.32 
5 
62.50 
100.00 
94 
3 
1 4 ) ]  
88.00 
44 
23.40 
-
2.00 
1 
50.00 
- - -
2.00 
1 
33.33 
6.00 
3. 
50.00 
-
2.00 
1 
12.50 
100.00 
50. 
4 
Plus * 3J 
82.35 
14 
7.45 
- - -
5.88 
1 
50.00 
- -
5.88 
1. 
16.66 
-
5.88 
1. 
12.50 
100.00 
17. 
TOTAL 
100.00 
188 
100.00 
2 
100.00 
2. 
100.00 
1. 
100.00 
2. 
100.00 100.00 
3 
100.00 
6 
100.00 100.00 
8. 
100.00 
212. 
Q12/28 Temps de lecture/themes d'articles -2eme choix-
\fl Z9B 
Q 1Z 
0 
NRP 
1 
NSP 
z 
Satisf. 
3 
La Prol. 
4 
Orga Bib 
5 
Socio Lec 
6 
3rat Prol 
7 
N. Tech. 
8 
Forme 
9 
Divers 
TOTAL 
0 
NPR 
100.00 
10. 
4.83 
- - - - - - - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
100.00 
41 
19.81 
- - - - - - - - -
100.00 
41. 
2 
1/2 J 
47.87 
92 
44.44 
- - - -
2.12 
2 
100.00 
- - - -
100.00 
94. 
3 
1 6 3 J 
98.00 
49. 
23.67 
- - - - - - - -
2.00 
1. 
50.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
88.23 
15 
7.25 
- - - - -
5.88 
1. 
100.00 
- -
5.88 
1 
50.00 
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
207. 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2 
100.00 
1 
100.00 100.00 00.00 
2. 212. 
Q12/29 Temps de lecture/satisfaction des rubriques 
\Q 30 
Q iz\ 
0 
NRP 
1 
Olil 
2 
NSP 
3 
NON 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9. 
6.57 
60.00 
1 
2.38 
- -
100.00 
10. 
1 
Moins 1 H 
68.29 
28 
20.44 
12.20 
5. 
11.90 
19.51 
8. 
26.67 
-
100.00 
41. 
2 
1/2 J 
59.57 
56 
40.88 
24.46 
23 
54.76 
13.83 
13. 
43.33 
2.13 
2. 
66.67 
100.00 
94 
3 
1 h 3 J 
64.00 
32 
23.36 
20.00 
10. 
23.81 
14.00 
7 
23.33 
2.00 
1 
33.33 
100.00 
50. 
4 
Plus 3 J 
70.58 
12 
8.75 
17.64 
3 
7.14 
11.76 
2 
6.67 
-
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
137 
100.00 
42 
100.00 
30 
100.00 
3 212 
Q12/30 Temps de lecture/usage bibliographie 
\Q 31 
Q 1Z X. 
0 
NRP 
1 
Info p. 
Z 
Sc. info. 
3 
3ibl. op& 
4 
Autres 
6 
1+Z+3 
7 
1+2 
8 
1+3 
9 
Z+3 
TOTAL 
0 
NRP 
90.00 
9 
6.87 
- - - - -
10.00 
1 
16.66 
- -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
65.85 
27 
20.61 
26.83 
11 
18.64 
- - -
2.44 
1 
25.00 
4.88 
2. 
33.33 
- -
100.00 
41. 
Z 
1/Z J 
59.55 
56 
42.75 
29.79 
28 
47.46 
3.18 
3. 
60.00 
1.06 
1 
50.00 
1.06 
1 
50.00 
2.12 
2 
50.00 
2.12 
2 
33.33 
1.06 
1. 
50.00 
-
100.00 
94 
3 
1 6 3 J 
56.00 
28 
21.37 
32.00 
16 
27.12 
2.00 
1 
20.00 
2.00 
1 
50.00 
2.00 
1 
50.00 
2.00 
1 
25.00 
-
2.00 
1 
50.00 
2.00 
1 
100.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
64.71 
11 
8.40 
23.53 
4 
6.78 
5.88 
1 
20.00 
- - -
5.88 
1 
16.66 
- -
100.00 
17 
TOTAL 
100.00 
131 
100.00 
59 
100.00 
c 
100.00 
2 
100.00 
2 
100.00 
4 
100.00 
6 
100.00 
2 
100.00 
1 
1000)0 
212 
Q12/31 Temps de lecture/consultation des sous-rubriques -ler choix-
Q 32A 
Q 12 X. 
0 
NRP 
1 
P6riod 
2 
Vdp 
3 
Doc. re£. 
4 
Anal. 
5 
m. INTD 
9 TOTAL 
0 
NRP 
70.00 
7 
5.11 
20.00 
2. 
11.76 
10.00 
1 
2.33 
- - - -
100.00 
10 
1 
Moins 1 H 
80.49 
33. 
24.09 
7.32 
3 
17.65 
9.76 
4 
9.30 
2.44 
1 
20.00 
- - -
100.00 
41 
2 
1/2 J 
59.57 
56 
40.87 
9.57 
9. 
52.94 
22.34 
21 
48.84 
4.25 
4 
80.00 
4.25 
4. 
50.00 
- -
100.00 
94 
3 
1 6 3 J 
58.00 
29 
21.17 
4.00 
2 
11.76 
32.00 
16. 
37.21 
-
4.00 
2 
25.00 
-
2.00 
1 
100.00 
100.00 
50 
4 
Plus de 3 J 
70.58 
12 
0.76 
5.88 
1 
5.89 
5.88 
1 
2.33 
-
11.76 
2 
25.00 
5.88 
1 
100.00 
-
100.00 
17. 
TOTAL 
100.00 
137. 
100.00 
17 
100.00 
43 
100.00 
5 
100.00 
8. 
100.00 
1 
100.00 
1 
100.00 
212 
Q12/32 Temps de lecture/consultation des sous-rubriques -2eme choix-
N^Q 3ZB 0 1 2 3 4 5 TOTAL 
NRP P£riod Vdp Doc. reg. Anal. m INTD 
Q 12 
70.00 10.00 10.00 10.00 100.00 
0 7. - 1 - 1 1 10 
NRP 5.03 5.26 5.26 16.66 
75.60 4.88 9.76 2.44 7.32 100.00 
1 31 2 4. 1 3 - 41 
Moins 1 H 22.30 12.50 21.05 7.69 15.79 
61.70 11.70 10.64 4.26 11.70 100.00 
2 58 11 10 4. 11 - 94 
1/2 J 41.73 68.75 52.63 30.77 57.90 
60.00 6.00 6.00 14.00 6.00 8.00 100.00 
3 30. 3. 3 7. 3 4. 50 
1 6 3 J 21.58 18.75 15.79 53.85 15.79 66.67 
76.47 5.88 5.88 5.88 5.88 100.00 
4 13 - 1 1 1 1 17 
Plus de 3 J 9.36 5.26 7.69 5.26 16.66 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 139. 16 19. 13 19 6 212 
Q12/33 Temps de lecture/satisfaction 
des documents 
\Q 33 0 1 2 3 TOTAL 
N. NRP OUI NSP NON 
Q 12 X 
60.00 30.00 10.00 100.00 
0 6 3 1 - 10 
NRP 4.44 7.14 2.94 
78.05 4.88 17.07 100.00 
1 32 2 7 - 41 
Moins 1H 23.70 4.76 20.59 
60.64 21.28 18.09 100.00 
2 57 20 17 - 94 
1/2 J 42.22 47.62 50.00 
58.00 28.00 12.00 2.00 100.00 
3 29 14 6. 1 50 
1 b 3 J 21.48 33.34 17.65 100.00 
64.71 17.64 17.64 100.00 
4 11 3. 3 - 17 
Plus de 3 J 8.15 7.14 8.82 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 135 42. 34 1 212 
Q12/34 Temps de lecture/effet incitatif 
du calendrier 
\Q 34 0 1 2 3 TOTAL 
NRP Plus. Fois 1 Fois Jamais 
Q 1Z 
80.00 20.00 100.00 
0 8 2 - - 10 
NRP 6.50 16.67 
68.29 2.44 4.88 24.39 100.00 
1 28. 1 2 10. 41 
Moins 1 H 22.76 8.33 20.00 14.93 
56.38 4.25 1.06 38.30 100.00 
2 53 4. 1 36. 94 
1/2 J 43.09 33.33 10.00 53.73 
48.00 6.00 12.00 34.00 100.00 
3 24 3 6. 17 50 
1 6 3 J 19.51 25.00 60.00 25.37 
58.92 11.76 5.88 23.53 100.00 
4 10. 2 1 4 17 
Plus de 3 J 8.14 16.67 10.00 5.97 
100.00 100.00 100X10 100.00 100.00 
TOTAL 123. 12. 10 67 212 
Q12/35 Temps de lecture/consultation de 1'index 
\Q 35 0 1 2 3 TOTAL 
NRP PDT Occ. Souvent 
Q 12 X. 
80.00 20.00 100.00 
0 8. 2 - - 10. 
NRP 6.61 3.51 
70.73 24.39 4.88 100.00 
1 29 10 2 _ 41. 
Mofns 1H 23.97 17.54 6.90 
51.06 30.85 14.89 3.19 100.00 
2 48. 29 14 3 94. 
1/2 J 39.67 50.88 48.27 60.00 
52.00 22.00 22.00 4.00 100.00 
3 26. 11 11 2. 50. 
1 h 3 J 21.49 19.30 37.93 40.00 
58.92 29.41 11.76 100.00 
4 10. 5 2.00 - 17.00 
Plus 3 J 8.26 8.77 6.90 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 121 57 29 5 212 
Q12/36 Temps de lecture/importance des revues professionnelles 
X . Q  3 6  0 1 2 3 TOTAL 
NRP OUI NSP NON 
Q 12 X^^ 
80.00 10.00 10.00 100.00 
0 - 8. 1 1 10 
NRP 4.84 4.00 20.00 
7.32 70.73 21.95 100.00 
1 3 29 9 - 41 
Moins 1 H 17.65 17.57 36.00 
4.57 77.65 11.70 1.06 100.00 
2 9. 73. 11 1 94 
1/2 J 52.94 44.24 44.00 20.00 
10.00 84.00 4.00 2.00 100.00 
3 5. 42. 2 1. 50 
1 h 3 J 29.41 25.45 8.00 20.00 
76.47 11.76 11.76 100.00 
4 - 13 2. 2 17 
Plus 3 J 7.88 8.00 40.00 
• 
100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 17. 165 25. 5. 212. 
Q13/1 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/temps de lecture professionnelle par mois 
\0 12 0 1 2 3 4 TOTAL 
\ NRP - 1 H 1/2 J 1 6 3 J + 3 J 
Q iX 
25 8.33 33.33 8.33 25 100 
0 3 1 4 1 3 12 
NRP 30.00 2.44 4.25 20.00 17.65 
3.85 26.92 53.85 15.38 100 
1 2 14 28 8 - 52 
NON 20.00 34.15 29.79 16.00 
3.38 17.57 42.89 27.70 9.46 100 
2 5 26 62 41 14 148 
OUI 50.00 63.41 69.96 82.00 82.35 
100 100 100 100 100 
TOTAL 10 41 94 50 17 212 
Q13/2 sensibilisation a la lecture professionnelle/revues professionnelles -ler choix-
\ Q 14A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
3 13 \ NRP ABF BBF Doc. nter C.D.I LH BCLF MP Pascal Plus. rdf. 
33.33 16.67 8.33 41.67 100 
0 4 - - 2 1 5 - - - - 12 
NRP 16.67 9.09 20 3.85 
13.46 5.77 15.38 1.92 57.69 1.92 3.85 100 
1 7 - 3 8 1 30 - - 1 2 52 
NON 29.17 16.67 36.36 20 23.08 50.00 33.33 
8.78 2.70 10.14 8.11 2.03 64.19 0.68 0.68 2.70 100 
2 13 4 15 12 3 95 1 - 1 4 . 148 
OUI 54.17 100.00 83.33 54.54 60 73.08 100.00 50.00 66.67 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 24 4 18 22 5 130 1 - 2 6 212 
Q13/3 sensibilisatiorr a la lecture professionnelle/revues professionnelles -2eme choix-
\Q 14B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
i «X NRP ABF BBF Dnc. nter CJXI LH BCLF MP Pascal Rev. Etr 
66.67 8.33 8.33 8.33 8.33 100 
0 8 1 - - - 1 1 1 - _ 12 
NR 14.29 7;69 5.26 2.63 16.17 
30.77 5.77 17.31 11.54 9.61 5.77 11.54 1.92 
—< 
1.92 3.85 100 
1 16 3 9 6 5 3 6 1 1 2 52 
NON 28.57 23.08 18.00 35.29 71.43 15.79 15.79 16.17 50.00 50.00 
21.62 6.08 27.70 7.43 1.35 10.13 20.95 2.70 0.68 1.35 100 
2 32 9 41 11 2 15 31 4 1 2 148 
OUI 57.14 69.23 82.00 64.71 28.57 78.95 81.58 66.67 50.00 50.00 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 56 13 50 17 7 19 38 6 2 4 212 
Q13/4 sensibilisation a la lecture professionnelle/revues professionnelles -3eme choix-
\Q 14C 0 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
3 13 N. NRP ABF BBF Doc. nter C.D.I LH BCLF MP Pascal Rev. Etr 
66.67 25.00 8.33 100 
0 8 - 3 1 - - - - - - 12 
NRP 10.13 7.69 4.17 
44.23 5.77 13.46 13.46 1.92 3.85 9.61 5.77 1.92 100 
1 23 3 7 7 1 2 5 3 - 1 52 
NON 29.11 14.29 17.95 29.17 14.29 33.33 41.67 30 9.09 
32.43 12.16 19.59 10.81 4.05 2.70 4.73 4.73 2.03 6.76 100 
Z 48 18 29 16 6 4 7 7 3 10 148 
OUI 60.76 85.71 74.36 66.67 85.71 66.67 58.33 70 100 90.91 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 79 21 39 24 7 6 12 10 3 11 212 
Q13/5 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/consultation du BBF 
Q13/6 sensibilisation a la lecture professionnelle/types de rubriques du BBF 
-ler choix-
X, Q 15 0 1 2 3 TOTAL \ NRP PDT Occ. Rdg. 
Q 13 N. 
33.33 41.67 254)0 100 
0 4 5 3 - 12 
NRP 36.36 10.00 2.70 
7.70 38.46 38.46 15.38 100 
1 4 20 20 8 52 
NON 36.36 40.00 18.02 20.00 
2.03 16.89 59.46 21.62 100 
2 3 25 88 32 148 
OUI 27.27 50.00 79.78 80.00 
100 
TOTAL 11 50 111 40 212 
\fl 16A 0 1 2 3 4 5 6 9 TOTAL 
NRP Rtiflex. Ann. Form. Techru Bffeves Bibliogr. Plus rdp 
a 13 \ 
66.67 8.33 8.33 16.67 100 
0 B 1 1 2 - - - - 12 
NRP 11.59 1.11 10.00 13.33 
42.31 30.77 9.61 1.92 3.85 1.92 5.77 3.85 100 
1 22 16 5 1 2 1 3 2 52 
NON 31.88 17.78 50.00 6.67 25.00 25.00 21.43 100.00 
26.35 49.32 2.70 8.11 4.05 2.03 7.43 100 
2 39 73 4 12 6 3 11 - 148 
OUI 56.52 81.11 40.00 80.00 75.00 75.00 78.57 
100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 69 90 10 15 8 4 14 2 212 
Q13/7 sensibilisation a la lecture professionnelle/types de rubriques du BBF -ier choix-
\Q 16B 0 1 2 3 4 5 6 9 TOTAL \ NRP Rdflex. Arm. Form. Techn. Brfeves Bibliogr. Plus r£p 
3 13 \ 
50.00 16.67 8.33 16.67 8.33 100 
0 6 2 1 - 2 - - 1 12 
NRP 8.22 8.70 4.35 5.56 25 
50.00 13.46 5.77 7.69 11.54 9.61 1.92 100 
1 26 7 3 4 6 - 5 1 52 
NON 35.62 30.43 13.04 18.18 16.67 20.83 25.00 
27.70 9.46 12.84 12.16 18.92 4.73 12.84 1.35 100 
2 41 14 19 18 28 7 19 2 148 
OUl 56.16 60.87 82.61 81.82 77.78 100.00 79.17 50.00 
100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 73 23 23 22 36 7 24 4 212 
Q13/8 sensibilisation a la lecture professionnelle/types d'informations du BBF -ler choix-
X. Q 19A 0 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
N. NRP U) I.T F JP Pers. Adm. DGcor Autre Plus. R6p 
3 13 X. 
75.00 8.33 8.33 8.33 100 
0 9 1 1 1 - - - - - 12 
NRP 11.84 4.54 1.79 2.04 
48.08 5.77 23.08 15.38 3.85 1.92 1.92 100 
1 25 3 12 8 - 2 - 1 1 52 
NON 32.89 13.64 21.43 16.33 50.00 33.33 100.00 
28.38 12.16 29.05 27.03 1.35 0.68 1.35 100 
2 42 18 43 40 - 2 1 2 148 
OUI 55.26 81.82 76.78 81.63 50.00 100.00 66.67 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 76 22 56 49 4 1 3 1 212 
Q13/9 sensibilisation a la lecture professionnelle/types d'informations du BBF -2eme choix-
N . Q  1 9  B  
Q 13 X. 
0 
NRP 
1 
l-O 
2 
LT 
3 
FJ» 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
DScor 
7 
Autre 
9 
Plus. Rgp. 
TOTAL 
0 
NRP 
83.33 
10 
11.63 
-
8.33 
1 
2.08 
8.33 
1 
2.27 
- - - - -
100 
12 
1 
NON 
51.92 
27 
31.39 
7.69 
4 
20.00 
19.23 
10 
20.83 
15.38 
8 
18.18 
3.85 
2 
40.00 
I.92 
1 
II.11 
- - -
100 
52 
2 
OUI 
33.11 
49 
56.98 
10.81 
16 
80.00 
25.00 
37 
77.08 
23.65 
35 
79.55 
2.03 
3 
60.00 
5.40 
8 
88.89 
- - -
100 
148 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 86 20 48 44 5 9 - - - 212 
Q13/10 sensibilisation a la lecture professionnelle/types d'informations du BBF -3eme choix-
X. Q 19 C 
Q 13 X^ 
0 
NRP 
1 
UO 
2 
LT 
3 
FJ3 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
Ddcor 
7 
Autre 
9 
Plus. R6f> 
TOTAL 
0 
NRP 
83.33 
10 
9.34 
16.67 
2 
5.13 
- - - - - - -
100 
12 
1 
NON 
63.46 
33 
30.84 
15.38 
8 
20.51 
-
9.61 
5 
29.41 
7.69 
4 
20.00 
1.92 
1 
9.09 
-
1.92 
1 
25.00 
-
I 
100 
52 
2 
OUI 
43.24 
64 
59.81 
19.59 
29 
74.36 
8.11 
12 
100 
8.11 
12 
70.59 
10.81 
16 
80.00 
6.76 
10 
90.91 
0.67 
1 
100.00 
2.03 
3 
75.00 
0.67 
1 
100.00 
100 
148 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 107 39 12 17 20 11 1 4 1 212 
Q13/11 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/lecture des resumes d'articles dans le BBF 
\a 24 0 1 2 3 4 TOTAL \ NRP Tou|ours Souvent Qq fots Jamais 
1 13 \ 
66.67 25.00 8.33 100 
0 8 - - 3 1 12 
NRP 9.41 5JJB 12.50 
53.85 7.69 11.54 23.08 3.85 100 
1 28 4 6 12 2 52 
NON 32.94 20.57 13,04 20.34 25.00 
33.11 6.76 27.03 29.73 3.38 100 
2 49 10 40 44 5 14B 
OUI 57.65 71.43 86.96 74.58 62.50 
100 100 100 100 100 
TOTAL 85 14 46 59 8 212 
Q13/12 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/utilisation de 1'index des articles du BBF 
NyQ 25A 0 1 2 3 TOTAL \ NRP P-D.T Occ. Souvent 
9 13 \ 
66.67 16.67 16.67 100 
0 B 2 2 - 12 
NRP 9.20 6.67 2.70 
55.77 11.54 30.77 1.92 100 
1 29 6 16 1 52 
NON 33.33 20.00 21.62 4.76 
33.78 14.86 37.B4 13.51 100 
2 50 22 56 20 148 
OUI 57.47 73.33 75.68 95.24 
100 100 100 100 
TOTAL 87 30 74 21 212 
Q13/13 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/utilisation de 1'index des bibliographies du BBF 
\o 25 B 0 1 2 3 TOTAL 
Q 13 \. 
NRP PJJ.T Occ. Souvent 
66.67 16.67 16.67 100 
0 8 2 2 - 12 
NRP 8.79 4.17 3.39 
55.77 19.23 25.00 100 
1 29 10 13 - 52 
NON 31.87 20.83 22.03 
36.49 24.32 29.73 9.46 100 
2 54 36 44 14 148 
OUl 59.34 75.00 74.58 100.00 
100 100 100 100 
TOTAL 91 48 59 14 212 
Q13/14 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/consultation de Documentaliste 
Q13/15 sensibilisation a la lecture professionnelle/types de rubriques 
de Documentaliste -ler choix-
^\Q 26 
i 13 
0 
NRP 
1 
PDT 
2 
Occ. 
3 
Req 
TOTAL \B 27A 
0 13 \ 
0 
NRP 
1 
Rellex. 
2 
Arm. 
3 
Form. 
4 
Techn. 
5 
Br6ves 
6 
Btologr. 
9 
'ItB rdl. 
TOTAL 
0 
33.33 
4 
41.67 
5 
25.00 
3 12 0 
66.67 
8 
16.67 
2 
16.67 
2 
100 
12 
NRP 12.50 6.10 4.17 NRP 6.35 4.00 18.18 
17.31 30.77 36.54 15.38 61.54 25.00 5.77 3.85 3.85 100 
52 1 9 16 19 8 52 1 32 13 3 2 2 _ 
NON 28.12 19.51 26.39 30.77 NON 25.40 26.00 50.00 16.67 18.18 
2 
12.84 
19 
41.22 
61 
33.78 
50 
12.16 
18 148 Z 
58.11 
86 
23.65 
35 
2.02 
3 
6.76 
10 
4.73 
7 
0.68 
1 
3.38 
5 
0.68 
1 
100 
148 
OUl 59.38 74.39 69.44 69.23 OUI 68.25 70JJ0 50.00 83.33 63.64 100JJ0 100.00 100.00 
TOTAL 32 82 72 26 212 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 126 50 6 12 11 1 5 1 212 
Q13/I6 sensibilisation a la lecture professionnelle/types de rubriques 
de Documentaliste -2eme choix-
N. Q 27B 
a 13 \ 
0 
NRP 
1 
Reflex. 
2 
Am. 
3 
Form. 
4 
Techn. 
5 
Brfevea 
6 
BEMloqr. 
9 
Plus ri(. 
TOTAL 
0 
NRP 
66.67 
8 
6.15 
-
8.33 
1 
7.69 
- -
8.33 
1 
12.5 
16.67 
2 
25.00 
-
100 
12 
1 
"NON 
63.46 
33 
25.38 
3.85 
2 
14.29 
7.69 
4 
30.77 
3.85 
2 
14.29 
15.38 
8 
34.78 
1.92 
1 
12.5 
3.85 
2 
25.00 
-
100 
52 
z 
OUI 
60.13 
89 
68.46 
8.11 
12 
85.71 
5.40 
8 
61.54 
8.11 
12 
85.71 
10.13 
15 
65.22 
4.05 
6 
75.00 
2.70 
4 
50.00 
1.35 
2 
100.00 
100 
148 
100 100 100 100 100 100 100 100 -
TOTAL 130 14 13 14 23 8 8 2 212 
Q13/17 sensibilisation a la lecture professionnelle/types d'informations de Documentaliste -ler choix-
\Q 28A 
Q 13 X. 
0 
NRP 
1 
I.O 
2 
LT 
3 
FJ> 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
Dgcor 
7 
Autre 
9 
Plus. R6p 
TOTAL 
0 
NRP 
75.00 
9 
7.14 
-
25.00 
3 
6.82 
- - - - - -
100 
12 
1 
NON 
63.46 
33 
26.19 
7.69 
4 
30.77 
21.15 
11 
25.00 
7.69 
4 
15.38 
- - - - -
100 
52 
2 
OUl 
56.76 
84 
66.67 
6.08 
9 
69.23 
20.27 
30 
68.18 
14.86 
22 
84.62 
-
1.35 
2 
100.00 
0.68 
1 
100.00 
100 
148 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 126 13 44 26 - 2 - - 1 212 
Q13/18 sensibilisation a la lecture professionnelle/types d' informations de Documentaliste -2eme choix-
\Q28 B 
a 13 
0 
NRP 
1 
I.O 
2 
LT 
3 
r.p 
4 
Pers. 
5 
Adm. 
6 
D6cor 
7 
Autre 
9 
Plus. R£p 
TOTAL 
0 
NRP 
83.33 
10 
7.75 
- -
16.67 
2 
5.26 
- - - - -
100 
12 
1 
NON 
61.54 
32 
24.81 
3.85 
2 
25.00 
7.69 
4 
16.00 
19.23 
10 
26.32 
1.92 
1 
50.00 
1.92 
1 
12.50 
-
3.85 
2 
100.00 
-
100 
52 
2 
OUI 
58.78 
87 
67.44 
4.05 
6 
75.00 
14.19 
21 
84.00 
17.57 
26 
68.42 
0.68 
1 
50.00 
4.73 
7 
87.50 
- - -
100 
148 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 129 8 25 38 2 8 - 2 - 212 
Q13/19 sensibilisation a la lecture professionnelle/types d'informations de Documentaliste -3eme choix-
\Q 28 C 
Q 13 
0 
NRP 
1 
I.O 
2 
LT 
3 
FJ3 
4 
Pers. 
5 
Adin. 
6 
D6cor 
7 
Autre 
9 
Plus. R6p 
TOTAL 
0 
NRP 
83.33 
10 
6.76 
16.67 
2 
7.69 
- - - - - - -
100 
12 
1 
NON 
69.23 
36 
24.32 
11.54 
6 
23.08 
1.92 
1 
10.00 
5.77 
4 
30.00 
7.69 
3 
36.36 
3.85 
2 
33.33 
- - -
100 
52 
2 
OUl 
68.92 
102 
68.92 
12.16 
18 
69.23 
6.08 
9 
90.00 
4.73 
7 
70.00 
4.73 
7 
63.64 
2.70 
4 
66.67 
0.68 
1 
100.00 
- -
100 
148 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL 148 26 10 10 11 6 1 - - 212 
Q13/20 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/utilisation de 1'index de Documentaliste 
N. Q 35 0 1 2 3 TOTAL \ NRP PJXT Occ. iouvent 
3 13 X. 
83.33 16.67 100 
0 10 2 - _ 12 
NRP 8.26 3.51 
57.69 28.85 9.61 3.85 100 
1 30 15 5 2 52 
NON 24.79 26.32 17.24 40.00 
54.73 27.03 16.22 2.03 100 
2 81 40 24 3 148 
OUI 66.94 70.17 82.76 60.00 
100 100 100 100 
TOTAL 121 57 29 5 212 
Q13/21 sensibilisation a la lecture professionnelle 
/estimez-vous que les revues professionnelles 
sont essentielles ? 
\Q 36 0 1 2 3 TOTAL 
Q 13 X 
NRP OUI NSP NON 
0 
NRP 
-
75 
9 
5.46 
16.67 
2 
8.00 
8.33 
1 
20.00 
100 
12 
1 
NON 
3.85 
2 
11.76 
67.31 
35 
21.21 
26.92 
14 
56.00 
1.92 
1 
20.00 
100 
52 
2 
OUI 
10.13 
15 
88.24 
81.76 
121 
73.33 
6.08 
9 
36.00 
2.03 
3 
60.00 
100 
148 
100 100 100 100 
TOTAL 17 165 25 5 212 
Q37/1 Rdles d'une revue prolessionnelle / lormation 
\ B  3 7  0  A  B  C  D  E  F  G  H  , J  K  L  M  z TOTAL 
Q 0 X 
NRP LIEN OUV. M 6 J P. Prof R. Prof LO LP Btb. F. Tech ExL E*P- Serv. Forme (nclass 
20.50 10.30 2.60 7.70 2JD6 20.50 5.20 15.40 5.20 5.20 2.60 2.60 1000)0 
A 8 4 1 - - 3 1 8 2 6 2 - 2 1 1 39 
CAFB LP. = 12.90 7.02 6.25 7.14 10.00 11.59 4.52 20.69 9.09 16.66 11.11 90)9 
24.56 12.28 1.75 5.26 10.53 3.51 24.56 8.77 1.75 3.51 3.51 1000)0 
B 14 7 1 3 - 6 2 14 5 1 2 - 2 - - 57 
CAFB 1 22.58 12.28 6.25 9JQ9 14.28 20.00 20.29 23.81 3.45 9.09 16.66 
7.14 14.29 14.29 14.29 7.14 21.43 7/14 7.14 7.14 1000)0 
C 1 2 - - 2 2 - 1 3 - 1 - - 1 1 14 
CAFB 0. 1.61 3.51 22.22 4.76 1.45 14.29 4.55 11.11 9039 
15.56 13.33 2.22 11.11 2.22 11.11 2.22 11.11 8.88 6.66 6.66 2.22 6.66 100.00 
D 7 6 1 5 1 5 1 5 - 4 3 - 3 1 3 45 
Lic TAD 11.29 10.52 6.25 15.15 11.11 11.90 10.00 7.25 13.79 13.64 250)0 11.11 27.27 
10J}9 17.43 6.42 11.93 2.75 10.09 2.75 14.68 2.75 6.42 3.67 3.67 4.59 2.75 1000)0 
E 11 19 7 13 3 11 3 16 3 7 4 4 - 5 3 109 
DSB 17.74 33.33 43.75 39.39 33.33 26.19 30.00 23.19 14.29 24.14 18.18 44.44 55.55 27.27 
16.67 16.67 16.67 16.67 33.55 100.00 
r - - 1 1 - 1 - - - 1 2 _ _ _ - 6 
DESSbilo 6.25 3.03 2.38 3.45 9.09 
25.00 7.50 7.50 2.50 15.00 5.00 10.00 2.50 7.50 5.00 7.50 2.50 2.50 100.00 
G 10 3 - 3 1 6 2 4 1 3 2 3 1 1 - 40 
CAFB IJP 16.12 5.26 9J09 11.11 14.28 20.00 5.80 4.76 10.34 9.09 33.33 8.33 11.11 
5.56 19.44 5.55 11.11 2.78 8.33 30.56 5.55 5.55 2.78 2.78 100.U0 
H 2 7 2 4 1 3 - 11 2 - 2 - 1 - 1 36 
CAFB J 3.22 12.28 12.50 12.12 11.11 7.14 15.94 9.52 9.09 B.35 9.09 
21J15 21.05 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 10.53 10.53 5.26 5.26 100.00 
1 4 4 1 1 1 1 1 2 - 2 - - 1 - 1 19 
CATBD 6.45 7.02 6.25 3.03 11.11 2.38 10.00 2.90 6.90 8.33 9.09 
15.15 12.12 6.06 3.03 9.09 18.18 9.09 30)3 12.12 3.03 6JQ6 3.03 100.00 
J 5 4 2 1 - 3 - 6 3 1 4 1 2 - 1 33 
CAFBM 8.06 7.02 12.50 3.03 7.14 8.70 14.29 3.45 18.18 11.11 16.66 90)9 
7.69 15.38 7.69 15.38 15.38 30.77 7.69 10U.UU 
K - 1 - 2 - 1 - 2 2 4 - 1 - - - 13 
JESS Unesc 1.75 6.06 2.38 2.90 9.52 13.80 11.11 
62 57 16 33 9 42 10 69 21 29 22 9 12 9 11 411 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100010 100010 100.00 
Q37/2 R61es d'une revue professionnelle / annee de naissance 
\fl 37 0 A B C D E F G H 1 J K L M Z TOTAL 
Q 1 X- NRP LIEN OUV. M 6 J P. Prof R. Prof I.O I.P Bib. F. Tech ExL Exp. Serv. Forme Inclass 
20.00 20.00 20.00 40.00 100.00 
0 1 1 - - - 1 - 2. - - - - - - - 5 
NRP 1.61 1.75 2.38 2.90 
13.68 13.68 4.27 7.69 4.27 6.84 4.27 12.82 6.84 6.84 9.40 0.85 4.27 4.27 100.00 
1 16 16 5 9 5 8. 5 15 8 8 11 1 5. 5 117 
196067 25.81 28.07 31.25 27.27 55.55 19.05 50.00 21.74 38.10 27.59 50.00 11.11 41.67 45.56 
18.02 12.21 2.91 6.97 0.58 12.21 1.74 20.35 4.65 6.40 4.65 2.91 2.33 2.33 1.74 100.00 
2 31 21 5 12 1 21 3. 35 8 11 8 5. 4. 4 3 172 
1950.59 50.00 36.84 31.25 36.36 11.11 50.00 30.00 50.72 38.10 37.93 36.36 55.55 33.33 44.44 27.27 
10.47 16.28 6.98 10.47 1.16 10.47 1.16 15.11 3.49 9.30 3.49 3.49 3.49 2.32 2.32 100.00 
3 9 14 6 9 1 9 1 13 3 8 3. 3 3. 2 2. 86 
1940.49 14.52 24.56 37.50 27.27 11.11 21.43 10.00 18.84 14.28 27.59 13.64 33.33 25.00 22.22 18.18 
27.77 16.66 5.56 5.56 5.56 16.66 5.56 11.11 5.56 100.00 
4 5 3 - 1 - 1 1. 3 1 - - - - 2 1 18 
1919.29 8.06 5.26 3.03 2.38 10.00 4.35 4.76 22.22 9.09 
15.38 15.38 15.38 15.38 7.70 7.70 15.38 7.70 100.00 
5 - 2 - 2 2 2 - 1 1 2 - - - 1 - 13 
1930-39 3.52 6.07 22.23 4.76 1.45 4.76 6.89 11.12 
'TOTAL 62 57 16 33 9. 42 10. 69. 21 29 22 9 12 9 11 411 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Q37/3 R6le d'une revue professionnelle / sexe 
Nv Q37 0 A B C D E F G H , J K L M Z TOTAL 
X. NRP LCN OUV. MM P. Prol R. Praf LO LP Bib. F. Tech ExU Exp. Serv. Forme Inclass 
61 \ 
11 63 9.30 5.81 9.30 2.33 13.95 2.33 10.46 3.49 1.63 5.81 2.33 2.33 5.81 3.49 100X0 
1 10 8 5 8 2 12 2. 9 3 10 5 2 2 5 3 86 
H 16.13 14.03 31.25 24.24 22.22 28.57 20.00 13.04 14.28 34.48 22.72 22.22 16.66 55.56 27.27 
16.00 15.00 3.39 7.69 2.15 9.23 2.46 18.46 5.54 5.85 5.23 2.15 3.08 1.23 2.46 100.00 
2 52 49. 11 25 7 30 8. 60 18 19 17 7 10 4. 8 325 
F B3.87 85.97 68.75 75.76 77.78 71.43 80.00 86.96 85.72 65.52 72.23 77.78 83.34 44.44 72.73 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100X0 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 62. 57 16. 33 9. 42. 10 69 21 29 22. 9 12 9. 11 411 
Q37/4 Rdles d'une revue professionnelle / statut 
\Q 37 0 A B C D E F G H 1 J K L M Z TOTAL 
NRP LIEN OUV. M 6 J P. Prof R. Prof I.O I.P Bib. F. Tech Ext. Exp. Serv. Forme Inclass 
Q 4 
15.72 12.58 1.89 8.18 3.77 7.55 3.14 18.87 5.66 8.80 4.40 1.26 4.40 0.63 3.14 100.00 
1 25 20 3 13 6 • 12 5 30 9 14 7 2 7 1 5 159 
Etu 40.32 35.09 18.75 39.39 66.66 28.57 50.00 43.48 42.86 48.28 31.82 22.22 58.33 11.12 45.45 
16.82 11.21 0.93 3.74 15.89 2.80 16.82 7.48 8.41 7.48 1.87 2.80 1.87 1.87 100.00 
2 18 12 1 4 - 17 3 18 8 9 8 2 3 2 2 107 
Ftik saL 29.03 21.05 6.25 12.12 40.48 30.00 26.08 38.10 31.03 36.36 22.22 25.00 22.22 18.18 
16.66 16.66 16.66 8.33 8.33 16.66 8.33 8.33 100.00 
3 2 2 2 1 - 1 - 2 - - 1 1 - - - 12 
Ens. 3.22 3.51 12.50 3.03 2.38 2.90 4.54 11.12 
15.46 19.59 5.15 10.31 2.06 9.82 2.06 17.53 2.06 4.12 1.03 2.06 2.06 4.12 3.09 100.00 
4 15 19 5 10 2 9 2 17 2 4 1 2 2 4 3 97 
Fns. vac. 24.19 33.33 31.25 30.30 22.22 21.43 20.00 24.64 9.52 13.79 4.54 22.22 16.66 44.44 27.27 
5.55 11.11 13.88 13.88 2.77 8.34 5.55 5.55 5.55 13.88 5.55 5.55 2.77 100.00 
5 2 4 5 5 1 3 - 2 2 2 5 2 - 2 1 36 
Autre 3.22 7.02 31.25 15.15 11.12 7.14 2.90 9.52 6.90 22.73 22.22 22.22 9.10 
62 57 16 23 9 42 10 69 21 29 22 9 12 9 11 411 
TOTAL 100,00 100*00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ioo;oo 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 
Q37/5 Roles d'une revue professionnelle / temps de lecture 
Q 37 
LIFN OUV. P. Prof FL Prof LO LP 
Q 12 
23.08 7.69 7.69 7.69 15.39 
NRP 4.84 1.75 6.25 2.38 
12.31 4.62 9.23 3.08 16.92 
Moins 1 H 24.19 9.09 14.29 20.00 15.94 
12.68 13.66 3.41 7.80 
16 
48.49 
2.44 11.71 1.95 20.49 
1/2 f. 49.12 43.75 55.56 57.14 40.00 60.87 
15.96 14.89 7.44 3.19 8.51 2.13 10.64 
24.19 24.56 43.75 27.27 33.33 19.05 20.00 14.49 
8.82 17.65 2.94 14.71 2.94 8.82 5.89 11.76 
+ 3 jours 10.53 6.25 15.15 20.00 5.80 
TOTAL 
69 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
H 
Bib. 
I 
F. Tech 
J 
ExU 
K 
Exp. 
L 
Serv. 
M 
Forme 
l 
Inclass 
TOTAl 
7.69 
1 
4.76 
7.69 
1 
11.11 
7.69 
1 
8.33 
15.39 
2 
18.18 
100.00 
13' 
6.15 
4 
19.05 
7.69 
5 
17.24 
6.15 
4 
18.18 
I.54 
1 
I I . 1 1  
1.54 
1 
8.33 
I.54 
1 
II.11 
6.15 
4 
36.36 
100.00 
65 
4.39 
9 
42.86 
5.86 
12  
41.38 
5.37 
1 1  
50.00 
2.93 
6 
66.67 
3.41 
7 
58.33 
2.44 
5 
55.56 
1.46 
3 
27.28 
100.00 
205 
5.32 
5 
23.81 
9.58 
9 
31.03 
6.38 
6. 
27.27 
I.06 
1 
II.11 
2.13 
2 
16.67 
2.13 
2 
22.22 
1.06 
1 
9.09 
100.00 
94 
5.89 
2 
9.52 
8.82 
3 
10.34 
2.94 
1 
4.55 
2.94 
1 
8.33 
2.94 
1 
11.11 
2.9 4 
1 
9.09 
100.00 
34 
21 
100.00 
29 
100.00 
22. 
100.00 
9. 
100.00 
12 
100.00 
9. 
100.00 
11 
100.00 
411 
Q37/6 Rdles d'une revue professionnelle/sensibilisation a la lecture des revues professionnelles 
Nv Q 37 0 A B C D E r G H 1 J K L M z TOTAL 
NRP LEN OUV. M b J P. Prof R. Prof LO LP Bib. r. Tech ExU Exp. Serv. Forme Inclass 
Q 13 X. 
15.00 15.00 10XM) 5X10 15X10 20.00 5X10 10.00 5.00 100X10 
0 3 3 - 2 1 3. - 4 - - 1 _ 2 _ 1 20 
NSP 4.84 5.26 6XJ7 11.11 7.14 5.80 4.55 16.67 9.10 
18.48 15.22 5.44 6.52 3.26 9.78 16.30 3.26 8.70 5.44 2.17 5.43 100.00 
1 17 14 5 6. 3 9 - 15 t 8 5 _ 2. _ c 92 
NON 27.42 24.56 31.25 18.18 33.33 21.43 21.74 1.29 27.59 22.72 16.67 45.45 
14J15 13.38 3.68 8.36 1.67 10.03 3.35 16.72 6.02 7.02 5.35 3.01 2.68 3.01 1.67 100.00 
2 42 4C 11 25 5 30 10 50 18 21 16 9 8. 9 5 299 : OUI 67.74 70.18 68.75 75.75 55.56 71.43 100.00 72.46 85.71 72.41 72.73 100.00 66.66 100X10 45.45 
100X10 100X10 100X10 100X10 100X10 100.00 100X10 100X30 100X10 100X10 100.00 100X10 100.00 100.00 100X10 
TOTAL 62 57 16 33 9 42 10 69 21 29 22 9 12 9 11 411 
Q37/7 Roles d'une revue professionnelle / consultation du BBF 
\ Q 37 
0 A B C D E F G H 1 J K L M Z TOTAL \ NRP LEN OUV. M 6 J P. Prof R. Prof i.o LP Bib. F. Tech Ext. Exp. Serv. Forme Inclass 
Q  1 5 N .  • 
22.22 11.11 5.56 11.11 16.67 11.11 5.56 11.11 5.55 100.00 
0 4 2 - 1 - 2. - 3. 2 1 - - 2 - 1 18. 
NRP 6.45 3.51 3.03 4.76 4.35 9.52 3.45 16.67 9.09 
14.14 15.16 4.04 6.06 4.04 11.11 1.01 20.20 7.07 4.04 4.04 1.01 4.04 2.02 2.02 100.00 
1 14 15 4 6. 4. 11 1 20 7. 4. 4 1 4 2 2 99 
PDT 22.58 26.32 25.00 18.18 44.44 26.19 10.00 28.98 33.33 13.79 18.18 11.11 33.33 22.22 18.18 
18.41 11.94 2.99 6.96 1.99 9.95 2.99 16.42 3.98 6.47 8.46 2.48 1.99 0.99 3.98 100.00 
2 37 24 6. 14 4 20. 6 33 8. 13 17 5 4 2 8. 201 
Occ- 59.68 42.10 37.50 42.42 44.41 47.62 60.00 47.83 38.10 44.83 77.27 55.56 33.33 22.22 72.73 
7.53 17.20 6.45 12.90 1.08 9.68 3.23 13.97 4.30 11.82 1.08 3.23 2.15 5.38 
3 7 16 6 12 1 9 3. 13. 4. 11 1 3 2 5 - 93 
Rdg. 11.29 28.07 37.50 36.37 11.12 21.43 30.00 18.84 19.05 37.93 4.55 33.33 16.66 55.56 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 62 57 16 33. 9 42 10 69 21 29 22 9 12 9 11 411. 
Q37/8 R61es d'une revue professionnelle / lecture du BBF -ler choix-
\Q 37 0 A B c D E r G H 1 J K L M z TOTAL \ NRP LIEN OUV. M 6 J P. Ptof R. Prof LO LP Bib. F. Tech ExU Exp. Serv. Foime Inclass 
a 16A x 
22.22 14.29 4.76 6.36 1.59 10.32 0.79 17.46 7.14 3.17 3.17 4.76 1.59 2.38 100.00 
0 28 18 6 8 2 13. 1 22 9 4 4 - 6. 2 3 126 
NRP 45.17 31.58 37.50 24.24 22.23 30.96 10.00 31.87 42.86 13.79 18.18 50410 22.23 0.49 
10.70 14.97 4.28 11.23 3.21 9.09 3.21 15.51 2.67 7.49 8.02 3.21 1.65 3.21 1.65 1004)0 
1 20 28 8 21 6 17 6 29 5 14 15 6 3 6 3. 187 
RdfL 32.25 49.12 50.00 63.64 66.66 40.48 60.00 42.03 23.81 48.28 68.18 66.66 25410 66.66 0.49 
15.79 10.53 5.26 5.26 10.53 10.53 10.53 15.79 5.26 5.26 5.26 100.00 
2 3 2 - 1 1 - 2 2 2 3 1 - 1 _ 1 19 
Am. 4.84 3.51 3.03 11.11 20.00 2.89 9.52 10.34 4.55 8.33 0.16 
6.90 13.79 3.45 3.45 10.34 24.13 3.45 10.34 6.90 6.90 3.45 6.90 100.00 
3 2 4 1. 1. - 3 - 7 1 3 - 2 2. 1 2 29 
Form. 3.22 7.02 6.25 3.03 7.14 10.14 4.76 10.34 22.23 16.67 11.11 0.34 
14.29 14.29 7.14 7.14 14.29 28.57 7.14 7.14 100.00 
4 2 2 1 1 - 2 - 4 - 1 _ _ _ _ 1 14.00 
Tech. 3.22 3.51 6.25 3.03 4.76 5.80 3.45 0.16 
16.66 33.34 16.66 16.67 16.67 100.00 
5 1 - - - - 2. _ 1 1 1 1 _ _ 6 
Brfeves 1.61 4.76 1.45 4.76 3.45 
25.00 8.33 4.17 12.50 16.67 12.50 8.33 8.33 4.17 100.00 
6 6 2 - 1 - 3 - 4 3 2 2 _ 1 24. 
Bibltogr. 9.68 3.51 3.03 7.14 5.80 14.29 6.90 9.09 0.16 
16.66 33.34 16.66 16.67 16.67 100.00 
9 - 1 - - - 2 1 - _ 1 _ 1 _ _ _ 6 
Plus. rdp. 1.75 4.76 10.00 3.45 11.11 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100410 100.00 100.00 
TflTAI fi» 57 16 33 9 42 10 69 21 29 22 9. 12 9 11 411 
Q37/9 Rdles d'une revue professionnelle / lecture du BBF -2eme choix-
\ Q  3 7  0  A B  c  D  E F G  H  , J  K L M Z  TOTAL 
NRP LIEN OUV. M 6  J  P. Prof R. Prof I.O LP Bib. F. Tech Ext. Exp. Serv. Forme Iriclass 
Q 16B \ 
19.12 14.71 4.41 6.62 1.47 11.03 0.74 18.38 7.35 3.68 2.94 0.74 4.41 1.47 2.94 100.00 
0 26 20 6. 9 2 15 1 25 10 5 4 1 6 2 4 136 
NRP 41.94 35.09 37.50 27.27 29.22 35.71 10.00 36.23 47.62 17.24 18.18 11.11 50.00 22.22 36.36 
16.28 6.98 4.65 4.65 13.95 2.33 23.26 .98 6.98 6.98 4.65 2.33 100.00 
1 7 3 2 2 - 6 1 10 3 3 3 - 2 - 1 43. 
R6IU 11.29 5.26 12.50 6.06 14.29 10.00 14.49 14.29 10.34 13.63 16.67 9.09 
23.68 13.16 2.63 7.89 2.63 5.26 5.26 15.78 5.26 5.26 2.63 2.63 5.26 2.63 100.00 
Z 9 5 1 3 1 2 2 6 2 2 1 - 1 2 1 38 
Am. 14.52 8.77 6.25 9JJ9 11.11 4.76 20.00 8.70 9.52 6.90 4.55 8.33 22.22 9.09 
11.36 15.91 4.55 6.82 4.55 9.09 2.27 20.45 2.27 6.82 4.55 4.55 2.27 4.55 100.00 
3 5 7 2. 3. 2 4. 1 9 1 3 2 2 - 1 2 44 
Foim. 8.06 12.28 12.50 9.09 22.22 9.52 10.00 13.04 4.76 10.34 9.09 22.22 11.11 18.16 
6.17 17.28 3.70 9.88 3.70 8.64 2.47 12.35 4.94 9.88 8.64 4.94 1.23 2.47 3.70 100.00 
4 5 14 3. 8 3 7 2 10 4 8. 7 4. 1 2 3. 81 
Tech. 8.06 24.56 18.75 24.24 33.33 16.66 20.00 14.49 19.05 27.58 31.82 44.44 8.33 22.22 27.27 
27.27 9.09 18.18 9.09 18.18 9.09 9.09 100.00 
5 3. 1 2 1 - 2 - - - - - 1 _ 1 _ 11 
Btfeves 4.84 1.75 12.50 3.03 4.76 11.11 11.11 
11.32 9.43 13.21 11.32 5.66 16.98 1.89 13.21 9.43 1.89 3.77 1.89 100.00 
6 6. 5 - 7 - 6 3 9 1 7 5 1 2. 1 - 53 
Bibliogr. 9.68 8.77 21.21 14.29 30.0U 13.04 4.76 24.14 22.73 11.11 16.67 11.11 
20.00 40.00 20.00 20.00 100.00 
9 1 2 - - 1 - - - - 1 - _ _ _ _ 5 
3lua. R6p. 1.61 3.50 11.11 3.44 
100UJ0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 62 57 16 33 9 42. 10 69. 21 29 22 9 12 9. 11 411 
Q37/10 Rfiles d'une revue professionnelle / consultation de Documentaliste 
Nv Q 37 0 A B C D E F G H 1 J K L M Z TOTAL 
NRP LIEN OUV. M 6 J P. Prof R. Prof LO LP Bib. F. Tech ExL Exp. Serv. Forme Inclass 
Q 26 
25.93 11.11 7.41 5.56 7.41 1.85 18.52 9.26 1.85 1.85 1.85 3.70 1.85 1.85 100.00 
0 14 6.' 4 3. - 4 1. 10 5. 1 1 1 2 1 1 54 
NRP 22.58 10.53 25.00 9JJ9 9.52 10.00 14.49 23.81 3.45 4.55 11.11 16.67 11.11 9.09 
17.96 15.38 3.21 5.13 2.56 8.97 1.28 19.23 5.77 5.7.7 5.77 1.28 3.21 1.92 2.56 100.00 
1 28 24 5 8 4 14 2. 30. 9 9 9 2 5 3 4 156 
PDT 45.16 42.11 31.25 24.25 44.44 33.34 20.00 43.48 42.86 31.03 40.91 22.22 41.66 33.33 36.36 
11.27 14J)8 3.52 7.76 3.52 14.08 2.82 14.79 3.52 7.04 6.34 3.52 2.11 2.11 3.52 100.00 
2 16. 20. 5 11 5 20 4. 21 5 10 9 5 3 3 5 142 
Occ. 25.81 35.08 31.25 33.33 55.56 47.62 40.00 30.43 23.81 34.49 40.91 55.56 25.00 33.33 45.45 
6.79 11.86 3.39 18.64 6.79 5.08 13.56 3.39 15.26 5.08 1.69 3.39 3.39 1.69 100.00 
3 4. 7 2. 11 - 4. 3 8. 2 9 3 1 2 2 1 59 
Rdg. 6.45 12.28 12.50 33.33 9.52 30.00 11.60 9.52 31.03 13.63 11.11 16.67 22.23 9.09 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TOTAL 62 57 16 33 9 42 10 69. 21 29 22 9 12 9 11 411 
Q37/11 Rdles d'une revue professionnelle / lecture de Documentaliste -ler choix-
\Q 37 
Q 27 A\ 
0 
NRP 
A 
L0t 
B 
OUV. 
C 
M 6 1 
D 
P. Prol 
E 
R. Prol 
r 
LO 
G 
LP 
H 
Bib. 
1 
F. Tech 
J 
ExL 
K 
Exp. 
L 
Serv. 
M 
Forme 
z 
Inclass 
TOTAL 
0 
NRP 
19JJ5 
44 
70.97 
15.15 
35 
61.40 
4.32 
10 
62.50 
5.19 
12 
36.36 
1.73 
4 
44.44 
9.52 
22 
52.38 
1.73 
4 
40.00 
19.05 
44 
63.77 
6.06 
14 
66.66 
3.87 
9 
31.03 
4.76 
11 
50.00 
1.73 
4. 
44.44 
3.03 
7 
58.33 
1.73 
4 
44.44 
3.03 
7 
63.63 
100.00 
Z31 
1 
R6IL 
8.70 
10. 
16.13 
12.17 
14. 
24.56 
3.48 
4 
Z5.00 
13.91 
16 
48.48 
3.48 
4 
44.44 
10.43 
12. 
28.57 
4.35 
5 
50.00 
12.17 
14 
20.29 
2.61 
3, 
14.29 
10.43 
12 
41.38 
6.96 
8. 
36.36 
4.35 
5. 
55.55 
2.61 
3 
25.00 
2.61 
3. 
33.33 
1.74 
2 
18.18 
100.00 
115 
2 
flnri. 
10.00 
1 
1.61 
- -
10.00 
1 
3.03 
-
10.00 
1 
2.38 
10.00 
1 
10.00 
20.00 
2 
2.90 
20.00 
2 
9.52 
10.00 
1 
3.45 
- - - -
10.00 
1 
9.09 
100.00 
10 
3 
Fotm. 
10.53 
Z. 
3.23 
21.06 
4. 
7.02 
5.26 
1 
3.03 
5.26 
1 
11.11 
10.53 
2 
4.76 
31.58 
6 
8.70 
10.53 
2 
6.90 
5.26 
1 
9.09 
100.00 
19 
4 
Tech. 
8.00 
2 
3.23 
12.00 
3 
5.26 
4.00 
1 
6.Z5 
12J10 
3 
9.09 
-
12.00 
3 
7.14 
-
8.00 
Z. 
Z.90 
4.00 
1 
4.76 
16.00 
4 
13.80 
8.00 
2 
9.09 
-
8.00 
2 
16.66 
8.00 
2 
22.ZZ 
-
100.00 
Z5 
5 
Rrfeves 
100J10 
1 -
1.61 
- - - - - - - - - - - - - -
100.00 
1. 
6 
Bibliogr. 
25J10 
2 
3.23 
12.50 
1 
1.75 
- - -
25.00 
2 
4.76 
-
1Z.50 
1 
1.45 
12.50 
1 
4.76 
12.50 
1 
3.45 
- - - - -
100.00 
8 
9 
Plusjdp. 
- -
50.00 
1 
6.Z5 
- - - - - - -
50.00 
1 
4.55 
- - - -
100.00 
z 
TOTAL 
100.00 
62 ' 
100.00 
57 
100.00 
16 
100.00 
33 
100.00 
9 
100.00 
42 
100.00 
10 
100.00 
69 
100.00 
21 
100.00 
29 
1 30.00 
22 
100.00 
9 
100.00 
12 
100.00 
9 
100.00 
11. 44 
Q37/12 R61es d'une revue professionnelle / lecture de Documentaliste -2eme choix-
X . Q  3 7  0 A B C D E F G H 1 J K L M z TOTAL \ NRP LCN OUV. M 6 J P. Prol R. Prof LO LP Blb. F. Tech ExU Exp. Serv. Forme Inclass 
Q 27B X-
18.67 15.77 4.56 5.39 1.66 9.54 1.66 18.67 5.81 4.56 4.15 2.07 2.90 1.66 2.90 100.00 
0 45 38 11 13 4 23 4 45 14. 11 10 5 i 7 4. 7 241 
NRP 72.58 66.66 68.75 39.39 44.44 54.76 40.00 65.22 66.66 37.93 45.45 55.55 58.33 44.44 6J.64 
17.85 7.14 3.57 14.28 7.14 3.57 17.85 3.57 10.71 7.14 7.14 1000)0 
1 5 2. 1 4 2 1 5 1 3 2 - - 2 - 28 
R6IL 8.06 3.51 6.25 12.12 4.76 100)0 7.25 4.76 10.34 9.09 22.22 
16.67 12.50 8.33 4.16 12.50 4.16 B.33 8.33 12.50 8.33 4.16 1000)0 
2 4. 3 - 2 1 1 3 1 2 - 2 3 - 2. 1 - 24 
Am. 6.45 5.26 60)6 11.11 7.14 10.00 2.90 6.90 13.64 16.87 11.11 
9.37 15.62 3.13 9.37 12.50 15.62 9.37 6.26 9.37 J.1J 6.26 100.00 
3 3 5. 1 3 - 4 - 5 3 2 3 1 2 - - J2 
Foim. 4.84 8.77 6.25 9.09 9.52 7.25 14.29 6.90 1J.64 11.11 16.67 
3.92 13.73 3.92 13.73 5.88 11.76 5.88 13.73 1.96 11.76 J.92 5.BB 1.96 1.96 1000)0 
* 2 7 2 7 3 6 3 ' 7 1 6 2. J - 1 1 51 
Tech. 3.22 12.28 12.50 2121 33.33 14.28 300)0 10.14 4.76 20.6B 9.09 33.33 11.11 90)9 
25.00 16.67 8.33 8.33 16.67 8.33 16.67 100.00 
5 3 - - - - 2 - 1 1 2 - - 1 - 2 12 
Br6ves 4.84 4.76 1.45 4.76 6.90 8.33 18.18 
9.52 19.04 4.76 9.52 4.76 19.04 4.76 14.29 4.76 4.76 4.76 100.00 
6 - 2 - 4 1 2. 1 4 1 3 1 - - 1 1 21 
Bibliogr. 3.51 12.12 11.11 4.76 100)0 5.80 4.76 10.34 4.54 11.11 90)9 
500)0 500)0 1000)0 
9 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 2 
Plus.r6p. 6.25 4.55 
1000)0 1000)0 1000)0 1000)0 1000)0 100.00 1000)0 1000)0 100.00 1000)0 100.00 1000)0 1000)0 1000)0 1000)0 
TOTAL 62 57 16 33 9 42 10 69 21 25 22 9 12 9 11 411 
